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AUGUSTUS
1 Z 8.20 20.55
2 M 9.33 22.02
3 D 10.33 22.59
4 W 11.24 23.49
5 D — 12.12
6 V 0.36 12.59
7 Z 1.25 13.46
8 z 2.11 14.32
9 M 3.11 15.20
10 D 3.36 16.06
11 W 4.35 16.53
12 D 5.27 17.49
13 V 6.21 18.53
14 z 7.42 20.16
15 z 9.03 21.38
16 M 10.20 22.40
17 D 11.01 23.25
18 W 11.43 ___
19 D 0.02 12.19
20 V 0.35 12.49
21 Z 1.08 13.22
22 z 1.39 13.51
23 M 2.11 14.21
24 D 2.43 14.51
25 W 3.14 15.25
26 D 3.48 16.02
27 V 4.29 16.45
28 z 5.16 17.39
29 z 6.18 18.55
30 M 7.47 20.28
31 D 9.18 21.50
BereKend volgens
h et officiële uur
van Greenioich.
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Moet de trawlvisserij gaan
koelen en 
diepvriezen l
hoeveelheid door de biologische ge­
steldheid van de Noordzee is bepaald, 
en d a t de vergroting dus voorlopig is 
uitgesloten.
Dit belangrijk  vraagstuk werd op 
meesterlijke en levensbevattelijke wij 
ze behandeld door Drs C.J.H. van den 
Broek van h e t C entraal In s titu u t 
voor Voedingsonderzoek te U trecht.
Wij oordelen h e t n u ttig  m et toela­
ting van de schrijver de belangrijkste 
punten van de publicatie onder de aan  
dacht van  onze lezers te  brengen, des 
te m eer d a t de kwestie binnen afzien­
bare tijd  in  h e t b ran d p u n t der be­
langstelling zal s taan . H et w ordt im ­
mers m eer en  m eer duidelijk d a t al­
leen voor kwaliteitsvis ru im er afzet 
mogelijk is.
m o g e l ij k h e d e n  v o o r
TRAW LVISSERIJ
DE
De schrijver onderzoekt eerst de 
mogelijkheden van de Nederlandse 
trawlvisserij. Zoals men dadelijk  op­
merkt zijn de mogelijkheden van  on­
ze traw lvisserij zo ongeveer dezelfde. 
Laten we ech ter de drs C.J.H. van  den 
Broek aan  h e t woord :
W anneer m en een vergelijking 
maakt tussen de toestand, w aarin  on­
ze trawlvisserij zich vóór deze oorlog 
bevond, en de toestand  van  h e t ogen­
blik dan  constateert m en in  b iina  alle 
opzichten grote verschillen. In  de le  
plaats m oet worden gewezen op de ve 
le en om vangrijke vernielingen, die 
door de oorlog zijn on tstaan , zowel in 
de vloot als aan  de wal. H erstel in  d it 
opzicht is binnen afzienbare tijd  te 
verwachten.
Er z ijn  ech ter andere verschillen in  
de om standigheden, w aaronder h e t vis 
serijbedrijf zich zal m oeten ontplooien 
die deels zeker, deels w aarschijn lijk  
van blijvende aard  zullen zijn. En h e t 
zijn ju ist deze veranderingen, die nu 
nog worden overschaduwd door de n a  
oorlogse verstoringen, m aar die la te r 
zullen blijken de voornaam ste te wor­
den, w aarn aa r h e t visserijbedrijf zich 
bij zijn toekom stplannen zal hebben 
te rich ten . 1
Onder deze blijvende veranderingen 
noemen wij :
1. de beperkingen, die aan  de Noord 
zee-trawlvisserij zullen worden opge­
legd;
2. de m ogelijkheid to t uitbreiding 
van h e t afzetgebied van  onze visserij­
producten.
a. door de bevolkingstoenem ing in  
eigen land,
b. in h e t buitenland, w aar mogelijker 
wijs door h e t uitvallen van  een deel 
van de Duitse productie nieuwe afzet­
gebieden blijvend kunnen  worden ver 
overd;
3. h e t gebruik van  m oderne conser­
veringsmethoden, in  h e t bijzonder h e t 
diepvriezen, die nieuwe m ogelijkheden 
bieden.
î Men zal inzien, d a t de veranderin ­
gen, die hierdoor on tstaan , van blij- 
I vende aard  zijn en  h e t loont de moei­
te na te  gaan, w at de gevolgen van 
deze veranderingen kunnen  zijn en 
welke nieuwe instelling h e t visserij­
bedrijf ten  opzichte h iervan  zal m oe­
ten innem en.
EEN V ER G R O TIN G  VOOR DE 
NEDERLANDSE A FZET IN  
VISSER lUPRODUCTEN
In  de eerste p laa ts  de afzet in  h e t 
buitenland. H et w egvallen van een 
deel der Duitse productie — a lth an s  
voorlopig — doet velen verw achten, 
d a t e r voor de Nederlandse visserij­
p roducten een grotere afzet k an  wor- 
gevonden. De gunstige m ark t, vooral 
in  Zw itserland en Tsjechoslovakije, 
doet bij sommigen h e t beeld oprijzen 
van  een toekomst, w aarin  een groot 
gedeelte van M idden-Europa voor Ne­
derland als ach te rland  fungeert. Mo­
gelijkheden in  die rich tin g  zijn er ze­
ker; in  hoeverre die verw ezenlijkt zul­
len worden, zal de toekom st leren.
(Z ie  vervolg blz. 2.)
Vxmt uiannee* de nieuwe 
ui&mijti te Cla&teade ?
De afb raak  van  de vism ijn te  Oost­
ende zal in  de m aand  A ugustus vol­
tooid zijn. O ndertussen  zou reeds de 
aanbested ing  voor de heropbouw  der 
nieuw e h a llen  welke d ringend  nood­
zakelijk  is, m oeten  p laa ts  gehad heb­
ben.
Op de goedkeuring er van w acht 
m en nog a ltijd , n ie tteg en staan d e  he t 
ganse dossier reeds zes m aanden  te 
Brussel vertoeft.
Wij m enen  n o ch tan s  d a t er h ie r­
mee n ie t m ag getalm d w orden d aar 
de nieuwe vism ijn er vo lstrek t nodig 
is m et h e t oog op h e t regelen van 
aanvoer, h e t te r  beschikking stellen 
van de v ishande laars van m odern in ­
gerich te pakhuizen, om h u n  toe te 
la ten  de nodige zorg te  besteden aan 
de vis, enz...
Mogen we de aan d ach t van onze 
B urgem eester en Schepen van  Open­
bare w erken daarop  vestigen daar 
zonder aandringen , van  m inisteriële 
zijde voor de k ust n ie t veel sch ijn t 
te  zullen in  hu is komen.
Het geld groeit de reders op de rug
BEPERKING
OP
DER TRAW LVISSERIJ  
DE NOORDZEE
i De tijd , w aarin  m en de Noordzee als 
een onuitputtelijke bron van  vis be­
schouwde behoort nu  al wel enige ja ­
ren to t h e t verleden. Men weet thans, 
dat de Noordzee n ie t beschikt over 
zulke grote reserves, d a t m en d aa r el­
ke willekeurige hoeveelheid vis aan  
kan on ttrekken  zonder gevaar te  lo­
pen, d a t de visstand daardoor zou wor 
nen benadeeld, De bewijzen daarvoor 
pjn ieder, die m et de visserij op de 
hoogte is, bekend.
[ De conclusie is, d a t in  de toekom st 
Be trawlvisserij ermee rekening zal 
moeten houden, d a t u it de Noordzee 
liet m eer dan  een bepaald toe laa t- 
aar quantum  bodemvissen (de h a ­
ng valt buiten  deze m aatregelen) 
tan worden aangebracht, da t deze
De reders w erden in  h e t bezit van 
een verw ittiging vanwege de R ijk s­
dienst voor M aatschappelijke Zeker­
heid gesteld.
Dergelijke zaken gaan  steeds 
gepaard m et betalingen. W at e r ge­
vraagd w ordt is : 1) een speciale 
werkgeversbijdrage van  2 procen t op 
de voor h e t tweede kw artaa l aange­
geven lonen; 1 p rocen t der bu itenge­
wone bijdrage is, n a a r  verlu id t de des 
betreffende wet, bestem d to t betaling 
in  1948 van  een bijkom ende m aand 
kinderbijslag a a n  de loontrekkende 
arbeiders. De overige 1 procen t moet 
dienen to t dekking d er kosten van 
de com pensatievergoedingen u itbe­
taa ld  aan  de rech thebbenden  gedu­
rende de m aand  Mei 1948.
2) De reders m oeten  bovendien een 
provisionele b ijdrage sto rten  bere­
kend op één vierde van  de a a n  de 
R ijksdienst voor M aatschappelijke 
Zekerheid voor h e t tweede kw artaa l 
1948 verschuldigde bijdragen.
B edraagt bvb, deze bijdrage voor 
h e t tweede kw artaa l 1948 : 10.000 fr., 
d an  m oet m en als provisie bij sto rten : 
2.500 fr. Deze regeling geldt n ie t voor 
één enkel kw artaal, doch w órdt be­
stendig voorzien.
A rt 10 van  h e t beslu it van  de R e­
gent d.d. 27 Mei 1948 voorziet im m ers, 
d a t  de werkgever e r  toe gehouden is, 
elk kw artaal bij de R ijksdienst voor 
M aatschappelijke Zekerheid, als voor 
schot betreffende h e t lopend kw ar­
taa l en welke ook h e t bedrag er van 
zij, een forfa ita ire  provisie te  sto rten , 
welke gelijk is aan  25 procen t van de 
voor h e t voorgaande kw artaa l ver­
schuldigde bijdragen.
H et spreekt van  zelf d a t de als p ro ­
visie gestorte bijdrage bij de defin i­
tieve afrekening in  rekening  gebracht 
wordt..
U ITZO N D E R IN G
W anneer h e t bedrag der begrensde 
lonen en wedden gedurende h e t tw ee­
de kw artaal 1948 m inder d an  50.000 fr 
bedraagt, w at overeenkom t m et ee 
storting  van 1250 f r  a a n  de RMZ m oet 
de povisionele bijdrage van  één v ier­
de n ie t gestort worden.
Niet velen zullen zich hierop k u n ­
nen  beroepen. Van zodra m en twee 
m anschappen aan  boord h eeft en 
m en m in of m eer regelm atig h e t be­
d rijf uitoefent, w ordt h e t vastge­
steld m inim um  norm aal overschre­
den.
DE ANDERE VO O U ITZ IC H TE N
Als m en daarb ij voegt, te n  eerste 
de b ijstorting  van 2,5 p rocen t op de 
lonen voor de vestiging van  de dub­
bele betaalde vacantie; 4 f r  per m an 
en per w erkdag als tegenpresta tie  
voor de afschaffing  der com pensatie­
vergoedingen vanaf 1 Ju n i jl.; de be­
taalde feestdagen, enz. dan  m ag m en 
zich te rech t afvragen, w aar de re ­
ders tenslo tte  sam en m et andere  mid 
denstanders, zullen belanden.
Voor ons s ta a t  h e t vast. M et gans 
d it systeem  gaa t m en de d ieperik in; 
de reders en m et h en  de vissers, die 
zoals reeds to t vervelens toe gezegd 
geweest is, in  de huidige gang der 
zaken, n ie t in  s ta a t zijn invloed uit 
te oefenen op de m ark tp rijzen  en 
m oeten aanvaarden , w at handelaars 
bereid zijn  hen  te  w illen geven. Sn.
Minimumwijdte der  
netten
TEL. Nr. 725.23 Nederland: 12 gulden.
fZ)e dag dex zeelieden
■ T t m t  m s a
Luisterrijke 
optocht
Wij vestigen de a a n d a c h t der re ­
ders op h e t fe it d a t  door h e t w ater- 
schoutsam bt vastgelegd werd, da t 
nog veel reders voortgaan  m et de op­
gelegde m in im am aten  n ie t te  res­
pecteren . B innenkort zal een nieuwe 
inspectie gedaan worden. De reders- 
vereniging «Hand in  H and» te  Zee­
brugge h eeft h a a r  leden hierop a tte n t 
gem aakt om te  verm ijden d a t  n e tten  
én g a rn aa l én vis zouden aangeslagen 
worden.
Wij m enen  nogm aals de aan d ach t 
van  onze v issers-reders h ierop  te 
m oeten  vestigen en  hopen d a t de be­
voegde d iensten  vooraleer to t daden 
over te  gaan, een laa tste  verw itti­
ging zullen sturen.
H et Belgisch 
bedrijf is ziek
In  «De Visserijwereld» sc h rijf t  dhr. 
van Thillo, secretaris van  de N ationa­
le F ederatie  van  h e t  V isserijbedrijf, 
n a  de m aatregelen  genom en te r  be­
scherm ing van h e t  bed rijf te  hebben 
belicht, d a t de to estan d  ongunstig  
blijft.
Seizoenm atige invloeden zijn h ie r­
aan  ongetw ijfeld n ie t vreem d en ook 
h e t fe it d a t de consignatie-practijken  
bij de invoer, ondanks alle sch ikkin­
gen op de prijzen  bij de hu id ige stag  
n a tie  van  de invoer toch  door de vloer 
zakken, bew ijst wel d a t  de kern  van 
h e t v raagstuk  bij de u itvoer lag  en 
nog steeds ligt. De vooruitzichten op 
d it gebied blijven w einig bemoedi­
gend. Een onbeduidend contingent 
van 150.000 dollars n a a r  de bizone, 
voorlopig n ie ts  in  F rank rijk , n ie ts  in 
Engeland. En dit terw ijl h e t  Engelse 
afzetgebied van  v itaa l belang  is  voor 
onze m iddenslagvisserij en onze vis­
serij van  verre de F ran se  m a rk t be­
hoeft. Zolang deze tw ee deuren n iet 
opengaan  b lijft h e t  bed rijf ziek, on­
d anks alle m aatregelen  die getroffen 
w orden om bij de Invoer to t  gezonde 
toestanden  te  komen. De Belgische 
fran k  «dollar van Europa» w ord t voor 
onze visserij een zw are grap.
De dag der zeelieden te Oostende 
werd onder grote belangstelling en m et 
bijzondere lu ister gevierd. Vroeger ja ­
ren  bestond er een plechtigheid w aar­
bij dezen h erd ach t werden welke hun  
leven op zee verloren hebben. Begrij­
pelijkerwijze en zoals trouw ens m et 
vele zaken, geraakte  deze gewoonte 
tijdens de oorlogsjaren van de baan.
Na de bevrijding w erden de hoofden 
ech ter opnieuw bij elkaar gestoken, 
’n  com iteit werd gesticht, d a t zich to t 
doel stelde jaarlijk s  een vrome plech­
tigheid op touw te  zetten, te r nage­
dachtenis van de helden der zee. 
S tilaan  m aar zeker wil men van deze 
hulde iets groots opm aken en m et 
m annen  aan  h e t roer als de h.h. L au­
wereins en Van Outryve tw ijfelen we 
er geen ogenblik aan  of d a t beoogde 
doel zal in  een afzienbare toekom st 
bereikt worden ;
D at he t n ie t bij een jaarlijkse plech 
tigheid zal blijven, bewijze h e t inrich  
ten  van een bal w aarvan de op­
brengst opzij gelegd zal worden voor 
he t oprichten  van een p rach tig  ge­
denkteken der Zeelieden, in  onze stad  
De dag werd ingezet m et een op­
toch t door de voornaam ste stra ten  
der stad  en he t visserskwartier. De 
optocht was gevormd u it een politie­
afdeling, de stadsharm onie, leerlin ­
gen van h e t koninklijk werk «Ibis», 
ta lrijke  plaatselijke en vaderlandlie­
vende verenigingen, alsmede de m u­
ziekvereniging van  de Belgische zee­
m ach t en een afdeling soldaten.
De plechtigheid had  p laa ts  in  de 
onm iddellijke nab ijhe id  van h e t s ta ­
ketsel. Te dezer gelegenheid w as he t 
voetstuk van de oude vuurtoren m et 
de nationale  kleuren versierd, terw ijl 
e r bovenop een verzilverd anker ge­
p laa ts t was. Bij de aankom st van  de 
optocht stelden de vaandeldragers 
zich op n a a s t h e t opgetim m erd a l­
taa r, w aar een godsdienstige plechtig 
heid gehouden werd.
O nder de aanwezigen bem erkten 
wij de hh. Serruys, burgem eester van 
Oostende; Vroome, Edebau. Vanden 
Driessche en De K inder, schepenen; 
Porta, volksvertegenwoordiger; Du­
riez, F rans consulair agent te  O osten­
de; Raindle Brits vice-consul te Oost­
ende; Tim m erm ans, bevelhebber van  
de Belgische Zeem acht; Dieperinck, 
p laatscom m andant u it Buggenhout; 
alsmede de leden van de bem anning 
van h e t B rits vaartu ig  «Ready», d a t 
te  dezer gelegenheid de Oostendse ha 
ven had  aangedaan.
Hulde aan de omgekomen 
zeelieden
De godsdienstige plechtigheid werd 
opgeluisterd door aangepaste muziek 
stukken, uitgevoerd door de m uziek­
vereniging der Belgische Zeemacht, 
w aarna  een viertal paketboten defi­
leerden tijdens de uitvoering van de 
Belgische, Britse, Franse en Neder­
landse volksliederen.
Vervolgens hield de h. Lauwereins, 
voorzitter der zeelieden, een toe­
spraak, w aarin h ij hulde b rach t aan  
de zeelieden, die omkwamen tijdens 
beide wereldoorlogen. D aarna  w erden 
bloemen neergelegd nam ens de n a ­
tionale vereniging der zeelieden, de 
Oostendse zeelieden, he t stadsbe­
stuur, de vereniging der oudstrijders 
u it Oostende, de Belgische Zeem acht, 
de vereniging der staatszeeloodsen 
u it Oostende en h e t koninklijk werk 
«Ibis».
De plechtigheid werd voortgezet 
m et de uitvoering der can ta te  «O 
Heer, zegen de zee», door h e t ge­
m engd koor «Het Loze Vissertje», 
m et de m edewerking van de «Verenig 
de Vismijnvrienden», die in  hun  typi­
sche k lederdracht p laa ts  hadden  ge­
nom en op de kiosk. Dit gedicht is 
van de h and  van oud gouverneur 
Baels en de muziek van de h an d  
van de Oostendse kom ponist K eur- 
vels.
Terwijl de stadsharm onie «Naar 
W ijd en Zijd» uitvoerde, vlogen drie 
m ilitaire vliegtuigen boven het s ta ­
ketsel.
De plechtigheid werd besloten m et 
een ontvangst van de overheidsperso­
nen  in  he t hotel «Osborne», w aar en ­
kele gelegenheidstoespraken w erden 
gehouden door de burgem eester en de 
Britse vertegenwoordigers.
’s Namiddags had  een roeiwedstrijd 
plaats. Een druk bijgewoond zee- 
m ansbal werd ’s avonds ingericht, 
w aarvan de opbrengst bestem d is 
voor he t oprichten  van h e t gedenk­
teken der zeelieden te  Oostende.
Vawt âete%e ae*'za’ig,ing, aan de aiô>
en %ege£ing van de mwtâtaanvae*
I L L i i  ! f
Ons hoofdartikel van vorige week 
heeft e r toe bijgedragen in  sommi­
ge rederskringen heel w at stof opge­
jaag d  te  hebben, om dat we de durf 
hebben gehad te  melden, d a t tijdens 
de zom erm aanden geen Y slandse vis 
zou mogen aangevoerd worden en de 
vis vólsrekt beter verzorgd zou moe­
ten  worden, alsook d a t h e t noodzake­
lijk  w as de bennen door k isten  te  ver­
vangen. Verder kan n iem and h e t ons 
ten  euvel duiden d a t we schreven 
d a t m en beter de tw eede kw aliteit vis 
onm iddellijk n a a r  de vism eelfabriek 
kan  verwijzen.
Als d it alles zo onaangenaam  
k link t in  de oren van sommigen, dan  
heeft m en weinig w erkelijkheidszin 
en geeft h e t de sch ijn  tem eer d a t men 
geen rekening ho u d t van de toestand  
der kleine en m iddenslagreders welke 
slechts over één of twee vaartu igen  
beschikken.
Men vergeet d a t bij grote m a a t­
schappijen  h e t slechts aandelen der 
aandeelhouders zijn, welke verliezen, 
en  d a t de wedde van  de d irecteurs 
of afgevaardigden -beheerders d a a r­
om n ie t verm inderen.
Bij de kleine en m iddenslag reder 
is h e t eigen k ap itaa l en w ordt er ver 
lies geleden dan  is h e t  eigen beurs.
A nderzijds is de opleiding der be­
m anning  voor h e t la te r  behandelen
van vis, h e t m aken van  korter reizen, 
eén zaak welke aller a an d ach t ver­
dient.
Beslissingen zoals die heden Dins­
dag genomen, houden geen steek, 
worden lichtzinnig opgevat en voor­
af sch ijn t m en er de gevolgen n ie t 
van te  beseffen.
Inderdaad  : m en wil de m otor en 
andere tre ilers verplichten, n a d a t ze 
u it zee komen, de h e lft van de tijd  
te  blijven liggen.
Verder zou m en de opbrengst willen 
beperken volgens de PK en de bru- 
to tonnem aat.
Voor de haringvisserij zouden de 
treilers aan  de S taa t gehuurd tijdens 
de m aand Augustus in  de haven moe­
ten  blijven liggen.
W at d it alles zal meebrengen, 
sch ijn t m en n ie t te  beseffen en  we 
m enen dat, a ls m en dan  toch een be­
perking wil van de haringvisserij en 
de verse visvangst, d a t m en eerst een 
onderscheid zou m oeten m aken tu s ­
sen p riv aa t bezit en die van  grote 
rederijen. Er zijn rederijen, die hun  
tonnage m eer dan  verdubbeld heb­
ben n a  de oorlog.
W aarom  zou een m iddenslagreder 
die geteisterd werd en bij gebrek aan  
k ap itaa l tijdens de winstgevende ja ­
ren  van 1945, 1946 en zelfs 1947 n iet 
kon vervangen, dezelfde nadelen moe
ten  ondergaan en op zijn beu rt zijn 
k ap itaa l inactief la ten  liggen, als ie­
m and die zijn tonnage bij 1939 ver­
groot heeft om dat h ij h e t geluk 
lan g s zijn zijde had.
A nderzijds kan  een werkzame voor 
uitziende rederij ook n ie t boeten 
voor de vele vergissingen en slechte 
financiële toestand' van  een andere.
W at de grote treilers betreft, zien 
'we n ie t in  w aarom  bvb. de m odern­
ste  tre ilers zouden m oeten blijven lig 
gen voor andere, welke n ie t rende­
rend  zijn en veel slechte vis aanvoe­
ren  ?
Hoe zal m en de aanvoer van h a ­
rin g  per schip beperken op een be­
p aa ld  kw antum , w anneer men er in
de n e tten  meer gevangen h ee ft ?
Dit alles zijn zovçel zaken, welke 
beter dienen ingestödeerd  te  worden, 
bijzonderlijk dat, n u  m en a a n  de voor 
avond s ta a t  van de m aan d  A ugustus, 
m en tijd  genoeg gehad h ee ft om h e t  
te  doen.
Wij h erh a len  h e t  : te  veel eigen 
belangen s ta a n  op h e t spel en h e t 
v o lstaa t n ie t alleen te  w illen voldoen 
om te  kunnen leiden.
R esu lta ten  behalen in  h e t belang 
van h e t bedrijf, vergen veel m eer dan  
dat.
Zolang de bevoegde in stan ties  zelf 
geen gedragslijn opleggen, zal m en 
m oeilijk h e t bedrijf gezond kunnen  
m aken, d aa r h e t egoisme zegeviert en 
alle gezonde w erking uitslu it.
VIDI.
Het Verbond der Belgische Zeevisserij 
weldra op de klippen ?
«De Standaard» van Dinsdag 
sch rijf t h ierom tren t he t volgende :
H et gaa t n iet m eer te  best in  het 
Verbond der Belgische Zeevisserij. 
Sedert de dag der grote overw innin­
gen op de vijanden «van buiten» 
h eeft he t Verbond de ogen geopend 
voor de eigen tekorten  en is men nood 
gedwongen m oeten overgaan to t he t 
wegruim en van w antoestanden in 
eigen keuken. Slogans als : «sluit de 
grenzen voor vreemde vis», «We moe­
ten  exporteren», enz. zijn reeds gro­
te lijks vergeten en opgedoekt. Het is 
im m ers gebleken d a t voor alles zal 
m oeten gedacht worden aan  de regu- 
larisering  van de aanvoer en produc­
tie, aan  h e t verzorgen van de vis aan  
boord, aan  de presentatie , aan  de 
concurren tie  m et vreemde vis. In  
Sommige gevallen heeft h e t Verbond 
reeds bewezen n iet te zijn opgewas­
sen om h e t p roductie-apparaat in  de 
goede rich ting  te stuwen. De aanvang 
van  h e t volle haringseizoen is h ier 
een treffend  bewijs van.
B egrijpelijker wijze zijn aldus 
w rijvingen o n tstaan  en n ie ttegen­
staande er storm  dreigt los te breken 
en h e t schip van h e t Verbond ben ar­
de ogenblikken zou kunnen beleven, 
vernem en we d a t de heer Voorzitter 
V ander Rol, voor twee m aanden  n aa r
Amerika zal afreizen. Zal h e t  Ver­
bond d a t hem  zo d ich t aan  h e t h a r t  
ligt, bij zijn terugkom st n ie t n a a r  de 
vaantjes zijn ? Zal h e t geen kluwen 
zijn geworden van politieke n a ijver 
en in trigues die m et de rol van  h e t 
Verbond n ie ts  te zien hebben ?
Enkele dagen terug  hebben we m el­
ding gem aakt van de verkiezing van 
een Bestendig S ecretaris bij h e t 
Verbond. We wilden dé tam elijk  w an­
kelende positie van h e t Verbond n ie t 
verzwakken en hebben ons toen  van  
com m entaar onthouden. Evenwel zijn  
zoveel stem m en opgegaan nopens die 
verkiezing d a t we h e t nodig ach ten  
h e t Verbond te w aarschuw en. Een 
verdere afw ijking van h a a r  welafge- 
bakend economisch te rre in  n a a r  de 
politiek toe kan  en zal h a a r  im m ers 
noodlottig worden».
Na over de nieuw aangestelde se­
cre taris verder uitgew ijd te  hebben 
besluit d it blad :
D it politiek geknoei zal de levens­
duur van h e t Verbond onm ogelijk 
kunnen verlengen».
«Iedereen beferijpt aldus d a t h e t 
Verbond zich op de gladde spiegel 
van de politiek h eeft gewaagd.
Wij, voegen h ie raan  geen kom m en- 
taar. De toekom st zal «De S tandaard»  
overschot van gelijk geven.
dndex^M & sM aad tto m  Z eea a w d
De onderzoeksraad voor de Zee­
v a a r t kw am  V rijdag jl. bijeen onder 
V oorzitterschap van  dhr. Poll.
D hr. P luym ers vervulde h e t am bt 
van  R ijkscom m issaris.
Het vergaan van de 0.138 
«Simonne-Marcelle»
Meug.£ij&e geêewdenió te Mamme
De gevierden en het personeel der firm a Vermeire te Hamme.
Vorige week vierde de welbekende 
sp innerij, Touwslagerij en K abelfa- 
briek M arcel Vermeire, van Hamme 
aan  Durme, op lu isterrijke wijze 
h a a r  honderdjarig  bestaan. Met de 
gekende faam  en nauw gezetheid 
w aarm ede de F irm a gedurende h o n ­
derd  iaren  h a a r  werkzaam heid u it­
oefende, heeft zij er nu aan  gehouden 
deze enige gebeurtenis te herdenken.
H et weder was van de partij.
’s M orgens had  te 9,30 uur een alge­
m ene ontvangst in  de fabriek  van 
alle werklieden en bedienden, alsm e­
de der personaliteiten  die er aan  ge­
houden hadden  h e t feest bij te wo­
nen  en der bijzonderste ver*' nwoor 
digers der F irm a plaats, w aaronder 
de aanwezigheid werd opgem erkt van 
h a a r  ijverige vertegenwoordiger aan  
de Belgische kust, de heer G ustaaf 
Van Nieulande. De feestzitting werd 
gehouden in  de zaal van h e t p a tro ­
n aa t.
Twee prachtvo l bewerkte kristalva- 
zen w erden door h e t personeel aan  ^e F irm a to t eer. 
de beide patroons overhandigd, als Dit feest werd 
b lijk  van blijvende genegendheid.
H eer Jozef Vermeire gaf een zeer 
historische uiteenzetting  over h e t 
on ts taan  en de honderdjarige levens 
loop der Firm a. In  duidelijke bewoor­
dingen schetste h ij de enorm e vooruit 
gang, die er gem aakt werd en b rach t 
hulde aan  de w erklust en h e t door­
zettingsverm ogen van  patroons en 
werklieden. Van de eenvoudige trek- 
b aan  van de heer M arcel Vermeire, is 
door de noeste w erkkracht van hem  
zelf, alsmede van  zijn zonen, de heren 
U rbain  en M aurice Vermeire, de F ir­
m a  uitgegroeid to t een m achtige f ir ­
m a, werk verschaffend aan  200 w erk­
lieden. H are garens, touwen en kabels 
w orden verzonden n a a r de Belgische 
Nijverheid, Visserij, Landbouw en 
n a a r  alle overzeese landen. De broe­
derlijke sam enw erking welke onder­
ling  heerst tussen personeel en Be­
heer laa t toe, door de beste p resta tie  
h e t kw alitatief rendem ent steeds ho­
ger op te  voeren en is een borg voor 
de toekomst.
De h. Burgem eester felicitéerde in  
n aam  der gemeente, en overhandigde 
aan  de hh. U rbain en M aurice Ver­
meire, de decoratie van  O fficier in  de 
Orde van Leopold II  die hen  door de 
Prins Regent w erden toegestaan
De heer M aurice Vermeire dank te  
tenslotte  alle sprekers, overschouwde 
m et ontroering een ogenblik de la a t­
ste vijftig  ja ren  der F irm a onder zijn 
beheer en vergastte  zoals 25 ja ren  
geleden zijn  personeel op een zeer 
aangenam e mededeling,, w aarbij de 
bestaande prem iën bij huwelijk, s te rf 
geval, geboorten, plechtige kom m unie 
en oproeping onder de wapens, m er­
kelijk zouden verhoogd worden.
Hierop werd er onder aanhoudend 
applaus overgegaan to t h e t u itre iken  
der N ijverheids eretekens aan  9 werk 
lieden m et 35 ja a r  trouwe dienst, en 
6 werklieden m et 25 jaar. Deze 15 
nieuw gedecoreerden vergroten de 
groep die reeds werd vereerd, en 
w aaronder wij reeds 5 arbeiders m et 
50 ja a r  dienst, 12 m et 35 jaa r, en een 
v ijftig ta l m et 25 ja a r  d ienst bij de­
zelfde patroon verm elden. D it s trek t
gesloten m et een 
feestm aal aan  gans h e t personeel, 
w aarover nog lang zal n ag ep raa t wor 
den. Een gezellig sam enzijn  hield to t 
la a t in  de avond, alle werklieden, be­
dienden, patroons en genodigden ver 
enigd, in  de m eest broederlijke a t­
mosfeer, als een w aard ig  slot van  de­
ze eerste eeuw b estaan  van  een firm a 
welke in  alle visserijm iddens zeer 
wel gekend s ta a t voor h a a r  u itsteken  
de leveringen.
G ans de z itting  w as gewijd aan  het 
verhoor van drie getuigen, leden van 
de bem anning  van  0.138, een tra w ­
ler die op de klippen aan  de Engelse 
k u st ten  onderging.
De zeer nauw keurige ondervraging 
liep n ie t m eer zo bepaald  over ge­
s tuu rde  koersen, snelheden van  h e t 
vaartu ig , enz. doch w as in  hoofdzaak 
gewijd aan  de trag ische  gebeurte­
nissen, die zich ju is t vóór, tijdens en 
n a  h e t ongeval hebben afgespeeld.
H et kw am  aan  h e t dag lich t, d a t 
Mille A lbert als verantw oordelijke ge­
zagvoerder, geen enkel ogenblik zijn 
koelbloedigheid verloren heeft, w at 
leidde to t  h e t w elgelukken der po­
gingen om drie leden zijner bem an­
n ing  te  redden. De m o to rist D evriendt 
en m atroos Allary, verk laarden  t i j ­
dens de z ttin g  d a t zij h u n  behoud te 
danken  h ad d en  aan  h e t  optreden  van 
de schipper. Geryl die zich in  h e t 
w ate r k an  verhelpen redde zich m at 
eigen m iddelen, terw ijl n a a r  de 
scheepsjongen te  vergeefs gezocht 
werd en hij ongellukkig in  de golven 
is omgekomen.
De ra a d  w enste volledige k laa rte  
te  bekom en op welke wijze, de vijf 
ledten der 'oem anning , die aan  el­
k a a r w aren  vastgebonden door de 
sch ipper bij m iddel v an  een sterke 
tro s  losgekom en zijn. H et ta s tb a a r  
bew ijs lig t op ta fe l vóór de R aad.
Schijpper Mijfle verk laart, dajt de 
v ijf leden goed aaneengebonden w a­
ren  op een a fs tan d 1 van  circa  één m e­
te r; hoe ju is t de tros doorgesneden 
of losgekom en is, w eet h ij n ie t m et 
zekerheid te  zeggen. Hij verm oedt d a t 
d it gebeurd is door h e t w rijven op de 
rotsen.
Ook de leden der bem anning, die 
in  verband  hierm ede ondervraagd 
w erden, kun n en  n ie ts  m et stellige ze­
kerheid  zeggen; zij houden vast aan  
de uitleg die door Mille gegeven w ordt 
V erder s ta a t h e t v a s t d a t verw ondin­
gen, alhoewel, n ie t van  ernstige aard, 
opgelopen w erden, tijdens h e t over 
en w eerslaan  op de ro tsen.
H et deed zeer p ijn lijk  aan  te  moe­
ten  horen, d a t vier leden der bem an­
n ing  zich n ie t door zwemmen konden 
verhelpen. W at de redding ten  zeer­
ste  bem oeilijkte en verm oedelijk h e t 
verlies van h e t leven van  de scheeps­
jongen als gevolg had .
H ieruit b lijk t d a t  aan  h e t zwem- 
onderrich t nog n ie t h e t belang w ordt 
geschonken, d a t  h e t ten  opzichte van 
zeelieden verdient.
Wij hoorden  bu iten  de R aad  de me 
n ing  vooruitzetten, d a t geen enkel vis 
ser zou m ogen ingescheept worden, 
zonder d a t h ij h e t bewijs geleverd 
hèeft zich in  h e t  n a t  te  kunnen  ver­
helpen.
Aan boord van  0.138 w aren  n ie ts  
anders dan  jonge vissers. H et baarde 
d an  ook verwondering, d a t m instens 
4 onder h en  n ie t in  s ta a t w aren te 
zwemmen.
Na deze vastste llingen  van  algem e­
ne aard , w illen wij nog in  h e t kort 
verwijzen n a a r  de verklaringen, die 
tijdens de zitting  door elk der getu i­
gen w erden afgelegd. Wij no teren  te 
d ier gelegenheid verscheidene tussen 
kom sten van  schipper Mille, die som­
m ige p u n ten  w enste re c h t te  zetten, 
en o.m. som m ige jo u rna listen  wees 
op h e t  fe it d a t zij h u n  oren beter 
hoefden open te  doen en  geen on­
gerijm dheden  schrijven of zaken ver­
keerd voorstellen. Hij vernoem de in  
d it verband  een p laa tse lijk  weekblad 
d a t h eeft geoordeeld een bijzondere 
p ag in a  aan  de visserij te  m oeten voor 
behouden, doch d a t  wel eens ln  zijn 
n a ijver de bal m isslaat.
De eerste  getuige die gehoord w ordt 
is DEVRIENDT André, m otorist aan  
boord van  0.138. Op h e t ogenblik van 
h e t op de ro tsen  lopen, lag  h ij in  bed. 
De m otor w erkte norm aal. V erm its 
de m anoeuvers van  u it de b rug  u itge­
voerd w erden, k an  h ij n ie t zeggen, 
hoe er gem anoeuvreerd werd. N adat 
iedereen op dek geroepen was, ging 
h ij te rug  n a a r  beneden en stelde vast 
d a t  er w ater in  h e t  vaartu ig  kwam. 
De schipper he lp te  bij h e t aandoen 
van  de red d ir •'sgordels. Hij w eet niet 
door wie de lanschappen  aan  el­
k ander gebonden w erden, of hoe zij 
vervolgens weer los gekomen zijn. Hij 
h ee ft de reddingsboot helpen  buiten 
zetten, doch zij sloeg om en geraakte  
vol w ater. Over h e t u itze tten  van het 
vlot, w eet h ij n ie ts  te  vertellen. Hij 
verm oedt, d a t de vijf m anschappen  
aan  de bakboordzijde over boord ge­
sprongen zijn.
Hij h eêft n ie t horen  blazen en n ie t 
vastgesteld  of de lu ch t van de m o­
tor er door verm inderde, indien dit 
eventueel zou gedaan  geweest zijn.
D evriendt is n ie t bew ust van  h e t­
geen zich verder h eeft voorgedaan.
Hij v erk laart d a t  hij, zijn behoud 
zeker aan  de schipper te  danken  heeft 
M atroos ALLARY stond aan  h e t 
roer m et s tuu rm an  Mus. Tweem aal 
wierd h e t m istig. K ort voor h e t  vast­
lopen werd d ichtbij nog een schip 
opgem erkt. G eluidsignalen w erden 
door 0.138 bij tussenpozen gegeven.
De schipper werd n ie t verw ittigd 
w anneer h e t m istig  werd. Hij weet 
n ie t of Mille h iertoe bevel gegeven 
had. L aatstgenoem de handelde h ie r­
voor m et de stuurm an . G etuige be­
sch rijft h e t over boord zetten  van de 
reddingsboot en vlot. Beide behouds-
voorwerpen konden noch tans niet 
worden benut. De schipper deed de 
«lijfcorsets» aan  en bond de m an­
schappen  aan  elkaar. Ook h ij schrijft 
zijn  behoud toe aan  de schipper. Ge­
tuige werd," zowel als Mille, a an  de 
h an d en  gekwetst. Hij w eet n ie t p re ­
cies te  vertellen hoe de m anschappen 
losgekomen zijn, alhoewel hij ver­
m oedt, d a t d it door h e t over de ro t­
sen geweest is. 0.138 is zonder stoten 
op de ro ts  geschoven. Mille heeft ge­
tra c h t  de scheepsjongen tte  redden, 
die m en stellig h eeft horen roepen. 
V erm its de jo n g e n . eerst geroepen 
heetft en m en hierop heeft gean t­
woord, b e s taa t de zekerheid, d a t  men 
n ie t door de echo van  eigen stem 
bedrogen werd.
De volgende getuige is GERYL Nor­
bert. Deze matrotos w as vastgebon­
den tussen  de m otorist en de scheeps 
jongen. Hij kw am  los van  eerstge­
noemde en vervolgens van h e t s lach t­
offer. Op welke wijze weet hij p re­
cies n ie t te  verklaren. D aar h ij wat 
zemmen k an  is hij er in  geslaagd 
zich te  redden. W at er ju is t vóór het 
vastlopen gebeurd is, kan  hij n ie t zeg 
gen, gezien hij- sliep. Hij weet dat 
tijdens zijn w ach t de schipper ge­
diept heeft. De log w as over boord, 
hoe de s tan d  h iervan  was onm iddel­
lijk  n a  de ram p, heeft h ij n ie t ge­
zien.
De ra a d  zal oordelen of er nog ge­
tu igen in  verband m et deze tragische 
gebeurtenis m oeten onderhoord wor­
den. De verdere behandeling wordt 
voor onbepaalde tijd  verschoven. SN,
Moet
koelen en 
diepvriezen ?
de trawlvisserij gaan
de conserveringsm ethoden, die hier­
bij van  p rim air belang zijn, en een 
bespreking daarvan  zal dan  ook de 
kern  van  d it artikel uitm aken.
(Vervolg van blz. 1.)
D aarn aast is e r ook een mogelijk­
heid to t vergroting van de b innen ­
landse afzet. In  de eerste p laa ts  zal 
de bevolkingstoenem ing een geleide
DE INVLOED VAN DE MODERNE 
CONSERVENMETHODE OP DE 
TRAW LVISSERIJ OP VER 
VERW IJDERDE VISGRONDEN
H it punt, w aar alles om draait, is
ü ik  stiigend verbruik m et zich bren de vraag’ of h e t g e l i j k  is, de vis in lijK stijgend veroruiK et zich bren goede conditie over die a fs tan d naar
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gen. Deze natuu rlijk e  verbruikstoene- 
m ing tengevolge van een norm ale be­
volkingsaanwas s taa t wel zeer duide­
lijk  in  tegenstelling to t de opbrengst 
van de Noordzee, die door de gesteld­
heid van  de zee zelf is bepaald, en 
niet k an  worden vergroot!
Het is voorts zeer wel denkbaar, da t 
h e t visverbruik per hoofd van de be­
volking zal w orden vergroot. De snel­
lere verbindingen zullen n ie t alleen 
op de buitenlandse, m aar ook op de 
binnenlandse m ark t een gunstige in ­
vloed hebben. D aarnevens k an  m et 
een goede en  goed geleide reclam e ze­
ker veel worden bereikt, vooral nu  de­
ze zich kan  rich ten  to t een publiek, 
d a t in  deze tijd  van  beperkte eiwitvoe 
ding graag geneigd is vis te  consum e­
ren.
Hierm ede is tevens de belangrijkste 
factor aangestip t, die tegen  een u it­
breiding w erkt : de langzam erhand 
verbeterende voedselpositie. Was h e t 
in  de zomer van 1945 nog zo, d a t e l­
ke hoeveelheid vis zonder enige moei­
te  tegen de m axim um prijs werd afge­
zet, reeds th a n s  worden, n a  verschil­
lende prijverlagingen, de m axim um ­
prijzen  n ie t m eer altijd  gem aakt; 
een eerste aanduiding, d a t de tijd  
van een volstrekt ongelim iteerde af­
zet alweer voorbij is. Verdere p rijs­
verlagingen zullen een tijd lang  de af 
zet gaande kunnen  houden. Als ech­
te r  tenslo tte  de grens van prijsver­
lagingen is bereikt, zal h e t van andere 
facto ren  afhangen , hoe de b innenland 
se afzet zich zal ontwikkelen. Als de 
belangrijkste onder deze facto ren  noe 
m en wij h ie r : kwaliteit, service en re ­
clame.
Het kom t ons voor, d a t in h e t alge­
meen de positief werkende factoren 
(buitenlandse expansie, bevolkings­
toenem ing, invloed van snellere ver­
bindingen, reclam e, lagere prijzen) 
h e t zullen w innen van de negatieve : 
de verbeterde voedselpositie, m its de 
kw alite it v an  de visserijproducten op 
een hoog peil kom t te  staan. H et vis­
verbruik is in  Nederland to t 1939 
steeds aan  de lage k an t geweest in 
vergelijking m et omliggende landen. 
Er b estaa t zeker de mogelijkheid to t 
een hoger verbruik, w anneer d it vol­
doende w ordt gestimuleerd, en in  dit 
opzicht zijn dus de kansen op een u it­
breiding van  de trawlvisserij zeker 
aanwezig.
Zo zullen dus in  de toekom st de m o­
gelijkheden van  een grotere afzet en 
een n a tuu rlijke  drang  to t expansie 
van  h e t bedrijf stu iten  op een produc­
tie van  de Noordzee, die nu  reeds zijn 
m axim um capaciteit heeft bereikt en 
w aaraan  m et geen m enselijke m idde­
len op de lange duur m eer kan  wor­
den onttrokken  dan  hij van na tu re  
in  s ta a t is op te  leveren.
Een uitbreiding van  de traw lvisse­
rij k an  dus alleen worden bereikt, 
w anneer m en  verder verwijderde v is ­
gronden gaat opzoeken.
Tengevolge van  de grote a fstand  tus 
sen vanggrond en  aanvoerhaven 
w ordt h ier de grens van de mogelijk­
heden bepaald door de bederfelijkheid 
van de vis. Zodoende zijn h e t vooral
Het sorteren van vis te 
Zeebrugge
Zaterdagm orgen zou op h e t stad
huis te Brugge een bijeenkom st ge­
houden worden voor ’t  s tich ten  van  ’n 
m aatschappij voor h e t lossen en sor­
te ren  van  vis. De bijeenkom st moest 
bij gebrek aan  een bepaald voorstel, 
to t een la tere  datum  verschoven wor- voordelen, en deze willen wij hieron- 
den. der kort nagaan .
ons land te kriigen. Zij, die de kwali­
te it  kennen, w aarin  de zeevis vóór de 
oorlog gewoonlijk werd aangevoerd, 
zullen h ier zeer sceptisch tegenover 
staan . Im m ers, hoe zijn to t dusver 
onze ervaringen ten  aanzien  van de 
houdbaarheid ?
W anneer de vis op de kleinste traw 
Iers goed w ordt gestript en geijsd, is 
hij gedurende 7 à 8 dagen houdbaar, 
zodat zelfs bij een reisduur van in to­
taa l 10 dagen de h e t eerst gevangen 
vis nog in  redelijk goede kwaliteit 
aan  land  kan  worden gebracht. Bo­
vendien b estaa t de vangst bi.i deze 
schepen voor een belangrijk  deel uit 
platvis, en deze is u it zichzelf al lan­
ger houdbaar • dan  rondvis, Bij de 
middelgrote traw lers (schelvisboten) 
b estaa t de vangst voor een groot deel 
u it rondvis, en bovendien duu rt de 
reis langer, zodat er m eestal een 10-12 
dagen verlopen tussen de eerste trek 
en de aankom st in  de haven. Niet zel­
den bleek vóór de oorlog dan  ook de 
het eerst gestuwde vis bij de aankomst 
reeds in  bedenkelijke toestand  te ver. 
keren, die m isschien nog wel een on 
middellijke consum ptie toeliet, doch 
zeker geen langdurig tran sp o rt naar 
h e t b innenland mogelijk m aakte.
W at m ag men d an  verw achten van 
de vangst van een IJslandtrawler, 
w aarbij men, bij een totale reisduur 
van 20-25 dagen, toch zeker rekenen 
moet, d a t er een 14-18 dagen verlopen 
tussen h e t begin van de vangst en het 
m om ent van thuiskom st, terw ijl bo­
vendien hoofdzakelijk rondvis wordt 
gevangen ? Inderdaad  bleek ook de 
enkele m alen, d a t van IJm uiden  uit 
een grote traw ler bij wijze van proef­
nem ing de Noordelijke w ateren had 
bezocht, de kw aliteit bij aankomst 
dezer teleurstelde. En zo zijn velen 
van oordeel, d a t de visrijke gronden 
in  h e t hoge Noorden door hun  vér ver 
wijderde ligging voor Nederland vrij­
wel onbereikbaar zijn, gezien h e t on­
verm ijdelijk  snelle bederven van de 
vis.
Die zo denken hebben echter ongelijk! 
H et is zeer wel mogelijk, de gebieden, 
w aarvan onze traw lvisserij zijn vang. 
sten  betrekt, verder u itw aarts te  ver­
schuiven. Vooralsnog lijk t h e t nie 
w aarschijnlijk , d a t iets zal kunnei 
worden bereikt door een verhoging 
van de vaarsnelheid der traw lers : d( 
daartoe  benodigde machinecapacitei 
kom t dan  al gauw buiten h e t econo 
m isch toelaatbare. De oplossing moe 
dus geheel en al op h e t gebied van di 
conservering worden gezocht.
In  de naburige landen  heeft di 
probleem reeds veel eerder de aan 
dach t getrokken, en is m en reeds ja 
ren lang  bezig d it vraagstuk op we 
tenschappelijke wijze te  onderzoeken 
In  Engeland werd in  1925 h e t «Torr; 
Research Station» speciaal voor di 
doel opgericht, en  D uitsland, dat 
zijn streven n a a r au tarch ie  terech 
h e t belang van de grote trawlvisseri 
erkende, rich tte  in  1935 in  h e t «Insti 
tu t  fuer die Seefischerei» te Wesei 
m uende een dependance in  van het 
«R eichsinstitut fuer Lebensmittel 
frischhaltung».
De belangrijke resu ltaten , door des 
en andere in stitu ten  verkregen, wij 
zen er op, d a t e r twee wegen zijn, die 
to t een oplossing kunnen  komen : lf 
koelen, zoals to t dusver overal d 
m iddel van  ijs plaatsvindt, doch 'i 
op alle mogelijke m anieren  geintensi 
veerd; 2e bevriezen, hetgeen zich vooi 
d it doel nog geheel in  h e t experimen 
tele stadium  bevindt. Beide methoden
hebben hun  eigen moeilijkheden et
dótend JVJIL
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EEN NYLON SLEEPTROS
De A m erikaanse motorsleepboot 
Margot M oran, die een vermogen 
heeft van 1200 pk, is voorzien van 
een 8 duim s sleeptros van Nylon. De 
tros, die ongeveer 400 m. lang  is, 
weegt ie ts m eer dan  een ton  en 
heeft een breedsterkte van  48 ton.
Bij een belasting overeenkomende 
de helft van de breesterkte bedraag t 
de rek  20 procent.
SPANJE BOUWT SCHEPEN VOOR 
A R G EN TIN IE
De A rgentijnse regering heeft vol­
gens een m ededeling van Sign. M i­
guel M iranda, voorzitter van de Eco 
Spanje o.a. zes tankschepen  van 
nomische R aad in Argentinië in
14.000 ton, drie v racht-passag iers- 
schepen en twee vrachtschepen van
11.000 ton, benevens een zestal vis­
sersvaartuigen besteld.
REDDINGBOOT BRACHT TWEE  
SCHEEPJES BINNEN
De te  Hoek van H olland gestation- 
neerde m otorreddingboot President 
Jan Leis h ee ft W oensdagnam iddag 
twee kleine scheepjes die voor de 
kust in  m oeilijkheden verkeerden, 
behouden binnengebracht, h e t  Bel­
gische ja c h t Thor en de Polstajrno, 
een als ja ch t ingerich t v issersvaar­
tuig.
DE NOORSE KOOPVAARDIJVLOOT
Gedurende de eerste he lft van 1948 
zijn, volgens Norges H andels og Sjo- 
fartstidende 8 nieuwe tankschepen  
van 88.045 ton dw. en 36 andere 
schepen van 146.590 ton dw. onder 
Noorse vlag in  de v a a r t gebracht. 
De Noorse industrie  leverde hiervan 
slechts 15 sichepen (van 41.500 .ton 
dw. 14 schepen van 124.520 ton  kw a­
men u it Zweden, 13 schepen van 
59.285 ton werden door Brtise, twee 
schepen van 36.500 ton door Deense 
werven geleverd. N ederland heeft 
slechts in  zeer bescheiden m ate to t 
de u itbreiding van de Noorse vloot 
bijgedragen m et een klein scheepje 
van 330 ton  dw.
DE AMATEURSZENDERS TE  
OOSTENDE
De Unie der Belgische A m ateurs- 
zenders, tellende ongeveer 1000 leden, 
zal op Zondag 8 Augustus te  Oostende 
zijn 25 ja rig  bestaan  vieren. Op h e t 
programma s ta a t een bezoek aan  de 
ultzendpost te  M iddelkerke en de 
ontvangstpost van radio Oostende te  
Steene. Alle liefhebbers van de radio  
kunnen deze bezoeken meemaken.
COLOMBIA BESTELT SCHEPEN 
IN CANADA
De staatsrederij van  Colombia, F lota 
Mercante G ran  Colombiana te  Bogota, 
heeft bij Canadian-V ickers ie Mon­
treal twee koelschepen m et passagiers 
accommodatie besteld voor een gere­
gelde dienst tussen Venezuela, Colom- 
bië en New York. Het worden m otor­
schepen m et een snelheid van 15 
knoop.
SCHEEPS- EN MACHINEBO UW  
VOOR RUSLAND
Tussen R usland  en N ederland is 
op 10 Ju n i 1.1. te  Moskou een handels­
verdrag gesloten. Op de lijs t goederen 
bestem d voor de export u it  N eder­
land  n a a r  de U.S.S.R., s ta a n  de vol­
gende schepen en in sta lla ties, w aa r­
voor dus in  h e t  lopende verd rag sjaar 
bouw contracten kunnen  w orden af­
gesloten, m aar de levertijden zich 
vrachtschepen m et ijsver sterk ing  m êt 
een laadverm ogen van  5.000 ton, le­
vertijd  3 ja a r ; 6 bankers, deadw eight
3.000 ton, m et een levertijd  per tw ee­
ta l  van  resp. 3 - 4 en 5 ja a r ; 2 d r ij­
vende geheel d raa ibare  k ranen  m et 
eigen voortstuw ing en een hefverm o­
gen van 125 - 150 ton, levertijd  4 
ja a r ; 5 koelschepen m et een in s ta l­
la tie  voor h e t  bevriezen van  vis, la ad ­
vermogen 1.000 ton, levertijd  3 ja a r;
1 walvism oederschip, d.w. 22.500 ton 
com pleet u itgerust inclusief koelin­
sta lla tie , levertijd  5 ja a r ; 10 walvis­
jagers, cap. to t 2.500 pk., m et een 
snelheid van 13 knopen, levertijd  5 
ja a r ; 50 sta tionnaire  D ieselgenerato­
ren  100 kw, levertijd  3 ja a r; 20 diep- 
boorinsta lla ties m e t boordiepte 100 
m. levertijd  2 - 2  1/2 jaa r.
De U.S.S.R. s te lt in  de eerste  perio­
de van 12 m aanden  der overeenkom st
10.000 ton  w alserijproducten  voor de 
scheepsbouw te r  beschikking. B e ta ­
ling zal geschied'en in  N ederlandse 
guldens.
AVERIJEN
De «Irène Rafaël» 0.241 na  30 uu r 
gesleept te  zijn m et w ind op kop, be­
reikte op 20 Ju li Aberdeen. H et v a a r­
tuig was aan  h e t vissen op ongeveer 
150 m ijlen te  N.E. van  Aberdeen, toen 
m en m otorschade opliep.
H et vaartu ig  0.239 «Ancre d’Espé- 
rance» van A. Vieren, vissend op 20 
m ijl er van  nam  de 0.241 van de ww; 
Ghys en Zonnekeyn op sleeptouw.
De 0.301 «James Ensor» de nieuwe 
s taa ts tre ile r  verhuurd  aan  de N.V. 
M otorvisserij, heeft een schroef ver­
loren in  de IJslandse w ateren  en 
werd door de «Nautilus» 0.160 van  de 
Oostendse Rederij n a a r  Aberdeen op­
gesleept om e r Zondag de haven  aan  
te  doen.
BREVETTEN, D IPLO M A ’S EN 
VERGUNNING EN VOOR DE 
KOOPVAARDIJ EN DE 
ZEEVISSERIJ
Kon. Besluit van 16 November 1929
De volgend^ b revetten  zijn  in  de 
loop der m aand  Jun i 1948 toegekend :
Brevet van lu iten an t te r  lange om- 
v.aart : Boehme LCJ; Legein J.
Brevet van  m ecanicien 2e klasse : 
Ryckier A T; Loebm ann J J ; Daele R.
Brevet van  schipper te r  visserij 2e 
klasse : Haelewijck BS; Vynck A; Van
loo OE; Ocket JL;
d i e .
Diesel tM
- MOTORS - V A A R T U IG E N -----
Motoren
Agentschap :
H. & R. Boydens
4, Velodroomstr. 
40, Schipperstr. 
OOSTENDE
EXPERTISEN —
STAATSPAKETBOTENDIENST
T ijdens de m aan d  Ju n i b rach ten  de 
staa tsp ak e tb o ten  11.863 reizigers n a a r 
Oostende alsojok 443 au to ’s en  519 
Ton stukgoederen. In  de andere r ich ­
tin g  ging h e t  m e t 11.033 reizigers, 
443 au to ’s en 304 Ton stukgoederen.
NOORSE OPDRACHT VOOR  
SCHOTSE W ERF
De Noorse Tonsberg H valfangeri A.
S. h eeft bij Scott’s Shipb. and  Eng. 
Co. te  Greenock een tankm otorsch ip  
v an  .15.000 ton  dw. besteld. D it v a a r­
tu ig  w ordt voorzien van  een Scott- 
Doxford m otor en ingerich t voor h e t 
vervoer van w alvistraan, benevens 26 
m an personeel van  fabriekschepen
Berichten aan 
Z eevarenden
VOORLOPIG  
HAVEN N IEUW PO O RT
Een h u lp lich t is in  d ienst gesteld 
op h e t hoofd van h e t O osterstaketsel. 
te  : 83 dm ; d raagw ijd te  : 6 m ; ligging 
K leur : rood; k a rak te r  : vast; Hoog 
51°09’28” L.; 2°43’01” E.
(Vervolg)
Is  h e t u itze tten  van de vleet een 
n ie t gem akkelijk werk, w aarbij veel 
routine en vakkennis w ordt vereisf, 
m et h e t inhalen  hiervan, waarmede, 
indien de w eersom standigheden h ie r­
voor gunstig zijn, gewoonlijk des 
n ach ts  om 2 à 3 uur een aanvang 
w ordt gem aakt, is h e t eveneens n iet 
anders gesteld. Vooral is dit he t geval 
als e r veel harin g  in  de n e tten  gevan­
gen zit.
G eschiedt h e t inhalen  der vleet te ­
genwoordig uitslu itend m et een h ie r­
voor aan  h e t dek geplaatste «windas», 
die door stoom - of m otorkracht wordt 
gedreven, in  vroeger ja ren  geschiedde 
d it m et behulp van een z.g.n. «hand- 
of ganspil», die door 4 m an  (spillo- 
pers) m et handspaken  in  beweging 
werd gebracht.
H eeft ieder lid van  de bem anning 
bij h e t inhalen  van de vleet zijïï eigen 
taak  te vervullen, ook de kok, die be­
halve voor h e t bereiden van  de pot 
is aangewezen, loopt aan  boord van ' 
een haringvaartu ig  n ie t vrij van  deze 
w erkzaam heden, d aa r deze function- 
n a ris  o.a. de aangewezen persoon is, 
die voor h e t bergen van de n e tten  in 
de zgn. «nettenruim en» zorgdraagt.
Is de gehele vleet binnen boord en 
de gevangen harin g  tijdelijk  in  de 
«krebben» en in. de ruim en geborgen, 
dan  gaat de bem anning  eerst de in ­
wendige m ens versterken
Het kaken
Na h e t schaften , w aarm ede door­
gaans n ie t langer dan  een h a lf uur 
gemoeid is, w ordt onm iddellijk m et 
h e t zgn. kaken van de harin g  een aan  
vang gem aakt, hetgeen op de volgen­
de wijze geschiedt.
H et grootste gedeelte van de be­
m anning  gaat in  een kring aan  he t 
dek zitten, ieder m et een m and haring  
voor zich en neem t m et de linkerhand  
een haring  u it de m and, m et de buik 
n a a r  boven. H ierna geeft hij m et h e t 
«kaakmesje», d a t h ij in  de rech te r­
h an d  h eeft en zeer scherp is, een 
snede in  de keel van  de haring  en 
m et een ruk  worden de gal en een ge­
deelte van de ingew anden u it he t li­
chaam  gerukt, w aarbij de m aagaan- 
hangselen, h e t zgn. «gelletje» door een 
vlies aan  de haring  verbonden b lijft 
en  mede wordt ingezouten.
D it gelletje, bevat een stof, een zgn. 
«enzijm», da t in  de pekel oplost en 
de heerlijke m alse sm aak aan  de h a ­
ring  geeft.
H et kaken gaat zeer vlug. Een ge­
routineerde kaker, k aak t pl.m. 2
Havenbeweging
O O S T E N D E
BINNENGEVAREN
19-7 : Van zee, ledig : m m s 187; Hol. 
mzy B arracu ta ; Eng. my S tarlena; m 
m sl87 ; Zeilkotter P o lstyh rnan ; Eng. 
mzy W ynton; Eng. mzy jJ e n n y  Iron;
Van R am sgate, ledig : Hol. my P é­
n a rd
Van Antw erpen, ledig : Paketboot 
P r Philippe.
20-7 : Van zee, ledig ; m m s 187; m 
m s 193; Belg. mzy West Ind ; Holl. m 
zy Frisd; Deens mzy Lili.
Van Londen, ledig : Hol. ms Reiger
Van M ontyluet, m et te legraafpalen  
Fins ss Airisto;
Van G ent, ledig : Belg. mzy Viking.
Van B rightlingsea, ledig : Eng my 
Ma Joie.
Van R am sgate, ledig Eng. my 
M antis.
Van Tilbury, m et stukgoederen : m 
s Amethyste.
21-7 : Holl. zy M arvic i;
21-7 : Van zee, ledig : Eng. mzy Bon- 
nei; m m sl91; m m sl020;.
Van Terneuzen, ledig : Holl. zy Mar 
vis;
Van Tilbury m et stukgoederen : ss 
Saphir.
22-7 : Van zee, ledig : Holl. mzy 4; 
Holl. mzy Nyord; Eng. mzy M ehal- 
hwyme; Eng. my Ivijon; Belg. mzy 
Thetis; Eng mzy S t B arbara ; Eng. 
my Zebec III; Belg. L uch tm ach t Ve­
dette ; Deens mzy Gailyn; Eng. my 
Gay Cam bler; Eng. zÿ 180;
Van Tilbury m et stukgoederen : m 
z Topaze;
Van A ntw erpen, ledig : Belg. my 
Pax.
Van Londen, ledig : Holl. m s Ca- 
pella.
23-7 : Van zee, ledig : Eng. my Ni­
no II; Eng. Y. Lady Gracious; Eng. y. 
Orchid; Eng y K atleen-R om a; Eng y. 
Pendy; Eng y. Jennety ; m m s 191; 
Eng y C hin ta ; Eng y C oranna; Eng 
y D orothea; Zy H inano;
Uit Ram sgate, ledig : Eng. y K ere- 
don en Eng y Ronboy.
U it T ilbury m et stukgoederen: Boei 
legger Barcock;
Uit Tilbury m et stukgoederen : ms 
Amethyste.
24-7 : U it zee, ledig : Eng my 
G hin ta ; Eng. my Bounty.
Uit Harwich, ledig : Eng Boeileg- 
ger Ready;
Uit T ilbury m et stukgoederen : ss 
Saphir;
25-7 ; U it zee, ledig : m s Am ethyste 
Eng m s Dawlish; Eng. zy M arjan ; Hoi 
mzy Iduna; Eng mzy 9;
Uit R otterdam , ledig : Holl. ms 
Dinkel.
UITGEVAREN
19-7 : N aar zee, ledig : Holl m s Wea 
mzy 320; mms 187; mms 1020; mms 
187; Eng. my S tarlena;
N aar Tilbury m et stukgoederen 
ms Amethyste
N aar Londen m et fru it : Holl. mms 
Dinkel
20-7 : N aar zee, ledig : Boeilegger 
Barcock; Belg. mzy C-B 8; mzy Bao- 
sila; m m s 187; Holl. mzy Santa. M a­
ria; Holl. mzy Om elande; my Mary 
Lou; m m s 193; Belg. mzy Amon; Belg 
mzy Viking; Eng. my Conidow.
N aar Tilbury m et Stukgoederen : 
ss Saphir;
N aar Londen m et fru it ; Holl. ms 
Capella; Holl. ms Reiger;
N aar Duinkerke, ledig : Belg. ms 
Antigoon;
21-7 : N aar zee, ledig : mzy Polstar- 
n an ; Holl. mzy B araeuta; mms 191; 
Eng. mzy Blou Bonnet;
N aar Tilbury m et stukgoederen : ‘ 
m s Topaze. j
22-7 : N aar zee, ledig : Eng. mzy 
W ynton; Holl. my HY 4; Belg. Lucht- 
m. vedette; Belg. Weerk Schip Lt te r  
zee, Vic Billet; Eng. mzy Bonnie;
N aar R otterdam , ledig : Holl. my 
P enard;
N aar Tilbury m et stukgoederen : m 
s Am ethyste;
24-7 : N aar zee, ledig : Eng. my Xe- 
be C III; Holl. y V rijbuiter; Eng. my 
E tna; Holl. my n r  65; Holl. y Bonaire; 
Boeilegger Barcock; Deens y. Gaily; 
Belg. y Thetis; Eng. mzy Elbe; Eng. 
y Mindy; Eng y RML 521; m m s 191;
N aar Tilbury m et stukgoederen : ss 
Saphir;
24-7 : N aar zee ledig : my One 
Twenty; Eng my Lady Alicia; Holl. 
my Mavic; Eng. my Nino II; Holl. m 
zy Gooilander; Eng. mzy Njord; Eng. 
mzy n r  42; Eng mzy n r  30; Eng. mzy 
Bleu Darw; Eng. mzy C hin ta; Eng. 
mzy Jenety; Eng. mzy René K; Eng. 
mzy Escape Malbon; Eng mzy Fendy; 
Eng. mzy Tham esa; Eng. my K a th ­
leen Eng mzy Lady Gracious; Eng. m 
zy Elna; Eng. mzy Amon; Eng. mzy 
Silver F lash; Eng. mzy Gay Gambler; 
Eng. mzy Helen; Eng. mzy Diahla.
N aar Dover m et auto’s : Paketboot 
L. Istam boul.
25-7 : N aar zee, ledig : m s Amethys 
te; mzy Heron; Eng. my Cairngorm ; 
Eng. my Bounty; Eng. my K alestra; 
Belg my Meipe; Eng my Norden
N aar Tilbury, m et stukgoederen : 
ms Topaze. (
kan tjes per uur en  9 kakers te  zamen 
pl.m. 20 kan tjes  per uur. Een kan tje  
harin g  bevat plm . 8 à 900 stuks h e t­
geen na tu u rlijk  afhankelijk  is, van 
de grootte van de gevangen haring.
Onder h e t kaken wordt de haring  in  
de daarvoor bestemde m anden gesor­
teerd.
De haring, die gevangen wordt, be­
s ta a t u it : «m aatjes haring» (to t h e t 
einde van Ju li); «volle haring»; «ijle 
of iele haring» en «kuit- of homzieke 
haring».
M aatjesharing  is een jonge haring  
die m aar nog zeer weinig hom of ku it 
bevat, doch zeer slank en vet is. Het 
gevolg h iervan  is, d a t deze haring  
hierdoor dan  ook n ie t lang  houdbaar 
is en zo spoedig mogelijk geconsu­
m eerd d ien t te  worden, d a a r h ij an ­
ders spoedig tran ig  wordt. Ten einde 
d it ech ter zoveel mogelijk te voorko­
men, w ordt hij tengenwoordig veel­
vuldig in  de koelhuizen opgeslagen en 
onder de naam  van  «koelmaatjes» in  
de handel gebracht.
Onder «volle haring» w ordt ver­
staan  een volwassen haring, welke a l- 
n a a r  hij to t h e t m annelijk  of h e t 
vrouwelijk geslacht behoort, een vol­
ledige «hom» of «kuit» heeft.
De n aam  van «kuit» of «homzieke» 
haring  w ordt gegeven a a n  een harin g  
die volslagen rijp  is en op h e t p u n t 
s ta a t d it te  lozen.
W at een «ijle» of «iele» harin g  be­
treft, hierm ede wordt bedoeld een 
zgn. «uitgepaaide haring», die zijn 
hom of ku it geloosd heeft en dus ge­
heel ledig is. .
Het warren en 
inzouten
Zodra een van de m anden, die voor 
de kakers is geplaatst, vol is, wordt de 
gekaakte harirfg, welke zich h ierin  
bevindt in  de zgn. «warbak» (een hou 
ten  bak, die aan  een van de zijden 
open is en aan  he t dek is geplaatst) 
gestort, goed m et zout bestrooid en 
m et de «warleutel», zoals d it stuk  hou t 
door de vissers w ordt genoemd, goed 
door elkander geroerd.
W ordt de nodige aan d ach t n ie t a an  
d it werk besteed en wordt de haring  
n ie t goed gezouten, dan  w ordt d it  spoe 
dig ontdekt aan  de zgn. «klevers», 
veroorzaakt door de ongepekelde plek­
ken, w anneer die m et e lkaar in  a a n ­
rak ing  komen.
N adat de harin g  geward is, wordt 
ze in  tonnen  verpakt (elk soort n a ­
tuu rlijk  afzonderlijk) hetgeen op de 
volgende wijze geschiedt.
Eerst w ordt de bodem van h e t vat 
m et zout bestrooid, hierop w ordt een 
laag haring  gelegd m et de buiken 
n a a r  boven, vervolgens een laag  zout, 
d aa rn a  weer een laag haring  en zo 
to t h e t va t vol is.
D oordat de haring  n a t  is en h e t 
bloed d a t u it de wonde loopt, welke 
bij h e t kaakproces veroorzaakt is, 
zich verm engt m et he t zout. o n ts taa t 
hierdoor een bruin  gekleurde vloei­
stof, die door de vaklieden «bloedpe- 
kel» wordt genoemd en w aardoor de 
harin g  geconserveerd wordt.
N adat de tonnen  verpakt zijn, wor­
den ze gem erkt en in h e t ruim  ge­
stuwd.
De w erkzaam heden worden voort­
gezet to td a t alle haring  gekaakt, ge­
w ard en verpakt is.
Een dergelijke op zee verpakte ton  
wordt «kantje» genoemd, terw ijl een 
last haring  u it 17 k an tjes bestaat.
Als er veel haring  wordt gevangen 
gebeurt h e t m eerm alen, d a t er geen 
gelegenheid is om deze alle te  kaken, 
te w arren  en te verpakken. Doet zich 
d it geval voor, dan  w ordt h e t reste ­
rend gedeelte ongekaakt in  tonnen  
ingezouten, hetgeen m en «steuren» 
noemt.
Ook gebeurt h e t wel, d a t men zoals 
bvb. tegen h e t einde van de reis geen 
ledige vaten  m eer heeft om alle h a ­
ring te kunnen  verpakken.
Kom t m en voor een dergelijk feit 
te s taan , d an  w ordt de h a rin g  n a  ge­
zouten te zijn, onverpakt in  h e t ruim  
geplaatst en bij aankom st in  de h a ­
ven n a a r  de rokerijen vervoerd om a l­
d aar to t zgn. «Engelse» of «Spekbok- 
king» verw erkt te worden.
Indien alle haring, die er des nach ts  
gevangen is, verw erkt is, w ordt ’t  dek 
gewassen en opgeklaard en gaat men 
ten  m inste als tijd  is, een u iltje knap  
pen om vervolgens tegen de avond de 
vleet wederom te schieten.
De visserij wordt, onvoorziene om­
standigheden voorbehouden, voortge­
zet, to td a t m en voldoende haring  
heeft gevangen en h e t schip zoveel 
mogelijk vol is, w aarna  de thuisreis 
n a a r  de haven van bestem m ing wordt 
aanvaard .
Zodra een vaartu ig  in  de bestem ­
m ingshaven is gearriveerd, w ordt de 
haring  gelost, a f geslagen en of in  de 
pakhuizen opgeslagen, ten  einde la te r 
verkocht te  worden. Ook de vleet gaat 
van  boord om gerepareerd te  worden.
N adat de opvarenden hun  vrije d a ­
gen hebben genoten, de proviand, he t 
w ater ,de brandstoffen, vaten, de vleet 
en alle benodigdheden voor de aa n ­
staande reis wederom aan  boord zijn, 
w ordt opnieuw uitgevaren.
W at de visserij m et de zgn. «Haring 
trawl» op de Noordzee betreft, w aar­
mede weer spoedig een aanvang zal 
worden gem aakt hierover zullen wij 
la te r in  een afzonderlijk artikel iets 
vertellen.
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Bij onze Noorderburen
VOOR UW  P U B L IC IT E IT  EN ALLE  
AAN KO ND IG IN Q EN
wendt U in volle vertrouwen tot Het 
beheer van ons weekblad en vraag on* 
P U B L I C I T E I T S T A R I E F .
Samenwerking tussen 
reders en handelaars
Dhr. F. Spittel noem t h e t  in  «De 
Visserijwereld» een m erkw aardig ver­
schijnsel, d a t h e t in  Y m uiden nooit 
to t  een goede sam enw erking gekomen 
ls  tussen  reder en groothandel. Even 
m erkw aard ig  is dalt de ccjRibinatie 
reder -  g roothandelaar hoge uitzon­
dering is  geweest. De v raag  om op­
heffing  van de veilingsplicht en  toe­
kenning  van een groothandelserken- 
n ing  aan  de reders d a t eerst pas 
van  de laa ts te  m aanden.
De combinatie 
reder-handelaar in de 
haringhandel
De haringhandel ken t daaren tegen  
lan g  die com binatie reder - h an d e­
laar.
H et verschil m et de verse vis lig t 
n a a r  de opvatting  van dhr. Spittel, 
voor de h an d  : gezouten harin g  is een 
m in bederfbaar artikel dan  verse vis. 
D aarom  b rach t de handel er in  van 
ouds m inder risico mee, a lth an s een 
ander soort risico, meer een prijsris i- 
co, d an  een kwaliteitsrisico. De hoofd­
redac teu r van onze N ederlandse con­
f ra te r  zet h ierin  m eteen de verklaring 
voor een ander verschijnsel : de zou­
te haring reders hebben sinds twee 
ja a r  een opvangfonds d a t de m ark t 
stab iliseert door er een p rijsbalk  on­
der te  steken. De verse visrederij ziet 
voor zulk een o rgan isatie  geen kans 
en  sp ring t daarom  in een ander r ich ­
tin g  : ze wil h e t nu  ook wel eens gaan 
proberen m et b innenlandse handel en 
m et export.
Nederland en België
De vraag  w ordt aan  de N ederland­
se reders gesteld of zij werkelijk ge­
loven d a t de Overheid hen  de h a n ­
delsw inst la ten  kan, als ze de handel 
n a a r  hen zouden toegehaald  hebben 
zal e r nog werkelijk handelsw inst zijn 
a ls door de Economische Unie tussen  
de twee landen  ’t  Belgische visserij­
bedrijf vrije toegang heeft op de Ne­
derlandse m ark t ?
Zal de N ederlandse ondervoede m ark t 
zich p re ttig  verhouden to t een over­
voerde Belgische? België heeft een 
gro ter aanvoer. m aa r k an  n ie t expor­
te ren  om dat de Belgische F ran k  zo 
h a rd  is en N ederland exporteert geen 
vis, eenvoudig om dat er n ie t voldoen­
de is. Beide landen  zijn bezig hun  vis- 
export re la ties te  verspelen voor zo­
ver ze die al n ie t verspeeld hebben.
W at d a t b e tre ft is Nederla,nd en Bel 
gië al economisch één, op één m anier 
die n iem and echter aan s taa t.
Overleg tussen rederij en 
handel
D hr. Spittel m eent dat, als iedereen 
exporteren  m ag zowel de reder als 
h an d e laa r, h e t voordeliger zou zijn 
d a t reder en h an d elaar overleg zou­
den plegen over :
a) gezam entlijke actie voor afschaf 
fing  van de m axim um prijzen voor ver 
se vis;
b) een zo regelm atige voorziening 
van  de eigen m ark t;
c) een verkoop stim ulerende sorte­
ring ;
d) h e t gaande houden van alle ex- 
p o rt-ré la ties;
e) h e t opvoeren van binnenlands 
verbruik en buitenlandse afzet;
f) de moeilijke m aar zeker komen­
de gelijkschakeling m et h e t Belgisch 
bédtijf.
Garnalen op de 
westerschelde
«De Visserijwereld» m aak t ingsge­
lijks gewag van h e t in  de dagblad­
pers verschenen berich t d a t bij ons 
w eerklank heef-t gevonden en d a t 
lu id t : «Het zonderlinge geval doet 
zich voor, d a t N ederlandse vissers, 
hoofdzakelijk garnalenvissers. zonder 
garnalen , m aar m et goedgevulde 
beurs van de W esterschelde terugke­
ren. De douane-recherche te Breda, 
de inspecteur van de invoerrechten 
te  Terneuzen en de douane te  H ans- 
w eert en te  Vlissingen hebben de zaak 
onderzocht. H et bleek d a t enkele Ne­
derlandse garnalenvissers er de ge­
woonte van m aken op zee h u n  vangst 
te  verkopen aan  Belgische collega’s 
die daarvoor m et zwarte guldens, 
goedkoop in  België gekocht, betalen» 
«De Visserijwereld» voegt h ier aan  
toé : «tegen deze handel, die Neder­
lan d  heel w a t deviezen kost, b lijkt 
weinig te  doen te  zijn. Tegen de Ne­
derlandse vissers kan  alleen worden 
opgetreden, als zij op h eterdaad  be­
tr a p t  worden, hetgeen als p rac tisch  
onm ogelijk beschouwd wordt».
Wel kan, w anneer de schepen leeg 
terugvaren , h e t kolenrantsoen voor 
h e t  bedrijf verm inderd worden, m aar 
aangenom en w ordt, d a t de goed ver­
dienende vissers, dan de zw arte ko- 
len m ark t wel w eten te  vinden. Er 
w ordt nu  gezocht n a a r  een middel 
om aan  deze handel een einde te 
m aken.
Nederlanders aan boord 
van Poolse trawlers
Gemeld w ordt d a t  de eerste  vier 
Poolse traw lers m et groot cerem oni­
eel u it G dynia te r  haring traw lv isse- 
rij u itgevaren zijn.
Deze traw lers zijn  gedeeltelijk be­
m and m et H ollandse vissers.
Nederland houdt 
toezicht op de export
De Nederlandse exporteurs kregen 
vanwege de bevoegde au to rite iten  de 
volgende onderrich tingen  m et betrek 
king op de export n a a r  de Russische 
bizone : H et is van  groot belang  d a t 
de Nederlandse exportvoorstellen ten  
aanzien van  p rijs  en condities een­
vormig zijn en d a t een ongebreidelde 
offerte-activ iteit, w aarb ij m en elkaar 
onderbiedt en  welke zal leiden to t 
een verlies van  vertrouw en in  de aan  
biedingen zal kunnen  voorkomen wor 
den.
E r zullen derhalve geen voorsteleln 
to t levering aan  de R ussische au to ri­
te iten  kunnen  voorgelegd w orden dan  
n a d a t deze door h e t  B édrijfsschap 
voor visserijproducten grondig op 
h a a r  m erites zijn getoetst.
Ckiet de âuuditeit aan de 
vi&
Een in te rpe lla tie  w erd in  de Engel­
se kam ers gedaan  betreffende de 
k w alite it van  de infe-evoercfe Zuid- 
A frikaanse conserven. De ingelegde 
snoek, zo zei spreker, w as a ch t d a ­
gen oud als ze in  blikjes gedaan  
werd, en de conservenfabrikan ten  
verdienen g es tra ft te  worden. Hij 
p ro testeerde  ook tegen  de grote hoe­
veelheden ingevoerde Z uid-A frikaan- 
se en Deense vis en  beweerde d a t de 
h a rin g  in  E ngeland gevangen in  
overvloedige hoeveelheden, van  u it­
stekende kw alite it w as en  m et een 
w einig goede wil vanwege de fa ­
b rik an ten  en een beetje h u lp  van  de 
regering  die h a r in g  zou k u nnen  in - 
gelegd of vervrozen w orden en een 
lekkere schotel zijni, Zo geprésen­
teerd  zou h ij zeker door de Engelse 
consum ent g raag  gelust worden, d a a r 
w aar n u  veel geld m oet be taa ld  w or­
den voor IJs lan d se  en  Beer e ilanden  
vis ,die d an  nog ver v an  vers is.
Spijtig  h e t te  m oeten noem en, 
m a a r  is d it h ier ook n ie t een weinig 
h e t  geval ?
cDe zee eist nieuwe
standhouding  van de haringrijkdom  
h e t m eest van  afhang t.
H et fe it d a t  de N oordzeeharing to t 
12 ja a r  oud wordt, bew ijst d a t de be­
volking n ie t te  lijden  h eeft en d a t 
de leeftijd  n ie t d a a lt.
Als m aatregelen  gew enst worden, 
dan  m oeten ze evenzeer op de traw l- 
als op de drijfnetv isserij worden toe­
gepast, ze behoeven ech te r alleen te  
dienen om te  zorgen voor de aanvoer 
van  kw alite itsharing  in  p la a ts  van 
kuitzieke haring .
W aaraan, zo zegt voornoemd B rits 
M inisterie de F ranse  en Belgische 
traw lers geen aan d ach t besteden.
ô£acâta££e*ô,
Geen garnalen 
meer naar Frankrijk
In  een berich t aan  im porteurs op­
genomen in de F ranse  «Journal O ffi­
ciel» w ordt medegedeeld, d a t  h e t in ­
voercontingent voor garna len  u it Ne­
derland  u itgepu t is en dus te n  laste  
d aarvan  geen invoer van garna len  u it 
N ederland meer k an  p la a ts  vinden.
Dit geldt voor h e t oude handelsver - 
drag, in tussen  werd een nieuw  ak­
koord afgesloten m et ingang  van  1 
A ugustus en w aarin  de export van  
450 ton opgenom en is.
D aar hoger verm eld berich t d a teer 
de van 27 Jun i zullen de F ran se  gren 
zen diensvolgens ru im  een m aan d  ge­
sloten geweest zijn voor de export 
van Nederlandse garna len  n a a r  F ran k  
rijk.
f f i e ta n g x i jâ e
â a n d e i ô u & c d w g e n
N ederland sloot twee belangrijke 
handelsverdragen af. H et eerste  m et 
F rankrijk , d a t loopt van  1 A ugustus 
1948 to t 1 A ugustus 1949 w aarin  is 
voorzien als export : pekel- en steur- 
harin g  : 3.000 T.; verse h a rin g  : 250 
T. bokking voor Noord A frika; 10 
millioen Fr.; verse zeevis : 160 m il­
lioen Fr.; zoutw atervis : 30 m illioen 
Fr. ; garnalen  : 450 T. ; m osselen : 
20.000 T.; visconserven : 100 Ton.
H et tweede verdrag  w erd afgeslo­
ten  m et de Russische Zóne in  D uits­
lan d  en loopt van 1 Ju li 1948 to t 1 J u ­
li 1949. B innen h e t kader van  d it v e r­
d rag  kan  aan  verse vis en gezouten 
h arin g  4 millioen kgr. geëxporteerd 
worden. Vercrer is nog een com pensa- 
tie -tran sac tie  voorzien m et gezouten 
harin g  te r  w aarde van  750.000 gul­
den.
FRANKRIJK
Nieuws in ’t  k o rt
♦  Bij onze Zuiderburen w ordt in  h e t 
visserijbedrijf opnieuw een zekere m a 
laise w aargenom en. H et gaat. voor­
nam elijk  tegen de vissoorten, die aan  
h e t stelsel der m axim a-prijzen . onder 
worpen werden.'
De vishandelaars, die h u n  w inst­
m arges afgeknot zien dringen aan  op 
een ruim er voorziening te  h u n n er 
voordele, bewerend d a t er in  de gege­
ven om standigheden van  lonende h a n  
del geen sprake is .
♦  De verbruikers worden grotendeels 
verantw oordelijk geach t voor de toe­
stand. Deze willen h a ls ta rrig  ju ist 
deze vissoorten kopen, die onderw or­
pen zijn aan  de m axim a-prijzen, n ie t 
tegenstaande er buiten  mooie m eiden 
w ijting en m akreel andere vissoorten 
tegen goedkoper prijzen  en van beter 
kw aliteit voor h an d en  zijn.
De Engelse visserij w erd tw eem aal 
beproefd in  korte  tijd . Een p a a r  we­
ken geleden w erd gemeld d a t bij 
h e t zinken van  een tre ile r v ijf broe­
ders verdronken, n u  gingen in  een 
nieuw e traged ie  vier andere levens 
verloren. Ze w aren  aan  h e t vissen in  
een kleine zalm vissersboot n ie t ver 
van de k u s t toen de boot p lo ts k ap ­
seisde onder de hevige slagen van 
twee ach te r e lk aar volgende reuze- 
golven, werd door een ooggetuige ach 
te ra f  gerapporteerd . Hij verw ittigde 
d irek t de reddingsdienst die in  zee 
stak , m aar te  la a t  kwam. Drie lijken 
w erden verwikkeld in  de n e tte n  terug  
gevonden, h e t vierde werd n ie t m eer 
teruggevonden.
De vier m annen  w aren  gehuwd.
JOuiââen en 
di&ten&e&câewüng-
Een k lach t werd ingediend door de 
d ierenbescherm ing tegen  de vissers 
die gevangen k rabben  schadeloos m a­
ken  door een pees door te  knippen. De 
zaak werd aan  dokters professors van 
de un iversite it van Oxford voorgelegd 
die geantw oord hebben d a t h ie r n iet 
van  w reedheid tegenover de dieren 
k an  sprake zijn  aangezien h u n  herse­
n en  n ie t voldoende ontw ikkeld zijn  om 
een gevoel van  p ijn  gew aar te  worden 
bij h e t kn ippen  van die pesen.
Ons dunkens w at ver gezocht v an ­
wege de d ierenbescherm ing. En w at 
zeggen ze van h e t villen van levende 
rivierpaling  ?
Mwdngtfuuvlen ap de 
pxuügHonden
H et Engels M inisterie van  L and­
bouw en Visserij h ee ft in  een pub li­
ca tie  verk laard  d a t 25 ja a r  ervaring 
geën aanw ijzigingen h ee ft opgeleverd 
d a t  de h a rin g s ta n d  ongunstig  bein­
vloed is door welke m ethode van  vis­
sen ook.
Toen n a  de eerste wereldoorlog 
D uitsland  zijn beide haringv lo ten  e- 
norm  uitbreidde, verw ach tte  iedereen 
d aa rv an  ongunstige gevolgen, m aar 
er gebeurde niets. E r w aren  goede en 
slechte ja ren  n e t a ls te  voren, on­
danks de zw are visserij op de harin g  
bevolking van  de Noordzee. G rote ja a r  
gangen bleven opgekomen.
D a t e r getraw ld w ordt op p aa ig ron ­
den van  de h a rin g  sc h ijn t van  wei­
n ig  invloed. Verm oedelijk om dat de 
vis zijn k u it sch iet op ruw e grond1, 
die de k u it bescherm t tegen  h e t traw l 
net.
V an December to t J a n u a ri r ic h t de 
F ranse  vloot zich speciaal op de p aa i 
ende scholen, m aar ondanks deze vis 
serij is de voorraad bevruchte eieren 
n a  afloop van  h e t seizoen enorm.
W at de traw l aa n  b u it boven brengt 
is zo gering, d a t h e t  verw aarloosd 
w orden kan.
Als de traw lv isserij er voor aange­
zien w ordt, d a t  ze de s tan d  benadeelt 
dan  g a a t de d rijfnetv isserij ook n ie t 
vrij u it, w an t h e t is mogelijk, d a t  de 
d rijfnetv isserij m eer h a rin g  weg 
vangt, die nog n ie t geschoten heeft 
en d a t is ju is t de h a rin g  w aa r de in -
Het Panamakanaal
In  h e t op 30 Jun i afgesloten fiscale 
ja a r  zijn 4678 schepen door h e t P a n a ­
m akanaa l gevaren, tegen 4260 in  he t 
ja a r  1946-1947. De opbrengst aan  ka- 
n aa lrech ten  bedroeg b ijna  30. millioen 
dollar.
VEREENIGDE STATEN
Nieuwe methode bij het 
vervriezen van vis
H et nieuws d a t b inst de packers en 
freezers Convention d it ja a r  m eest op. 
hef m aakte  - om dat h e t m eest interes­
san t was -  is ’n  nieuwe m ethode van 
vis freezing die in  alle oogpunten be­
vrediging gaf.
De grootste m oeilijkheid bij h e t be­
w aren van vervrozen vis ontstond vroe 
ger door h e t ransig  worden van de vis 
Deze ransigheid  werd hoofdzakelijk te 
w eeggebracht in  vissen zoals zalm, 
m akreel en haring. Opzoekingen bewe 
ren  d a t die ransigheid on tstond door 
oxydatie van de oliën die nog in  de vis 
tegenwoordig waren. Vervolgens werd 
veel werk gedaan om een an ti oxydant 
te  ontdekken. Er w erden slechts kleine 
onbeduidende suksesjes geboekt to t de 
vitam ine C beproefd werd en absoluut 
de beste resu lta ten  leverde.
Bij h e t toepassen van die nieuwe 
m ethode bleef n ie t alleen de ransig­
heid na, m aar er werd tevens bemerkt 
d a t de natuurlijke  kleur van  zalm en 
m akreel langer behouden werd.
Vis die in  m inder m ate  gevoelig aan 
die m ethode is, b lijk t ook vis te zijn 
m et een kleiner vetgehalte (kabeljauw, 
schelvis en w ijting).
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Gespecialiseerd in prim a kw alite it
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN, 
lederen  dag  vers en binnen enkele uren  geleverd ln  België.
(Verzendingen van Ongepelde G arna len  geschieden van de 
Zeelandse aanvoerhavens).
Yerseke 24 Juli 1948.
TOCH OESTERBROED
Zeer gelukkig voelen we ons m el­
ding te  kunnen  m aken van  de weers­
verandering der laa ts te  dagen die nu  
reeds zo gunstige gevolgen geeft en 
nog daarenboven de toekom st zoveel 
hoopvoller doet schijnen. Scheen er 
eind vorige week geen enkel lich t­
s traa ltje  en  leek alles somber en duis­
te r  w at b e tre ft de vooruitzichten voor 
de w inning van  jonge oesters, nu 
s taan  de kansen  zeer veel beter. Was 
to t voor ko rt de m ening, d a t geen 
broedval a lth an s m et kans op w inst 
te  w achten  was en schenen ook de 
uitgelegde proefpannen  d it weinig 
moedgevende oordeel te  w ettigen, ge­
heel gewijzigd is nu de mening.
Van officiële voorlichtingszijde deel 
de m en mee : «Geen aanslag» m aar 
een ondernem ende pannenlegger 
waagde een kans en b rach t w at p a n ­
nen  te  w ate r onder Gorishoek rech t 
tegenover Yerseke aan  de overkant 
van de O osterschelde bii de Thoolse 
kust. En w at b lijk t nu  ? D at op die 4 
Ju li gelegde pannen  in  de vorige week 
tegen iedere verw achting in, van 9 
to t 29 broedjes te  tellen ziin. D aar de 
heren  van de voorlichtingsdienst alle 
afgeraden werd gevraagd hoe ’t  m o­
gelijk kon zijn, d a t die (betrekkelijk) 
mooie aanslagvast te  stellen  was. Het 
antw oord was, d a t toevallige p laa tse ­
lijke om standigheden in  d it geval be­
paald  een rol m oeten hebben gespeeld 
w ant d a t op de proefpannen door 
hen  uitgelegd, liefst op als een ongun 
stigst bekend staande  p laa tsen  van 
de Yersekse Bank, geen enkel broed­
sel viel. H ieru it v a lt dus weer vast te 
stellen, d a t de n a tu u r  nog steeds raad  
sels en geheim en aan  zich gelieft te  
houden. W at e r ook van zij, zoals ge­
zegd s ta a n  de kansen  nu  door ’t  mooi 
weer zo, d a t bij een voortduren van 
mooi of n ie t afkoelend weer, ha lf 
volgende week begin Augustus dus 
een overvloedige broedval m ag wor­
den verw acht. De w atertem pera tuu r 
schom m elt rond de 18 graden en er 
w erden 500 to t 1000 larven aangetro f­
fen per 100 lite r  w ater. Die m oeten nu  
ech ter door de w arm te worden rijp  
gestoofd. S laagt dit, dan is ’t  ogen­
blik daar, om zich vast te  h ech ten  
bij voorkeur aan  kalkachtige voor­
w erpen zoals mossel- en kokhanen- 
schelpen en gekalkte pannen. Ver­
loopt d it aanrijg ings.proces «volgens 
’t  plan», dan  zal vanaf ha lf toekom en 
de week, een  geweldige drukte  op ons 
dorp te  zien komen. W ant, drie m il­
lioen pannen  m oeten dan  op betrek­
kelijk zeer korte tijd  worden ingela­
den, gelost, en  bij laag  tij in  rijen  ge­
zet. Onnodig te zeggen d a t nu  de 
laa ts te  ronde gaa t beginnen de span­
ning b ijn a  van u u r to t uur stijgt. 
Wij als n ie t rech tstreeks erbij betrok­
ken volgen zelfs als we verre van h e t 
toneel van  actie verblijven in  onze 
gedachten ’t  verloop van  ’t  spel en 
hopen mee op goede uitslag. D it w at 
de ja ch t op jonge oesters betreft. 
W at de grotere soorten belangt kan  
gezegd w at ’t  bakkengoed aangaa t 
d a t de m eningen zo verdeeld zijn da t 
t ’ m oeilijk va lt iets w at steek houdt 
over h e t algem een vast te  stellen. De 
ene bakkengoedbezitter zegt d a t h e t 
norm aal is zowel w at groei als sterfte  
percentage betreft. Anderen klagen 
van  m eer dan  norm ale sterfte  en ab ­
norm aal slechte groei. Zelfs v e rn a ­
m en we van  een geval w aarin  sprake 
was van 75 procent sterfte. Een van 
de redenen van die verschillende u it­
slagen zou gelegen zijn in  de p laats 
van herkom st der oestertjes. De p an ­
nen  die h e t verste «naar zee» hebben 
gelegen geven w at de oestertjes a a n ­
gaat de beste resu ltaten . De beste 
groei en de m inste sterfte. Hoe d ich­
te r  de pannen  bij huis lagen hoe 
slechter uitslag. Weer zo’n  soort n a ­
tuurgeheim . Kom er m aar eens ach ­
te r  ! Komen we dan  to t de grotere 
soorten (zaaioesters van verschillen­
de grootte (dan m oet vastgesteld dat 
hoe groter de oester, zoveel m inder 
de groei is. Terwijl aan  de grote (con- 
sum ptie-oesters) vrijwel geen groei 
z ich tbaar is. De in  F ran k rijk  gehaal­
de en h ier uitgezaaidé oesters doen
h e t ook n ie t zoals kon worden ge­
hoopt. Alles bijeen genomen geen 
verheffend beeld Evenwel en d it ma? 
wel worden benadrukt kan  als het 
weer goed b lijft en vooral een mooie 
na-zom er zou volgen nog veel worden 
verw ezenlijkt w at nu zo vurig wordt 
gehoopt. D it w at de kwekerij betreft.
DE HANDEL
En hoe zijn de vooruitzichten voor 
de handel ? D aarvan is nog n ie t veel 
te  zeggen. Op de vergadering van 
«Vebo» die deze week onder leiding v 
Mr Vlaming werd gehouden, werd het 
rapport besproken d a t door de daar­
toe benoemde commissie werd opge­
steld inzake een regeling van de ex­
po rt in  ’t  aanstaande  seizoen. Spe. 
ciaal de m aatregelen  die zullen wor­
den genomen om he t reeds eerder 
besproken geknoei bij de verzending 
te  voorkomen en-of te verhinderen. 
H et B edrijfschap zal aan  de uitvoer- 
grens-posten controle op ’t  gewicht 
doen uitoefenen. Iedere verzender 
zal zijn verzendingen en zijn ingeko­
m en gelden m oeten verantwoorden. 
Nog m eerdere bepalingen en veror­
deningen w erden aan  genomen of 
besproken en als klap op de vuurpijl 
werd gezegd d a t  n ie ts of niemand 
zal worden ontzien ! ! ! Uit de wijze 
w aarop ’t  verslag d a t mij onder de 
ogen kwam een en  ander weer gaf, 
m een ik  té  mogen aannem en d a t de 
laa ts te  bewering, (niets of niemand 
ontzien) op rekening kan  worden ge. 
zet van Dr Van Dijk, d irecteur van 
h e t Bedrijfschap. We w achten  af. Om 
gescharrel m et gewichten te  voorko­
m en zal een nieuwe soort worden i 
creëerd nl. 5 nu l-ex tra . Dit zijn 
«knapen» van m instens 130 kgr per 
1000. Van de Franse oesters zullen 
om h e t risico aan  overhouden ver­
bonden te  verm inderen ook tweede 
soort (ongeveer 40 kg per 1000) mo 
gen worden verzonden.
DE MOSSELEN
De m osselhandel zou goed verlo­
pen als (en d it geldt vanzelf voor 
F ran k rijk  h e t m eest) de w arm te niet 
zo plotseling was ingetreden. Er 
vraag genoeg en h e t sch ijn t d a t het 
Deens gevaar n ie t meer zo groot is 
dan  h e t eerder was of scheen want 
in  een m ededeling over een gesloten 
handelsverdrag m et F ran k rijk  staat 
te  lezen d a t 20 duizend ton  (200. 
ton  van 100 kgr) werd.gecontracteerd 
D it is vier vijfde deel van hetgeen 
F rankrijk  in  seizoen ’47-’48 aan  mos­
sels u it Holland betrok. In  ’47-’4! 
nam  volgens een opgave die me on­
der h e t oog kwam genoemd land a: 
25.199.743 kgr. De totale afnam e van 
België zou zijn geweest 20.419,528 ] 
Zou h e t verschil tussen h e t nu aan 
F ran k rijk  gecontracteerde en het­
geen verleden ja a r  werd af genomen 
door D enem arken worden geleverd ? 
Dit zouden dan  die 50.000 ton  zijn die 
we reeds weken geleden als door De­
nem arken  gecontracteerd  zagen op­
geven. Of d it zo ls ? ’t  Zal spoedig 
blijken. We la ten  nu de mosselaan- 
gelegenheden als zodanig rusten  en 
gaan liever iets m eedelen over de in. 
sta lla ties die dienen om de te verzen­
den mossels (nu nog slechts vooi 
F rank rijk ) te  zuiveren. We brachter 
te dien einde een bezoek aan  h e t ter­
rein  en de loodsen van  de firm a Jol 
Zuidweg en  Zonen. D aar is een ge­
heel nieuw spul gem aakt volgens d( 
laa ts te  snufjes. De mossels worden in 
bakken geschept («aan boord) en 
m et een w inch opgedraaid en uitge­
k ip t in  een grote trech te r waardoor 
de mosselen < op een steeds in  bewe­
ging zijnde schudder komen. Dit !s 
een getraliede zeeft. Terwijl de mos­
selen d it zeeft passeren verliezen a 
veel vuil d a t n a a r  beneden valt. Te. 
vens krijgen de mosselen op dezelfde 
plek een flinke 's traa l zeew ater op het 
lijf, w aardoor alle losse vuil en zand 
verdw ijnt G edrukt door de volgende 
schuivende mosselen komen ze in 
grote afsluitbare trech te rs  terecht, 
w aaronder een ledige zak wordt ge­
hangen. De klep w ordt geopend en 
de zak loopt vol. Afsluiter gaat dicht 
volgende zak, enz. Volgende week 
komen we hierop nog wel eens terug,
et 0.227 K an aa l 6927 84.250 fr.
ie 0.66 Noordzee 11788 84.555 fr.
;n 0.325 K an aa l 23677 87.901 fr.
it 0.246 K an aa l 7907 75.330 fr.
ft. 0.176 Oost 6840 61.614 fr.
0.192 K anaal , 2290 55.070 fr.
0.212 Noordzee 21487 127.510 fr.
ar 0.200 Oost 4078 40.580 fr.
el SSO.297 Fladen 36464 312.544 fr.
in 0.103 K ust 708 2.830 fr.
V. 0.61 K ust 723 3,250 fr.
et 0.48 W est 2065 25.090 fr.
HET N IE U W  V I e ' 11 ! BLAD
Maxâtê&ücfiten
O O S T E N D E
Vrijdag 23 Juli 1948.
Heden zijn er 7 v issersvaartuigen 
terug  van de visvangst w aarvan  ech­
te r slechts 2 h u n  vangst uithalen . 
De aanvoer is onbeduidend, bedraag t 
am per één zestig tal bennen verse vis­
soorten bestaande u it pladijs, schar, 
rog, tong en tarbo t. M et uitzondering 
van  tong welke gedaald  is, worden 
de andere vissoorten aan  ongewijzig­
de prijzen  van de h an d  gedaan.
B.610 Oost 2.546 39.345 fr.
0.46 K ust 379 2.460 fr.
Zaterdag 24 Juli 1948.
De aanvoer beloopt c irca  125.000 
kgr. w aarvan  ongeveer 32.000 kgr. vol 
le haring. Deze aanvoer w ordt a a n ­
gebracht door 1 stoom traw ler van de 
F laden, 2 m otors van de W est en 2 
kleine m otors van  de Kustzeevisserij. 
Er is mooie verscheidenheid aan  vis­
soorten op de m a rk t voorhanden. De 
fijné vissoorten zijn ie ts in  p rijs  ge­
stegen en  worden verder van beurt 
to t beu rt in  lich t stijgende lijn  af­
genomen. De andere varieteiten  wor­
den doorgaans a a n  lage prijzen afge­
zet. G rote p a rtijen  kleine vissoorten 
worden opgekocht door Pescator. De 
h a rin g  welke van  zeer goede hoeda­
nigheid  b lijk t te  zijn, w ordt ingezet 
aan  460 fr. per 50 kg., d a a lt d an  to t 
400 fr. om  n ad erh an d  geleidelijk te ­
ru g  te  stijgen to t  520 fr. De belang­
stelling is zeer gering en de m ark t
wordt geleverd door 1 stoom traw ler 
van  IJs lan d  m et iets m eer dan  2.000 
bennen kabeljauw , koolvis, schelvis 
én mixed, 3 m otors van  de Noordzee 
m et sam en een 1.500-tal ronde- en 
gutvissoorten, 5 m otors van h e t K a ­
n aa l m et een gezam enlijke aanvoer 
van circa 900 b. mooie verscheiden­
heid, 8 m otors van  de Oost m e t sa ­
m en 900 b. p lad ijs  en fijne  vissoor­
ten  en 1 stoom traw ler van de F laden 
m et 500 b. volle h a rin g  en 180 b. ver­
se vis. De belangstelling is nogm aals 
betrekkelijk klein en de v raag  n a a r  
verhouding. D oorgaans worden alle 
aangeboden vissoorten a a n  goedkope 
prijzen afgenomen. De Y slandse va­
rieteiten, alhoewel tam elijk  goedkoop 
worden n ie ttenm in  aa n  betere p rij­
zen verkocht d an  deze der vorige 
week. De kw alite it la a t  ech ter op­
nieuw te  wensen over. De h a rin g  
w ordt betw ist a a n  p rijzen  gaande van  
4.400 to t 5.200 fr. de 10 b. W einig lo­
nende m ark t voor de aanbrenger.
0.291 Smalls 34399 58,500 fr
Z.428 Oost 11735 53.285 fr.
SS0.302 F laden 42496 228.978 fr.
0.88 F laden 47423 184.735 fr.
0.312 K an aa l 8468 46.420 fr.
0.224 F laden 34871 219.556 fr.
0.152 W est 2717 14.890 fr.
0.254 Oost 5497 43.570 fr.
0.103 K u st 679 4.330 lr.
0.215 Noordzee 26763 130.111 fr.
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0.65 Oost 4428 36.280 fr.
N.776 Oost 2085 18.095 fr.
0.311 Noordzee 25989 126.947 fr.
0.250 Noordzee 29452 150.759 fr.
0.295 K an aa l 10881 74.418 fr.
0.204 K an aa l 10634 81.714 fr.
0.239 Noordzee 20859 98.918 fr.
0.289 K an aa l 11066 70.115 fr.
SSO.298 Y sland 107724 275.124 fr.
0.109 Oost 7037 49.387 fr.
0.287 K an aa l 8614 54.513 fr.
0.154 Oost 6311 38.330 fr.
0.112 Oost 7588 51.525 fr.
0.140 Oost 8213 56.280 fr.
0.220 K anaal 5903 45.725 fr.
0.166 Oost 5138' 37.045 fr.
Z.504 Oost 6245 44.445 fr.
SSO.294 F laden 33835 266.800 fr.
Maandag 26 Juli 1948.
De aanvoer is  betrekkelijk  groot te  
noemen, overtreft de 300.000 kgr. en 
om vat benevens een 500-tal bennen 
h a rin g  alle gewenste vissoorten. Hij
ZEEVIS GROOTHANDEL
Camille WI LL EMS
----------  sedert 1887 —--------
tMPORT EXPORT
T  elefoon : 72075/76 - 72318/19 
Tplagram : Wlllemseo Ooatandt
O O S T  E N D E
(226)
Dinsdag 27 Juli 1948.
Heden worden ongeveer 72,000 kgr 
volle h a rin g  en  zow at 156.000 kgr. ver 
se vissoorten aangevoerd door 1 stoom  
traw ler en 2 grote m otors van de 
F ladenharinggronden , 1 m otor van de 
Smalls, 1 m otor van  de Noordzee, 3 
m otors van h e t K anaal, 4 m otors van 
de Oost, 1 m otor van  de W est en 1 
m otor van de K ust. De h a r in g  d a t 
ingezet w ordt aan  4.700 fr. de 10 b. 
E r is wederom m aa r weinig belang­
stelling en de v raag  is bijzonder slap. 
Zowel de fijne  vissoorten als de an ­
dere varie te iten  dalen  gevoelig in  
prijs. Sommige vissoorten worden aan  
spotprijzen van de h a n d  gedaan.
Pescator welke overbevoorraad is, 
stop t h a a r  aankopen w a t voor re c h t­
streeks gevolg h ee ft d a t  zekere klei­
ne vissoorten geen kopers vinden. De 
verwezenlijkte besom m ingen zijn  h e ­
den dan  ook ver van  bevredigend te 
noemen.
0.249 K anaal 11878 46.442 fr.
0.165 K an aa l 10637 59.110 fr. 
0.243 Oost 6103 55.510 fr.
0.135 Oost 4884 54.872 fr.
Chüótine R 0  0  SE
V IS M IJN , 5, OOSTENDE  
INVOER —  UITVO ER  
TEL. 720.13 
713.13 (privé) 
f  ALLE SOORTEN ZEEVIS  
£ (539)
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Woensdag 28 Juli 1948.
Heden zijn  een groot aa n ta l vis­
sersvaartu igen  aan  de visafslag te ­
genwoordig nam elijk , 1 stoom traw ler 
van  de F laden, 1 m otor v an  de F al- 
den die eveneens de v isvangst heeit 
u itgeoefend in  de Noordzee, 5 grote 
m otors van  de Noordzee, 2 m otors v. 
h e t K an aa l, 5 m otors van  de Oost en 
3 m otors van  de W est m e t een geza­
m enlijke aanvoer van  53.000 kgr. vol­
le h a r in g  en ongeveer 228.000 kgr. 
verse vissoorten. De aanvoer is voor 
w at b e tre ft de k w alite it tam elijk  
goed te  noem en. Er is ech te r m aa r 
weinig belangstelling  en  de v raag  is 
zeer klein zodat de prijzen  in  ver­
houding  zijn. M et u itzondering van 
tong, die aan  betere p rijzen  worden 
afgezet d an  daags voordien, worden 
alle andere voorhanden zijnde vis­
soorten aa n  zeer goedkope en  som­
mige vissoorten zelfs a a n  spotprijzen 
van  de h a n d  gedaan. N aarm ate  de 
m a rk t vordert d a len  alle aangeboden 
varie te iten  gevoelig in  p rijs. De h a ­
ring  w ordt ingezet a a n  140 fr. de ben­
ne om geleidelijk te  stijgen  to t 180 
fr. de benne.
0.194 W est 1576 14.175 fr.
0.124 Noordzee 15054 73.799 fr. 
0.217 Noordzee 21716 98.980 fr. 
0.102 Oost 6345 40.520 fr.
0119 K an aa l 5064 47.550 fr.
0.175 Oost 6914 51.446 fr.
0.290 K a n aa l 10336 43.193 fr. 
Z.446 Oost 6382 53.860 fr.
0.201 W est 2900 24.410 fr.
0.286 Noordzee 20621 84.939 fr. 
0.68 W est 1602 8.115 fr.
N.739 F laden  en  Noordzee
19515 76.609 fr. 
SSO.299 F laden  51810 155.275 fr. 
0.179 Noordzee 17163 69.603 fr. 
0.210 O ost 6649 50.270 fr.
0.196 Oost 3738 24.818 fr.
0.231 Noordzee 31195 89.795 fr.
Donderdag 29 Juli 1948.
V andaag zijn  e r 5 v issersvaartu i­
gen te r  m a rk t nm l. 1 stoom traw ler 
van Y sland m et een mooie vangst 
koolvis, kabeljauw  en  mixed, 1 gro­
te  m otor van de F laden  m et 360 ben­
nen  h a rin g  en  400 bennen verse vis­
soorten, 1 m otor van  h e t  K a n aa l m et 
een kleine vangst verscheidenheid en 
2 m otors van  de Kustzeevisserij.
D oorgaans alle aangeboden vissoor 
ten  dalen  gevoelig in  p rijs  zodat h e t 
een w are ram p  is voor die aanvoer­
ders. G rote p a rtijen  verse vissoorten 
worden van  de h an d  gedaan  aan  en­
kele centiem en per kilo. De prijzen 
der h a rin g  schom m elen tussen  120 en 
160 fr. de benne. De verwezenlijkte 
besommingen volstaan geenszins om 
de bedrijfskosten te  dekken.
0.89 F laden 38435 80.261 fr. 
SS0.160 Y sland 64895 40.414 fr. 
0.61 K ust 995 6380 fr.
0.310 K an aa l 4601 40.650 fr.
AANVOER EN OPBRENGST PER 
DAG
23 Ju li
24 Ju li
26 Ju li
27 Juli
28 Juli
29 Juli
2.925 kg 
124.954 kg 
318.002 kg 
228.550 kg 
228.580 kg 
99.989 kg
41.850
960.341
1.576.420
1.200.289
1.009.507
173.540
1.003.000 kg 4.961.920 fr.
B L A N K E N B E R G E
IN DE STEDELIJKE V ISM IJN
In  de afgelopen week w erden in  to ­
ta a l 6.266 kgr verse vis en 2.796 kgr 
g arnaa l aangevoerd, zijnde de op­
brengst van 5 en  32 reizen. De ver­
koop b rach t respectievelijk 101.868 
en 75.544 f r  op. De m axim ale prijzen 
schom m elden tussen : Gul en  K abel­
jauw  : 15 fr; P ladijs 5 à  7 fr; Rog 3 
fr; S char 8 fr; T arbot en G riet 23 à 
33 fr; Tong 59 à 55 fr; Zeehond en 
zeehaai 1 à  1,20 fr; G arn aa l 20 à  38 fr
Verwachtingen
Vrijdag 30 Ju li : 0.25 van  de Oost 
m et pladijs en tong
Zaterdag 31 Juli : 0.303 Fladen m e t  
800 bennen haring en  mixed.
0,108 van  de Fladen m e t 400 ben­
nen  haring en  100 bennen vis. 
0,290 van  h e t Kanaal 
0.318 va n  de Fladen m e t 500 ben­
nen  haring en 50 bennen  m ixed  
M aandag 2 Augustus : 0.285, 0,85 
0.293 van  de Fladen m e t haring  en  m ixed
0.319 en  0.236 van  de Noordzee 
0.257 van  h e t Kanaal 
0.121 van  de W itte  B ank
0.198, 0131, 0122, 0199  van  de Oost
N.819 en 0.330 van  de W est 
Dinsdag 3 Augustus
0.92 van  de laden m e t haring en  m ixed
0 153 v. IJsland m e t 20 bakken  vis  
0.242 van  de Noordzee m e t haring  
en m ixed
W oensdag 4 Augustus : 0  83 va n  de 
Fladen m e t haring en  vis  
Dinsdag o f Woensdag : 0  282, 0  247, 
0,208, 0  226, 0  272, 0  235 en  0  78 
van de Noordzee
Verder worden verw acht : O 299, O 
298, 0297, 0  294, 0  302 grote traw ­
lers va n  de Fladen m e t haring  
0  225, 0  226, 0  288 van  h e t Kanaal 
0  317 van  de Fladen m e t haring  
Zullen verm oedelijk ook m ark ten  : 
0  94, 0  315, 0  242, 0  279, 0105, 
0  222, 0132. 0  269, 0  277, 0  229, 
0  217, 0  214, 0  223, 02 5 6  va n  tie t 
Kanaal o f van  de Noordzee
GARNAALAANVOER
OOSTENDE
D atum  Max. en Aantal 
________________ Kgr.______ Opbrengst Min. prijs vangsten
22-7 3276 77,207
23-7 4595 109.049
24-7 5071 140.442
26-7 4623 102.062
27-7 3704 73.050
28-7 4421 93.776
20-28
21-26
24-32
18-27
16-26
17-26
33
54
59
62
62
59
Gemid.
Prijs
23,57
23,77
27,49
24,24
19,70
21,21
BLANKENBERGE
22-7
23-7
24-7
26-7
27-7
28-7
457
552
695
327
367
445
12.574
15.922
17.492
12.144
10.736
11.237
24-29
27-31
20-30 
24-32 
27-32
21-27
6
7
6
6
5
7
26,79
28,84
25,15
28,44
29,25
23,66
ZEEBRUGGE
22-7
23-7
24-7 
26-7
} 27-7 
28-7
7867
7195
6068
5846
5672
6207
206,272
203.325
191.653
170,636
173.058
169.991
13-34
21-36 
25-37
22-37 
20-37 
20-34
69
64
65
66 
68
70
26,21
28,25
34.58
29,18
36,73
27,38
h i
VISMIJN O O STENDE
toegekend aan de verscheidene
9Wi/t aœaxdé& aux di£féxente& &o x te A  de Stoió&on
MINQUE D ’O ST E N D E
soorten Vis
W EEK VAN 23 TO T 29 JULI! 1948 SEM AINE DU 23 AU 29 JU ILLE T 1948
Ug. I
' -n , ; ' . .. /  • :■è C% *
Soles — Tongen, *.• ••• ••• •••
3 / 4 .................. . . . . . . . . . . . .
bloktongen ............... .........
v / k i . . . . .............................
’’Tki.' ...... 0 .... ... ‘ .........
Turbot — Tarbot, gr. ... ... ... ...
midd............................ ..
kl. ... ..............  .............
Barbues — Griet, gr. . . .  ... ... ...
. . . . . .  . . . . . .  .................................
\ . t l . ' . , ; ................. . . . . ............
Carrëléts — Pladijs, gr. platen ... 
gr. iek ... ...
kl. lelp. ... ... ... ... ...... .
1 iek 3e slag ... ....................
platjes ................................
figleflas — Schelvis, g r . ........ ..........
midd. ... ... ... ... ... ...
.W. .„ U - . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...
Merluches — Mooie Meiden gr. ... 
. midd. ... ... .................... ..
: v ^ g v , ...... .......................
Raies — Rog ... ......... ....................
Rougets — Robaard ... ... ... ... ...
Grondins — Knorhaan ...........  ...
Cabillaud blanc — Kabeljauw ...
Gullen ... ... ......... .........
Lottes..«-T Öteért (zeeduivel) ... ...
Merlans — Wijting . . ..............
Limandes — Schar ....................
Limandes soles — Tongschar ... ...
Emissoles — Z eeh aa i... .............. ..
Roussettes — Zeehond ...................
Vives — Arend (pieterman) ... ... 
Maquereaux — Makreel ... ... ... ...
Poors ...................... ..............................
Grondins rouges — Rode knorh. ...
Raies — Keilrog ... ..........................
Homards r— Zeekreeft ... ..............
Flottes -r- Schaat ... ......... ..............
Zeebaars....... , ............... ......... .. ........
Lom ... ................................ ... .........
Congres — Zeepaling .....................
Lingues — Lengen ... ... ... ... ... 
Soles d’Ecosse — Schotse schol ...
Hareng -n Haring (volle) ...............
Hareng guais — IJle haring ... ...
Latour .w ... ... ... ..v ----------------...
Tacauds -r- Steenpost . . . . . .  .........
Flétan — Heilbot ...
Colln — Koolvis ................. .............
Esturgeons — Steur ..........................
Zeewolf . .u . . . . . . . . .  . . . . . .  ...............
Vlaswijting .......................... .................
Zonnievl* ... ... ... ...............................
Kreeft jes . . . . . . . . .  ... ... ..............
Honds to n g ...................................... ...
Vrijdag
Vendredi
31,80-34,80
41.20-42,00
43.80
46.80
34.80
30.80
Zaterdag
Sam edi
M aandag
Lundi
D insdag
Mardi
W oensdag
Mercredi
33,40-
43.60-
47.80-
52.60-
40.80-
31.00- 
22.50-
16.00-
38,60
48.00
54.00 
56,80 
49.20 
39,50 
•26,00
21.00
23.40
41.00
47.40
46.40 
37,20
22.00 
16,00 
12.00
36.40 
44.20
49.60
48.00
39.60
27.40
21.00 
14,00
22,20
35.50
40.40
41.00
35.40
18.00
15.00
11.00
33,20
38.40
43.60
42.00
39.40 
26,80
16.00
13.60
25.40
39.00
42.20 
43,80
37.20
15.00
13.00 
11,50
•35,80
43.80 
•49,40 
50,40
44.00
23.80
17.00
13.00
Donderdag
Jeudi
27.80-53,80
46.00
50.00
51.00 
39.80
20.80-26,80
14.00
5,80- 7,60 4,80- 6,80 5.80- 7,20 5,40- 6,60
7,40- 9.40 5,60- 6,80 7,20- 9,00 6.40- 8,80
9.00- 9,40 6,00- 9,20 8,20-10.00 7,80- 9.60
5,00- 6,40 4,00- 6.20 7,20- 7,80 3,40- 9.00
3,80 0,90- 2,60 0.55- 2.00 0,30 -4.00 0,30- 0,85 5.60
1,80- 2,00 1,70- 4,80 0,18- 2,60 0,20- 1,80
11.40-14,00 9,00-11,20 8,60- 9,40 7.20-10.20
1,60- 8,00 2,80- 6.20 5.00- 7.60 2.00- 6,10
0,90 1,10- 1,20 1,20- 1,30
4,20- 5,50 0,60- 3,80 3,50- 5,20 1,60- 6,50 1,10- 8,50 0.80- 5.60
9.00 10.00-10,50 9,00-10.00 4.50-11,50
0,60 0,40- 0,90 0,25- 0.60
14,00-18,00 7.00-12,00 5,20-13.40 4,60-12,40 1,80- 4,40
1,80-11,00 2,60- 6,40 4.60- 9,40 1,70- 7,00 1,20
13,20-17.60 13,80-16,30 14,80-17,60 10.00-15.80 7.50- 9,30
1.10- 2,80 0,60- 2,00 0.30- 2,20 0,25- 1,00 0.45- 0,55
6,60 3.80- 9,00 0.40 5,50
10,00 9.00 11,30
1,70 2,20- 2,50 1,10- 2,20 0.75- 1,50 0,15- 2,00 0,50
1,70 2,20- 2,50 1,10- 2,20 1,20
27,80-35.50 29.40 32,00
7,40 5.80
0,10
0,60 3,70- 4.00 2,00- 5.00 1,50- 3,00
10.00-11,00 13,00 12,50
3,20- 7,20 7,20-10,20 6.Ö0-ÏÖ,80 1,20-10.60 5,06- 9,40
2,70- 3.70 3.50- 6,60 6,40 2,60- 6.00
1,20- 1,30 1,20- 1,50 1,00- 1,35 1,00- 1,10 0.75
7,80-13,20 10.40-14,00 8,20-10.60 10.00-12,00
8,00-10,40 8,80-10,40 3,40- 9.40 2.60- 3,60 2.40- 3,20
31,00-38.00 
1,20- 1,30 
47,00 
4,60
24.00-33,00 
0,80- 1,40
13,00
5,70-25,00
5.00
5,60
9.40-28,50
21,00-33,00 
0.50- 1,40
3,40.....
4,50
0,10 
20.00-30.00 
0,20- 0,85
20,00-22,00 
0,03- 0,28
VISMIJN YMUIDEN
W EEK VAN 21 TO T 27 JU L I 1948
Woensdag Donderdag
H P ^ s 3 É r ' '? >
3,50- 3,20 3.40- 2,90
3.45- 3,20 3.05- 3,15
3,15- 2,80 3.30- 2,95
2,55- 2.15 2,70- 2,35
1,80- 1.50 1.70- 1,50
2.05- 1,90 2,30- 1,70
1.04- 1,60 1,76
1,52- 1.36 1,52- 1,50
1,40  
1.15  
0.65  
0.55 0,55
0,55 0.55
0.65 0.65
0,45 0,45
0,45- 0,43 0.45- 0,38
0.75 0.75
0.50 0.50
0.45 0.45
0,55 0.50
0,44 0,44
0,37 0,37
Vrijdag Zaterdag Maandag
3 40- 3.35 3,80- 3,20
3,40- 3,20 3.40- 3,00
3.20- 2,05 3,10- 2,75
2,45- 2,30 2,65- 2.45 
1,65 -1,30 1,50
2.10- 1.70 2,20- 1,80
1,80- 1.60 2,30- 1,76
1,60- 1,60 1,60- 1,56
0/70-0,62
0,55 0.55
0.55 0.55
0.65- 0.48 0,65- 0,48
0.38 , 0,44
0.38- 0.05 0,49- 0,09
0.75 0.75
0,50 0.50
0.45 0.45
0,55 0,50
0,44 0.44
0,37 0,37
0.24-
0.50
0.44
0,14 0.20-
0.50
0.44
0,13
0,31
0.45- 0,22 
1.46
0,31
0,44- 0,21 
1.54
0,40- 0,44
5.00 1,35
8,00-26,00 5.00-20,00
0,45- 0,40 
0,22- 0.11
0,45- 0,40 
0.11 0,07
0,50
0.3Ó'
3,00
0,31
1*1*5*
0.31
0,15- 0,05 0,11- 0,04
0.50 0,50
0.44 0,44
0,3Ï..... ........0,3‘i .......
0,23- 0,16 0,42- 0,08 
1,20
046- 0,38 0,44- 0,39
’.....ï.ï . 0.90..........
0.45- 0,40 0,45- 0,40
0,12- 0,05 0,09- 0,06
1,10- 1,08 ...........
0,20 0,26
o!s6..... .........0,50......
0,36.............. 0,30......
3‘ÏÓ -*3,00
0.31 0.31
3.30- 2,85
3.40- 2,90
3.05- 2,80
2,40- 1,80
1.70- 1.55
2.10- 1,50
1.76- 1.44
1,56- 1,30
1.44
1.44
0,60- 0,50
0,55
0.55
0.65- 0.42
0,44
0,44- 0.06
0.75
0,50
0.45
0,50
0,44
0,37
o",ïó- 0,04
0,50
0.44
o;3r
• ••
0,32- 0,16
1.28
0,44- 0,36
0,95-""0,88
0,45- 0,40
0,05 *
0,28 "1 * *
Dinsdag
3.30- 2,90
3.30- 2,85 
3.05- 2,85 
2,60- 2,10
1.80- 1,40
1.80- 1,75 
1,76
1.44
0 M
0.55
0,65- 0,44 
0,38
0,30- 0,09
0,75
0,50
0.45
0,50
0,44
0,37
0,09- 0,05
0,50
0,44
0,31.....
0,25- 0,10 
1.22- 1,18 
0,38- 0,34
0.45. 0,40 
0,09- 0.05
0,25.....
0,50
o'3'Ó
0,50
0,30 " 'Ójl6
3,15- 2,80 
0.31
2,90- 2,75 
0.31
1,12.....
Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN  V IS  
:: en Carnaal ::
Telefoon H e l s t :  513.80 
EXPORT - IM PORT 
(218) Zout voor ds vlasers
Z E E B R U G G E
M aandag 26 Juli 1948 
Grote tong 26; bloktong 33; f ru it­
tong 40; sch. kl tong 45; ta rb o t 24; 
p ieterm an  30; p la ten  grote 4; midd. 6 
3de slag 7; rog 6; robaard  12; griet 
20,50 fr.
Dinsdag 27 Juli 1948 
Grote tong 24; bloktong 34; f ru it­
tong 43; sch. kl tong 40; ta rb o t 23; 
p ie term an  32; p la ten  grote 4,80; mid. 
5; 3de slag 6,50; rog 6-9; zeehond 3; 
g rie t 17 fr  per kgr._____________  .
Leopold DEPAEPE
ln -  en U itvoe r van 
Vis en G arnaal 
VISM IJN  ZEEBRUGGf 
T tl. Privé: Knokke «1 J« 
(224) Zeebrugge 613.30
W oensdag 28 Juli 1948 
G rote tong 25; bloktong 28; fru it­
tong 40; sch. kl. tong 47; ta rb o t 24; 
p ieterm an 37; p la ten  grote 6; midd, 
7; 3de slag 9; rog 9; griet 20 fr per kg. 
Donderdag 29 Juli 1948
Grote tong 25; bloktong 30; f ru it­
tong 40; sch. kl tong 45; ta rb o t 28; 
p la ten  midd. 5,50; 3de slag 7,50; rog
5-9; robaard  11; zeehond 1-2; griet 
20 f r  per kgr. _____
Huis Raph. Huysseune
IM PO RT EXPORT
VIS -  GARNAAL 
Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151 
(213)
^ V W W V W W W * ’
Tel. Privé 421.06 
Vism ijn 513.41
NIEUWPOORT
Donderdag 22 Juli
Gr. tong 32; blokt. 42-43; fru ittong  
50-56; sch. kl. tong 45; ta rb o t 32; pie­
te rm an  -; p la ten  gr. 13-7; midd. 5- 
10; kl. 1-4; keilrog 4-7; rog 1-4; zee­
hond  0’50.
Zaterdag 24 Juli 
Gr. tong 32; blokt. 45; fru itt. 54; 
sch. kl. tong 45; ta rb o t 40; p la ten  
gr. 8-9; midd. 6; kl. 3; keilrog 4-5; 
rog  1-5; zeehond 1.
Maandag 26 Juli
Gr. tong  25-30; blokt. 35; f ru itt  40- 
45; sch. kl. tong 35; ta rb o t 40; p la ­
ten  gr. 8-9; midd. 6; kl. 3; keilrog
6-7; rog 2-3; zeehond 1,50.
Dinsdag 27 Juli
Gr. tong 23-26; blokt. 35; fru ittong  
40-42; sch. kl. tong 40; p la ten  gr. 7; 
m idd 6; kl 1-2; keilrog 8-9; rog 3 - ^  
zeehond 1; ta rb o t 23;
GARNAALAANVOER
22-7-48 1146 kg 26,00 - 36,00 fr.
23-7-48 1678 kg
24-7-48 1755 kg
26-7-48 1456 kg
27-7-48 1695 kg
18,50 -  27,00 fr.
20.00 - 29,00 fr.
19.00 - 26,00 fr.
21.00 - 28,00 fr.
IJMUIDEN
In  de week van  21 to t 27 Ju li kw a­
m en aan  de rijksvishallen  26 stoom - 
en 131 grote en kleine m otors hun  
vangsten verse vis en h a rin g  verko­
pen.
De gezamenlijke aanvoer is circa
1.315,000 kgr, w aarvan  700.000 kgr 
F ladenharing.
Zoals werd voorzien, zijn  deze week 
een groot aan ta l traw lers te rug  van  
de Fladen m et enorm e vangsten  ver­
se haring , de afzetprijzen w aren  to t 
M aandag jl de m axim um controlprij- 
zen. Nadien, dus Dinsdag, w aren de 
verkoopprijzen bij de eerste verkoop, 
m axim um ; bij de tweede verkoop zijn 
de haringprijzen  gevoelig gedaald. 
De plotselingen w arm te doet de vraag 
sterk  verm inderen. Tevens is e r nog 
geen export van  haring , slechts enke­
le kleine p a rtijtje s  zijn n a a r  België 
verzonden
W at b e tre ft de aanvoer van  verse 
vis, was deze voor de platv issoorten  
ruim  voldoende. Er is ech ter voor ron 
de vis een groot te  kort. De kleine 
vaartu igen  brengen ru im  voldoende 
schol te r  m arkt. De m otors verzorgen 
de m ark t van tongen. Ook h iervan  
was de aanvoer belangrijk  groter. 
Alle platvissoorten kenden  een gevoe­
lige daling in  prijs. T arbo t en  tongen, 
alhoewel aan  goede prijzen  afgezet, 
zijn M aandag jl bij de laa ts te  verko­
pen gevoelig gedaald. Stoom traw lers 
welke nog de verse vis visserij u i t­
oefenen, komen hoofdzakelijk m et 
w at schelvis te r  m ark t m et weinig 
bijvangst. W itte kabeljauw  is zeer 
schaars. In  h u n  vangsten  is geen v er­
betering te  zien.
Prijzen van  alle soorten rondvis 
m axim um -controol
De belangstelling is door h e t w ar­
me weder sterk  teruggelopen en 
m ochten wij d it schoon w eder enige 
dagen behouden, d an  is de algem ene 
verw achting voor toekom ende week : 
grote aanvoer van platvissoorten, 
eveneens grote aanvoer van  F laden­
haring  m et zeer goedkope prijzen
Enige export verzendingen hadden  
p laa ts  n a a r  Engeland en F rank rijk , 
n a a r  Zw itserland enige kleine ver­
zendingen. N aar België geen verse 
vis.
Verw achting deze week : 25 stoom ­
traw lers en zeker 130 grote en kleine 
motorvissers.
Schadegevallen
De Z.798 «Goede Wil» liep schade 
op van  een steenlichter, opgesleept 
door de sleepboot «Meteor» bij h e t 
uitvaren  van  h e t dok. De aangerich te  
schade is aan  S.B. k a n t van de spie­
gel en S.B verschansing ontzet, een 
achteroplanger gespleten
In  de schuilhaven van Zeebrugge 
kwam de Z.273 in  aan v arin g  m et de 
Z.534 w aardoor de Z.534 schade op­
liep aan  bovenreling van SB zijde 
over een lengte van één m eter gesple 
ten  en twee stu tten  gebroken.
De Z.493 werd m et korre in  he t 
schroef opgesleept door de Z.264.
Laatste op roep  tot d e  
H eis tse ,  Duinbergse en 
Z e e b r u g s e  bevolking
Voor we onze «Vis- en garnaal- 
week» inzetten  doen we nogm aals een 
dringende oproep to t  onze bevolking. 
Iedereen heeft bij m iddel van pers en 
rad io  vernom en, d a t deze propagan­
d a  op touw werd gezet to t uitbreiding 
van  he t garnaa l- en visverbruik, om 
aldus onze vissers te  redden van een 
zekere ondergang.
Wë verw achten d a t heel onze be­
volking h ie raan  zal m eehelpen, daar 
om vragen we d a t al onze mensen, 
bijzonder de winkeliers, handelaars, 
caféu itba ters en alle neringdoeners, 
zelfs de baigneurs die week de VIS- 
SERSKLEDIJ zouden dragen. D at de 
u itba te rs der dancings dansgala’s zou 
den in rich ten  m et prijskam pen e.d. 
ten  einde h e t dragen van  de Heistse 
visserskledij a an  te  moedigen.
Bedenke m en wel d a t de roem van 
h e t eiland W alcheren te danken is 
aan  zijn  folkloristische klederdracht. 
Als onze Heistse visserskledij een 
even grote verm aardheid  verw erft zal 
H eist-D uinbergen een toerism e en va 
kantieoord worden, bekend to t ver 
over de grenzen, w at zal b ijdragen to t 
w elstand van onze vissers en van 
gans de gemeente.
Onze bevolking moet alles in  he t 
w erk stellen om de bezoekers op 
vriendelijke wijze te  onthalen. Er zal 
ten  stadhuize een mooie ten toonstel­
ling  gehouden worden; er zal koste­
loos verse g arnaal en fijn  gereedge­
m aak te  vis aangeboden worden te n ­
einde de m ensen te  overtuigen van de 
sm akelijkheid en voedzaam heid van 
goede zeevis. Onze eigen vissersvloot 
ste lt deze gratis te r  onzer beschik- 
king
We hopen d a t iedereen zal bean t­
woorden aan  deze laa ts te  oproep om 
alzo te  w erken to t welzijn van  onze 
gem eente en voornam elijk van  onze 
vissers.
De Verenigde Expediteuren- 
Groothandelaars in Vis en 
Visserijprodukten der Belgi­
sche Oostkust.
ENGELAND
Hij nam mooie meiden 
zonder toelating
Een Engelse losser kreeg een boe­
te  van  11 pond 6 shil. voor h e t weg­
nem en van mooie m eiden te r  w a a r­
de van  2 pond.
De m an, die reeds 39 ja a r  vislosser 
was, h a d  gedurende die tijd  Iedere 
dag de toelating  gekregen vis n a a r  
hu is mee te  nem en. Nu de ploegbaas 
er echter n ie t was, w ach tte  h ij n ie t 
op de toelating en n am  de vis zo mee.
Zijn getuigschrift deugde 
niet
Er h eeft zich een eigenaardig  geval 
voor de Engelse onderzoeksraad van 
Grimsby voorgedaan. Een 2e m otorist 
m oest verschijnen om dat hij n ie t in 
orde was, Feitelijk  h ad  h ij alle nodige 
papieren om te  mogen varen. D aar de­
ze ongelukkig in  een kolonie afgele­
verd werden, zijn ze in  Engeland van 
geen tel. M et diezelfde papieren  heeft 
hij als 2e m otorist en als schipper de 
visserij uitgeoefend in  C anada en in 
Afrika.
De schipper van h e t vaartu ig  beweer 
de nog nooit een beter 2e aan  boord 
gehad te hebben. H elaas de tweede 
kreeg 5 pond boete en nog 1,1 pond 
taks te betalen m et verbod verder te 
vissen.
Onderzoeksraad 
voor Scheepvaart
EEN AANVARING OP DE SCHELDE
NABIJ DE KRUISSCHANSSLUIS
Het A m erikaanse L iberty-schip 
«John H. Quick» 7207 ton, kw am  op
17 December 1947 te r hoogte van de 
Kruisschanssluis, in  botsing m et h e t 
Belgische stoom schip «René» m eten ­
de 1091 ton, d a t onder h e t bevel voer 
van kapite in  C. Coopman. Deze zaak 
kwam M aandag voor de Scheepvaart- 
raad  te  A ntw erpen voor onderzoek. 
Er werd vastgesteld, d a t h e t Ameri­
kaanse vaartu ig  alle schuld draagt, 
d aa r de loods geen ach t h ee ft gesla­
gen op de lichtsfeinen op de sluis, die 
aanduiden  d a t er een schip in  door­
v a a r t was. E r werd besloten, d a t de 
aanvaring  werd veroorzaakt door de 
onachtzaam heid  van  de bevoegde per 
sonen en aan  foutieve m anoeuvers. 
K apitein  Coopman werd dan  ook vol­
ledig onverantw oordelijk gesteld.
A C O U  M U T -A T O R E M T U O O R
:t  l o o d e n  p u  a t  e n  z i j n
b E  S P A A R Z A A M S T E  
i .A G E  IN K O O P P R IJ S  
H O O G E  P R E S T A T I E  
G E R IN G  O N D E R H O U D
BATTERIJEN
f l ï U D O P
Steenw eg- op Charleroi, 60 Brussel
Een ramp zonder voorgaande
Ühaaiiacâe maattegeLen aan Steg&iingóuiecje naadzakdijk  - 
ïïluizeaden âg. teuende piataiô te Zeefbiugge in het wate* 
gegooid à  W  pi. p&c 50  % . - Te Cloôtende 1,50 pt. oom 50 
kg. aex&e kaotaiô, 2 pi. oom kabeljauw, 1 pi. a J,25pc. aaax 
aestôe hating.
Nooit sedert de visserij in  ons land  
bestaa t, hebben we prijzen  en een 
ca tastroof gekend, zoals h e t deze 
week opnieuw h e t geval was.
M aandag, D insdag, W oensdag en 
D onderdag m oesten te  Zeebrugge 
duizenden kg. levend verse kleine 
p latv is in  de k aa i gegooid worden.
Men wou er slech ts 10 fr . per 50 kg. 
voor geven.
Te O ostende w as h e t n ie t beter en 
h ie r kregen we daarenboven zoveel 
ronde vis, d a t de vism eelfabriek 
D insdag verp lich t was h a a r  opko- 
p ingen  te  s taken , zodat de vis van 
de 0.160 «Nautilus» welke D onderdag 
m orgen de haven  h a d  aangedaan , ko­
m ende van  Y sland, b ijn a  alle ver­
kocht w erd a a n  prijzen, w aarm ede 
m én nog n ie t genoeg h a d  om de ben­
nen  te  betalen .
D it v aa rtu ig  b rach t, in  tegenste l­
ling m et de andere v aartu igen  welke 
we de andere  weken h ad d en  zien 
m ark ten , 70.000 kg. mooie kabeljauw  
en koolvis aan.
Meer dan  40.000 kg. koolvis werd 
verkocht aan  een frank  en h a lf per 
per 50 kg. de vism eelfabriek door o- 
vervloed verp lich t zijnde ze te  w ei­
geren.
Dergelijke schandelijke toestand  
kan  n ie t blijven duren. T a lrijk  zijn 
de schepen welke te ru g  in  de hoek 
gaan  liggen.
W aar h e t leger, de gem eenschap­
pen, de in te rn e rin g scen tra ’s en ge­
vangenissen blij zouden z ijn  om deze 
mooie en goed verzorgde vis te  k u n ­
nen  kopen aan  5 fr. p er kg. w ijst er 
alles op, d a t alleen h e t groot gebrek 
aan  o rgan isa tie  en de sam enw erking 
m et de Hogere Officiële O verheid to* 
deze toestanden  kan  aanleid ing ge­
ven.
De h a rin g  zelf is levend vers to t 
één fran k  per kg. gedaald.
Toen m en twee m aanden  geleden 
er op wees, d a t  tussen  productie en 
verw erkers een akkoord diende t< 
stan d  te  komen, werd alle s in  de 
wind geslagen, toen gevraagd werd 
vóór 15 O ogst geen h a rin g  aan  te  voe­
ren , z ijn  sommige rederijen  er als dp 
kippen bij geweest om  h e t  tegenover­
gestelde te  doen, zodat de verdere 
aanvoer er fa ta a l de grote gevolgen 
zal van dragen.
Toen gevraagd w erd 2e kw aliteit 
vis van de m a rk t te  verw ijderen wil­
de m en er n ie t van  w eten o m dat som 
mige grote rederijen  zich daardoor 
benadeeld ach tten .
Als er d an  w erkelijk in  de schoot 
van de productie n ie ts  k an  verwezen 
lijk t worden, zonder d a t ee rs t h e t ei­
genbelang gediend worde, w aarom  
dan  nog van Verbond spreken.
Alles ligt er dik en dun  op da t 
h e t een s trijd  w ord t tussen  een p a a r  
personen. Alhoewel door de huidige 
voorzitter van  h e t Verbond, grove ver 
gissingen w erden begaan, m oet e r­
kend d a t  h ij geen m oeite heeft ge­
spaard.
Een dergelijke ta a k  op zich te  ne­
m en, verg t ech ter sam enw erking tus­
sen alle departem enten  en de betrok­
kenen.
Vóór de oorlog werd in  d a t  opzicht 
veel m eer bereikt. Er bestond een Ho­
ge R aad  voor Zeevisserij, welke u it­
stekend w erk verrich tte . H et Zeewe­
zen h a d  een visserijd ienst op de hoog 
te  van  h a a r  taak . De am b ten aars  wer 
den goed voorgelicht en h e t Zeewe­
zen ve rrich tte  p rac tisch  werk, welis­
w aar soms drastisch , m aa r ze hadden  
n u ttig e  gevolgen ! De p ro p ag an d a  le­
verde v ruch ten  af, te rw ijl ze th an s  
to t nu l herleid  is, om dat m en n ie t 
d u rft in  te  g rijpen  om h e t kw aad, 
w aar h e t zit, u it  te  roeien.
In . een woopd er heerste  tussen 
productie, h an d e l en  de betrokken 
overheid een bestendig kon tak t. door 
de Hoge R aad  onder voorzitterschap 
van  d h r  Baels geleid en  door alle p a r­
tijen , organism en en S taa tsin ste llin ­
gen, zoals Spoorwegen, Lager O nder­
wijs, enz. gesteund en dank  zij he t
beleid van D irecteur-G eneraal De Vos 
b ijgestaan door knappe am btenaars 
als de hh. Verschelde en Descamps, 
p rac tisch  uitgevoerd.
T hans bestaat d it alles n ie t meer 
en ’t  is ’n  stam pen en stoten van de 
ene tegen de andere geworden, alsof 
de hegem onie van een p aa r perso­
nen  of firm a’s, m eer belang hebben, 
d an  die van  een ganse nijverheid, 
w aar ten  slotte de kleine en m idden- 
slagreders, m inst door geholpen wor­
den en er onder zullen bezwijken om­
d a t ze h e t treurspel welke zich than s 
afspeelt n ie t kennen en begrijpen.
Voor hen  welke d it ailes van  nabij/ 
en als bu itenstaander volgen, is het 
treurig , ja  p ijn lijk  om dat tenslotte 
onze visserij toch een n ijverheid  is, 
d a t een beter lo t en een beter bestaan  
beschoren zou m oeten zijn, dan  ten  
onder te m oeten gaan  tengevolge 
van  een rivaliteit, welke tenslotte 
voor allen n e fast m oet zijn.
M aar wie gooit h e t roer om ?
VIDI
De Belgisch-Nederlandse 
Visserijalmanak 1 948
De alm anak kan verkregen worden 
mits sto rting  van  h e t bedrag van 150 
frank  op postcheck Nr. 41.89.87 van  S. 
BOLLINNE, H. H artplein 11, O osten­
de.
Het Compensatiefonds 
tijdens de bezetting
VRAAG VAN DE HEER F. VAN DEN 
BERGH VAN 16 JU NI 1948
Tijdens de bezetting werd een com­
pensatiefonds gesticht voor de kust­
visserij, door afhouding van 5 pro­
cent op de bruto . inkom sten. Het 
fonds zou op d it ogenblik ongeveer 12 
millioen fran k  bedragen en beheerd 
worden door de Algemene S paar- en  
L ijfrentekas.
Zou de heer m inister mij desbetref 
fend de volgende in lichtingen kunnen 
verschaffen :
1) Welk is nu  he t ju iste  kap itaa l?
2) Door wie en m et welke doelein­
de wordt he t nu  gebruikt ?
3) Voor welke doeleinden hij d it 
kap itaa l w enst a an  te  wenden ?
Antwoord  : 1 en  2 : H et fonds wordt 
beheerd door h e t m inisterie van fi­
nanciën.
3 : Het m inisterie van verkeerswe­
zen heeft in  1945 bedoeld fonds opge­
vorderd ten  einde h e t — in  akkoord 
m et de pa rita ire  commissie d er Zee­
visserij en m et de N ationale F ederatie  
der Visserij, de H andel en  de N ijver­
heid in  Vis — aan  te  w enden voor de 
reorganisatie  van h e t pensioenstel­
sel der vissers.
Tot nog toe werd over de b en u tti-  
ging van h e t fonds geen beslissing 
genomen.
Propaganda
Propagandaw eek voor vis en garnaal 
verbruik te  Heist van  8 to t 15 Oogst.
Op in itia tie f van de hande laars en 
reders van de O ostkust w ordt van 8 
to t 15 Oogst een propagandaw eek 
voor vis en garhaalverbru ik  ingerich t
Om de kosten h iervan  te  dekken 
werd door de redersvereniging «Hand 
in  Hand», beslist bij de leveranciers 
van de reders aan  te  kloppen.
Hiernavolgende giften  w erden ge­
daan.
F a  Valcke G ebrs 500,__
Fa J. Lever 250!__
R otsaert en Crombez 100'__
M arcus Terwe 200._
M arcel Vermeire, Ham m e 200,— 
Verheye 423,50
H et Nieuw V isscherijblad 200,__
Ostend Stores 1.000,__
Alle giften mogen gestort worden 
op postcheckrekening n r  153.739 van  
H and in  Hand, Zeebrugge.
Een nieuwe 
M aalboot
Zondag deed de nieuwe m aalboot 
«Prince Philippe» een m aiden trip  
in  zee m et h e t personeel van  de Co­
ckerill werven aan  boord.
Dinsdagm orgen is h e t p rach tig  
vaartu ig  voor de eerste m aal op of­
ficiële reis n a a r  Dover vertrokken 
m et aan  boord kap ite in  V erbist en le  
lu itenan ten  Ch. H aeck en Vanhove. 
Purser, Dasseville.
België m ag te rech t fie r zijn  op 
zijn Oostende Doverlijn welke op­
nieuw over h e t getal schepen kan 
beschikken zoals d it voor de oorlog 
h e t geval was.
Voor de reders van Zeebrugge Heist 
en Blankenberge
GARNAALWEGEN
De reders worden er op a tte n t ge­
m aak t d a t de weger door de visaf- 
slager betaald  wordt en d a t h e t n iet 
nodig is, g arnaa l af te staan . Moest er 
iem and tegen sommige p rak tijken  te 
klagen hebben dan  m oeten de a fsla­
gers van d ienst verw ittigd worden.
BETALING DER OPBRENGSTEN
Voor de garnaalvangers zullen de 
vangsten voortaan afgerekend w or­
den van de D onderdag to t de W oens­
dag inbegrepen. Alle reders zullen 
zich ’s Z aterdags te r  bank  mogen 
mogen begeven om de besomming te 
ontvangen zelfs zonder bericht van 
K rediet h unner rekening te  hebben 
ontvangen.
De reders en h u n  bem anning wor­
den verzocht dadelijk de gewichten 
op te  geven aan  de afslagers in  p laats 
van te w achten  to t de andere dag, zo 
als sommigen doen. Aldus beletten zij 
een regelm atige w erking en betaling 
en m oeten ze n ie t verwonderd zijn 
te  la a t betaald  te  worden.
VOOR DE V1SVANGERS
Deze mogen telkens hun  vaartu ig  
verkocht heeft, in  h e t vervolg ’s n a ­
m iddags of de andere morgen bij de
D I E S E L M O T O R E N *
B R D S S 1 L
DE BESTE MOTOREN VOORl
DE VISSERIJ
Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L. A. A S P E S L A G H *  
P o sts traa t, 12 - O ostende '
Tel.: 71.498. (87)
afslagers he t bedrag per check a fh a - 
lén in  p laas van 8 of 10 dagen te 
w achten to td a t de B ank h en  gecredi­
teerd  heeft.
DE VISTAFELS
Alle reders worden e r op a tte n t ge­
m aakt, d a t ze voor h e t gebruik van 
de vistafels niets m eer m oeten beta­
len.
Zij die hiervoor 50 f r  vragen moe­
ten  zich voortaan to t de visafslager 
wenden.
BUREAU VAN «HAND IN  HAND»
Alle reders worden verzocht zoveel 
mogelijk ’s morgens h u n  v errich tin ­
gen bij H and in  H and te kom en doen.
V oortaan zal h e t bureau op M aan­
dag, D onderdag en V rijdagnam iddag 
voor h e t publiek gesloten zijn.
HET WEGEN VAN GARNAAL
Zodra de nieuwe vism ijn te  Zee­
brugge zal Ingehuldigd worden, zal 
h e t gem eentebestuur van  Brugge 
twée officiële w eegschalen p laatsen , 
zodat ook h ier een m erkelijke verbe­
tering  zal in treden. H open we d a t dit 
te  Oostende en N ieuwpoort hetzelfde 
zal zijn.
’t  W are voor de kustv issers-reders 
een nieuwe besparing en  verbetering
ONDERMAATSE V IS  IN BESLAG 
GENOMEN
De W aterschout te  Zeebrugge heeft 
W oensdag bij een visserreder de 
vangst aangeslagen, d aa r onderm aat 
se vis aan  boord w as De netten , 9 
kg g a rn aa l à 30 fr. en de vis w er­
den verbeurd verklaard.
Wij hebben hierop nog m aar pas 
in  ons vorig num m er gewezen. V ast­
gesteld w ordt echter d a t velen niet 
lu isteren  en h e t is betreurensw aardig 
vast te  stellen, hoeveel onderm aatse 
vis w ordt aangevoerd. Wij doen d a a r­
om nogm aals een beroep op de re­
ders om de reglem enten inzake de 
m inim um aten van vis te  volgen.
Deze m aatregel werd getroffen in 
h u n  belang. Zij die e r zich n ie t wilien 
n a a r  gedragen zullen e r de gevolgen 
van ondergaan.
Vanaf heden 
biedt
ZWARTE KAT
U zijn uit­
stekende koffie 
met of zonder 
caféïne  aan
VxMiurni-JOumieâ
S P I J  SK A A R T
WLOJc de tycuiô c taeeâ
ZONDAG : Kervelsoep — Cham pig 
non toast — K alfsgebraad — Bloem­
kool — W itte saus — A ardappelen — 
Meloen.
MAANDAG : Koud kalfsvlees — Sa 
lade — M ayonnaise — Gebakken 
aardappelen
DINSDAG : Tongfilet op z’n  Nor- 
m andisch — Aardappelpuree
WOENSDAG : A ju in  soep — V ar­
kenskoteletten  — Appelcompote — 
A ardappelen
DONDERDAG : Schapengigot — 
Princesseboontjes — A ardappelen 
VRIJDAG : K aastoast — Vissalade 
—  F ru itta a r t
ZATERDAG : Tom atensoep — Var 
kensgebraad — W orteltjes —- A ardap 
pe.en.
Ve%zoxg uw àatô a£ó uw 
aangezicht
t
Er werd me in  deze m aand  twee 
keer de gelegenheid geboden sa ­
m en  te  zijn m et oudere dames. Zo’n  
gelegenheid neem ik  a ltijd  gretig 
aan  om dat hun  om gang doorgaans 
aangenaam  is. In  d it gezelschap 
werd ik aan  een dam e voorgesteld’ 
die,, d it vernam  ik p as  la ter, 53 was. 
w aarsch ijn lijk  dank  h a a r  goede zor­
gen m erkw aardig jong gebleven, zo­
d a t m en h a a r  als ouderdom h e t om ­
gekeerde van h e t werkelijke cijfer 
zou gegeven hebben. H aar hals, he­
laas, verraadde alles. Rimpels, rim ­
pels, d a t ik  ervan schrok. Hoe sp ij­
tig d a t ze er vroeger n iet aan  ge­
d ach t had  h a a r  h a ls  gelijktijdig 
m e t h a a r  aangezicht te verzorgen ! 
H et v raag t geen twee m inuten. De­
ze zorgen beperken zich bij he t zorg 
vuldig inm asseren van voedende 
crème. Deze m assage gebeurt in krin 
getjes van h e t m idden n a a r  omhoog 
onder h e t oor. D it g aa t best m et de 
rech te r h an d  aan  de linker k a n t en 
omgekeerd. Ik  hoef h ier n ie t breed­
voerig u it te leggen : h e t weze vol­
doende aan  uw h a ls  dezelfde zorgen 
als aan  uw aangezicht te  geven. 
Ziet uw hals  er ouder uit dan uw 
aangezicht dan  k un t u d it nog ver­
beteren m et de volgende oefeningen 
aangeraden  door E lisabeth Arden : 
Op de grond gezeten, de rom p n a a r 
■voren buigen to t h e t onderste van uw 
kin evenwijdig m et de grond is. Dan 
langzaam  de rom p en h e t hoofd n a a r 
ach ter buigen. Die beweging m oet 
echter n ie t van de rom p u itgaan  
m aar van  h e t gewicht van h e . hoofd 
d a t de rest m eetrekt. Zo b lijft u een 
tijd je  zitten  to t de spieren tussen uw 
schouders beginnen p ijn  te  doen, dan 
bu ig t u zich weer n a a r  voren en be­
gin t opnieuw. Dit moet u dagelijks 
’s m orgens en ’s avonds doen telkens 
10 m aal. Na enkele dagen, als u vol­
h a rd t, verzeker ik u een mooi resu l­
ta a t. Bent u ongelukkig genoeg om 
lan g s ach ter in  de hals een dik laag je  
te  hebben ? D at zal m eteen ver­
dwenen zijn !
Een ander goede oefening is m et 
h e t hoofd een zo wijd mogelijke cir­
kel beschrijven.
ACu de zon et i&
D enkt u er aan  uw schouders goed 
m et een speciale olie in  te sm eren 
voor u  een zonnebad neem t ? Dit deel 
van h e t lichaam  sch ijn t a ltijd  vlug­
ger dan  de rest de ongenadige 
zonnestralen op te vangen. Eh voor 
de eerste m aal is h e t raadzaam  ze 
n a  tien  m inuten  te dekken m et een 
w itte badhanddoek daar w it de s tra ­
len terugkaatst.
Een ander plekje w aarvoor goed 
moet gezorgd worden is de huid rond 
de ogen. H et pinken he lp t im m ers 
veel mee to t h e t vormen van de gan- 
zepootjes. Veel voedende crème rond 
de ogen sm eren voor de zonnebril op 
gezet wordt.
Moe &chep ik de attnoafe&t ?
U ken t vrouwen die de kostbare 
gave bezitten een heerlijke atm osfeer 
rondom  zich te scheppen. Uit hun  
huis stroom t ru s t en harm onie en 
men voelt er zich dadelijk goed. Het 
kom t u geheim zinnig voor, u v raag t 
zich af hoe die invloed bereikt w ordt 
en u benijd t h a a r  voor h e t bezit er
van. U geeft zich ech ter de moeite 
n ie t n a  te gaan  w a t aan  de basis van 
een dergelijke atm osfeer lig t en u 
zegt eenvoudig : «Het is een gave, 
men heeft die, of m en h ee ft die niet».
M isschien is d a a r  wel ie ts  van 
w aar. M aar als m en d a t nad er g aa t 
bekijken, kom t m en to t de ontdek­
king d a t  er twee oorzaken aan  de 
grond van liggen : een m ateriële en 
een geestelijke.
L aten  wij ons in  de eerste  p la a ts  
m et de d irek t in  h e t oog vallende m a 
terie bezig houden : m uren, meubels 
en de kam erbekledlng. Als u  er in 
slaag t daarm ee een harm onisch  ge­
heel to t s tan d  te  brengen d an  heb t 
u een grote s tap  in  de r ich tin g  van 
die heerlijke atm osfeer gem aakt.
Harm onie wil zeggen overeenstem ­
m ing en in  hfet geval d a t  ons bezig 
houd t overeenstem m ing in  vorm  en 
kleuren. Regels w erden nog n ie t v ast 
gelegd om die harm onie  u it te  w er­
ken en h e t is grotendeels een ge­
voelskwestie. H ebt u wel eens een 
schilder aan  h e t werk gezien ? En 
daarb ij gem erkt 'hcfc h ij een tik 'e  
w it bijvoegde terw ijl de k leur er 
n aas t w at dieper gem aakt werd en 
heb t u dan  d irek t gezien w at een 
nieuw effekt bekomen werd ? K leu­
ren  m oeten im m ers in  enge verhou­
ding to t e lkaar gebru ik t worden om 
h e t gewenste re su lta a t te  bekomen.
Enkele verhoudingen kunnen  aan  
gegeven worden die een beginneling 
van n u t kunnen zijn. Zo zijn  er re ­
gels volgens dewelke ge uw kam er 
k u n t in rich ten  om een rustige h a r ­
monie te  bekomen.
W aarom  zijn de m uren  in  m oderne 
in terieu rs m eestal beige of g rijs of 
een ander pastelk leur die m et die 
twee verw ant zijn ? O m dat d it n eu ­
tra le  kleuren zijn die m et alles sa ­
m engaan.
Is uw in terieu r reeds ingericht, dan 
wend u zich best voor h e t herin rich  
ten  n a a r  h e t kostbaarste  stuk  in de 
p laats. En dit is gewoonlijk h e t t a ­
pijt.
Ste lacdóie AoufjeA
♦  Een ink tpot w aarm ee nooit kan  
gem orst worden. Hij is b ijn a  bolvor- 
mlg m aar biet o iiderste  is  dik en 
zw aar zodat hij rech top  b lijf t s taan . 
De opening voor de pen is een tube 
die n a a r  binnen leidt. Als de ink tp o t 
omver geworpen w ordt slu it de tube 
autom atisch.
♦  E indelijk ! M aar voorlopig nog 
n ie t in  België : een m uurbekleding 
van twee varieteiten  : m et de rug  
in  papier of van  linnen. K an  als ge­
woon behangpapier aangebrach t 
worden. Ink t, vuil, vet of andere 
vlekken worden gewoon m et w ater 
en zeep afgewassen.
♦  Is uw m an een zoetw atervisser ? 
D an kun t u hem  m isschien zo’n  
nieuw dobbertje voor zijn verjaard ag  
of zijn feestdag schenken ? H et is 
van p lastiek  gem aakt m et een kleine 
batte rij en lam pje van  binnen. Als 
de vis bijt, g aa t h e t lich tje  aan.
ffixieuenâuô
BEATRICE : H et artike l «Hoe 
schep ik de atmosfeer»* is h e t a n t­
woord op uw vraag.
D aar h e t w at lang w ordt zal h e t 
op 2 à 3 weken verdeeld worden.
Cinderella
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j  VERKOOP j
i  Schrijf- en Rekenmachines î
i  Onderhoud en herste lling  te r  ;
\  p laa tse  i
I A. V A N D E R N O O T  :
♦  M aria Theresiaetraat, 16
*  OOSTENDE — Tel. 72113
132
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T R IN K H A L L
G edurende h e t zomerseizoen zal 
de badinstelling  van  de T rinkha ll ie ­
dere weekdag voor h e t publiek toe­
gankelijk  zijn  van  9 u u r to t 13 uu r 
en van 14,30 u u r to t 18,30 uur. Op 
Zon en feestdagen van 9 to t 13 uur.
VOO RLOPIGE VERPLEEGSTER
Een p laa ts  v an  voorlopige verpleeg­
s te r  is bij de gezondheidsdienst te  be­
geven.
De wedde aan  deze p laa ts  verbon­
den  bedraag t sp. 150, zij th a n s  tegen 
225 procent 40.500 f r  plus w ettelijke 
vergoedingen.
A anvragen in  te  dienen bij h e t Col­
lege van B urgem eester en Schepenen 
u ite rlijk  op 14 A ugustus 1948.
Verdere in lich tingen  te n  stadhuize, 
le  B ureau B oT in  h e t G ezondheids, 
bureau.
A D M IN IS T R A T IE F  D IRECTEUR
De p laa ts  van  ad m in istra tie f direc­
teu r is in  h e t T herm aal In s titu u t te 
begeven.
B arem a aan  deze p laa ts  verbon­
den : sp. 350 to t sp. 600, zij th an s  
van  94.500 to t 162.000 fr
De aanvragen  dienen  ten  laa tste  
tegen 14-8-48 ingediend te  worden 
ten  stadhuize.
Verdere in lich tingen  te n  stadhuize 
le  afd. Bur. B of in  h e t T herm aal In ­
stituu t.
DE D JIG U ITEN  KOZAKKEN TE  
OOSTENDE
H et hoogtepunt v an  h e t seizoen te 
Oostende zal zeker wel h e t ind ruk ­
wekkende optreden van de d jiguiten  
kozakken zijn. Deze alomgekende w it 
te  kozakken hebben m eer dan  eens 
h u n  p rach ttoeren  voor de oorlog la ­
ten  bewonderen.
Deze bijeenkom st w ordt ingericht 
om h e t feestprogram m a aan  te  vullen 
en zal de «week van de Brigade Pi- 
ron» sluiten. Een p rach tig  oefenplein 
is voor hen  opgericht langsheen de 
Koninklijke gaanderijen  gelegen in  
h e t h a r tje  van  de badstad.
M inder in  getal dan  de Spahis 
w aarvan  m en zich nog de prachtige 
dem onstraties herinnert, deze . kozak­
ken zijn verm eteler en hun  num m ers 
zijn nog m eer acrobatie dan  deze van 
de welbekende A frikaanse ruiters.
H un program m a bevat alle oefe­
ningen van he t groot paard rijden  en 
sluit m et een indrukw ekkende py ra­
m ide w aarbij m en de kozakken ziet 
rech ts taan  op drie ru ite rs  en  in  vol­
le v aa rt voorbij h e t publiek rijden.
De djiguiten  Kozakken zullen te 
Oostende optreden op 14 en 15 Oogst
MÉAl
Voor Nieuwbouw en Herstelling van i
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Sociale Kroniek
Mag de uitâe’dng de% 
taantvestgoeding iaegen& 
afschaffing, de% campenôutieâanô,
AVW'WVM/VWW.A -V* '‘l /VVAAA HM
Langs verschillende zijden werden 
ons in lich tingen  gevraagd over de 
betekenis der wet, welke onlangs in 
h e t S taa tsb lad  verschenen is. H ier­
om tren t bestaa t diensvolgens nog 
geen voldoende k laarte  en wij zullen 
tra c h te n  sommige gevallen nog nader 
te  belichten.
De loonsverhoging is bepaald op 
0,50 fr per uu r voor de werklieden en 
100 fr  per m aand  vcor de bedienden. 
Die 0,50 fr  per uur of 100 fr per 
m aand  kan  n iet verhoogd worden. 
De 0.50 f r  per uu r m oet ook voor de 
overuren betaald  worden, ofschoon 
h e t eigenlijk loon dan  m et 25 procent 
en m eer verhoogd wordt.
Rechtbanken
CORRECTIONELE RECHTBANK VAN 
BRUGGE
EEN FIETS EN... ZES MAANDEN !
M aurits K esteloot u it Steene h u u r­
de een fiets bij Jonckheere u it Oost­
ende en b rach t die terug, de eerste 
keer. M aar de tweede m aal verdween 
hij m et fiets en al. D at kost hem  
zes m aanden  gevang en T00 fr.
Horelbeke Alfons, leurder te S tee­
ne, d iefsta l van ijzer : 15 dagen en 
350 frank.
Desaever Leon, h an d e laa rs  te  Oost­
ende, heling  van een re isduif : 700 fr.
Bultynck Georges, v ishandelaar te 
G istel, onvrijwillige verw ondingen : 
182 frank.
D escheem aeker Denise, w erkster te 
Oostende : loondiefstal van  3.500 fr. 
2 m aanden  en 1000 frank .
Ryckm an M argare ta , huishoudster, 
De Panne : m edeplichtigheid  aan  
onderduiken vreem deling : 1000 fr.
V ervaast M argare ta , werkvrouw te
M iddelkerke ,d ie fs ta l van 12.500fr. 
ten  nadele van h a a r  werkgever Des- 
seyn A lbert : 4 m aanden  en 1.000 fr. 
(voorw.).
B londeel M auricle, betolepsm ilitair 
en V erstrae te  Pharailde, hu ishoudster 
te  M iddelkerke, wederzijdse slagen : 
de eerste 500 en de tweede 260 fr. Ver 
s trae te  bekom t 2.000 fr schadever­
goeding.
Vyaène August, v ishandelaar te  
Brussel, n ie t betalen van  onderhouds 
geld' a an  vrouw en kinderen : 1 m nd. 
en 500 frank.
Reders & Vishandelaars
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TE BEGEVEN PLAATSEN
De p laa ts  van ingenieur is te bege­
ven bij de gas- en electriciteitsdien- 
sten.
De wedde aan  deze p laa ts verbon­
den bedraagt thans, tegen 225 pro­
cent, 81.000 f r  plus de w ettelijke ver­
goedingen.
De aanvragen m oeten ingediend 
worden bij h e t College van Burge­
m eester en Schepenen ten  laa tste  op 
31 Augustus 1948.
Aanvullende inlichtingen ten  s tad ­
huize, le  afd. Bur. B„ of bij de h r  In -  
genieur-D irecteur der gas- en e lectri- 
citeitsdiensten, W itte N onnenstr.
TENTOONSTELLINGEN
In  de zaal G alerie Studio A. Buyl­
s tra a t  : werken van Jam es Ensor, 
H V. Wolvens, A lbert Van Dyck en 
Jozef Vinck.
In  de zaal C ontinental (Hotel) : 
werken van de Oostendse kunstsch il­
der Schyrgens.
DE MOORD BIJ DE DUIINEN
De twee aangehoudenen, Cesar R. 
en zijn vriendin C.E. u it een kleine 
kroeg n a a s t h e t hu is van h e t s lach t­
offer De Bruyne blijven nog steeds 
onder aanhoudingsm andaat. Volgens 
betrouw bare In lichtingen m ag ver­
ondersteld d a t in  w erkelijkheid geen 
moord werd gepleegd. De stelling dat 
zich een hevig gevecht heeft voor­
gedaan tijdens hetw elk De Bruyne 
deerlijk  werd ,gehavend  w in t m eer 
en m eer veld. Zijn tegenstander of 
tegenstanders, zouden hem  dan  ovec- 
gebracht hebben n a a r  de p la a ts  
w aar h e t lijk de volgende m orgen 
werd gevonden en zoals we vroeger 
reeds schreven, zou h e t slachtoffer 
n a  ach ter he t struikgewas te  zijn 
weggeborgen, verstik t zijn door m et 
h e t hoofd op zijn mouw te  hebben 
gelegen. M aar toch  hebben de aan ­
randers of zij die h e t slach toffer 
hebben neergeslagen de hand  gelegd 
op de 7.000 fr die hij op zak had . 
Zullen bekentenissen nog lang u it­
blijven ? De getuigenissen van  de 
eer&te opgeleiden L. en T. hebben 
reeds heel w at aa rd e ’aan  de dijk ge­
bracht. De taxivoerder A.C. heeft e r 
nog w at bij gedaan.
Koninklijke
De jonge arbeiders, die nog geen 
volledig loon trekken, m oeten insge­
lijks een verhoging van 0.50 fr per 
uur ontvangen. Zij m ag dus in geen 
geval verm inderd worden. De verho­
ging van 0,50 f r  per u u r moet ook be­
taa ld  worden op de betaalde feestda­
gen. Anderzijds zal de afhouding voor 
de M aatschappelijke Zekerheid en 
voor de belastingen ook op die 0.50 
fr  slaan.
Hier willen wij wijzen op een ab ­
norm alite it : wie 4.000 fr  per m aand 
en m eer verdient, on tvang t de op­
slag van 0,50 fr  per uur of 100 fr  per 
m aand in tegraal zonder enige afhou­
ding ten  voordele van de RMZ. De 
wedde- en  loontrekkenden beneden 
1 de 4.000 fr  zullen dus slechts 100 fr - 
8 procent is 92 fr per m aand of 0,50 
fr  m in 8 procent of 0,46 fr  per uur 
ontvangen. D it is n a tuu rlijk  n ie t in 
he t voordeel van hen, die kleine wed­
den of lonen u itbetaald  worden.
Wie heeft recht ?
Al de werklieden en bedienden, Ook 
w anneer zij n ie t onder h e t stelsel der 
m aatschappelijke zekerheid vallen, 
hebben rech t op de loons- of wedde­
verhoging.
Voor de vrouwen die Werken is een 
speciale regeling voorzien : zii die 
geen kinderen hebben of zij die k in ­
deren hebben waarvoor geen gezins­
vergoedingen uitgekeerd worden, 
ontvangen de loons- of w eddeverho­
ging rechtstreeks van de werkge­
ver.
In  de andere gevallen, dus vrou­
wen m et kinders Waarvoor gezins­
vergoeding u itbetaald  wordt, w ordt 
de verhoging n ie t door de werkgever 
u itbetaald . D it beduidt n ie t d a t deze 
vrouwen uitgesloten zijn. De u itb e ta ­
ling zal ech ter door de com pensatie­
kas gegeven worden, doch deze kwes­
tie s ta a t nog n ie t volledig op punt.
De vrouw en-huishoudsters van 
werklieden en bedienden die k inder­
loos zijn  of voor hun  kinderen geen 
kindertoeslag ontvangen zullen de 
com pensatievergoeding ontvangen j 
door de tussenkom st van he t gemeen 
tebestuur.
Voor vissers en vislossers
Ten aanzien van  de beide catego- 
riën arbeiders s ta a t insgelijks nog 
n ie t alles op punt. Wij verwezen dien 
aangaande naa i- de besprekingen, die 
in d it verband in  de Beroepsraad 
voor de Zeevisserij gevoerd werden. 
Wij vermoeden d a t de voorstellen, die 
vanwege d it organism e zijn uitgegaan 
door een Regentsbesluit m oeten be­
krachtigd worden. Er is geen sprake 
van een loonsverhoging per uur, 
w aardoor de overuren insgelijks zou­
den in  aanm erking komen, doch van 
een loonsverhoging te  bepalen per 
dag gepresteerde arbeid (vaartdagen 
en dagen w aarop er bvb. door de vis­
sers aan  wal in  d ienst van h e t v a a r­
tuig gewerkt w ordt). Sn.
Schouwburg
PROGRAMMA VAN 1 TO T 7 OOGST
Zondag 1 Ogst : EDITH PIAF - H et 
B raziliaans orkest FON-FON 
Dinsdag 3 Oogst : Symfonisch or­
kest onder de leiding van  F rits  
SCUURMAN, orkestleider van h e t 
R esidentie-orkest van Den H aag 
m et Carlo VAN NESTE violist. 
Donderdag 5 Oogst : DANSGALA m et 
Ludmila TCHERINA, Edmond AU- 
DRAN, M aurice BEJART, Boris 
TRAILINE, Monique QUERIDA. 
Z aterdag 7 Oogst : Selectie van  
FAUST
Op h e t program m a van de K onink­
lijke Schouwburg van Oostende, 
d a t de grootste verscheidenheid biedt 
treffen  we de laa ts te  dag van Ju li 
de uitstekende operette  van E. Fol- 
dès «Victoria en h a a r  Huzaar» aan. 
Van deze operette  kennen wij onver­
m ijdelijk  de meeslepende muziek die 
A braham  hiervoor schreef. M et D a­
nielle B aritza en Georges Goda in  de 
hoofdrollen, belooft deze opvoering 
voortreffelijk te  worden. De koren, 
balletten  en h e t orkest zullen kundig 
geleid worden (door F rançois G ail­
lard  die ons reeds sinds lange ja ren  
de beste vertoningen op opera- en 
operettengebied bezorgt,
E D ITH  PIAF
S e t m usic-hallprogram m a neem t 
op 1 Agustus a.s. een aanvang en 
wel m et één der m eestgew aardeerde 
vedetten van h e t ogenblik : Edith 
Piaf.
D it ja a r  zal E dith  P iaf begeleid wor 
den door h e t B raziliaans orkest, Fon- 
Fon. Enkel d i t  orkest vorm t reeds 
een a ttrac tie  op zichzelf en zal ze­
kér h e t succes van E dith  P iaf delen.
CARLO VAN NESTE
Alvcre"* n a a r  de Vere^srdé S ta ten  
te  vertrekken zal onze Belgische vio­
list, Carlo Van Neste zich nog la ten  
horen in een sym fonisch concert, on ­
der leiding van F rits  Schuurm an, or­
kestleider van h e t R esidentie-orkest 
van Den Haag.
Carlo Van Neste m ag wel als de 
m eest v ruchtbare violist der Belgi­
sche vioo'ischool beschouwd worden. 
O ud-leerling van Georges Enesco en 
Jacques T h ibau t m aakte  hij een vlug 
ge én sch itterende carrière. Van hem  
zegde Eugène Ysaye «dat h e t een kind 
was dat nog grote eer aan  onze vi- 
oolschool zou bewijzen».
In  de voornaam ste Europese ste­
den speelde carlo Van Neste onder 
leiding der m eest bekende orkest­
m eesters. Voor h e t ogpnblik is hij 
teruggekeerd van een suksesvolle 
tournée in  Holland, Engeland, Zwit­
serland, Tcheco-Slovakije en op 5 Au­
gustus a.s., dadelijk na  zijn concert 
te  Oostende, scheept h ij in om tw in­
tig  concerten in  Belgisch-Congo en 
Zuid Afrika te geven.
LUDMIILA TCHERINA
In  de choregrafieavond van 5 Au­
gustus zien we de beroemde danseres 
Ludm ila Tcherina, le  sterdanseres 
der baletten  van M onte-Carlo, Ed­
m ond Audran, le  sterdanser der b a ­
le tten  van Monte Carlo, M au­
rice B ejart, sterdanser van h e t San 
Carlos T héater van Lissabon en de 
Spaanse danseres, Monique Querida, 
voor ons geen onbekende meer.
Deze nam en behoeven geen com­
m entaar.
APOTHEEKDIENST
Dienst op Zondag 1 Augustus 
Apothekers : Dewulf, M arie Josepl. 
E>egraeve, K aaistr. 14;
>OKTERSDIENST
D okter : Dr Daems, K oningstr 15.
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SNIJ- en BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
INDIANA
— Te koop in alle apotheken  —
(325)
H ET HUIS ONTVLUCHT
, De m inderjarige Proost M aria, 17 
paar oud, was sedert 30 Jun i 1948 de 
ouderlijke woning te  Esschen (grens) 
ontvlucht. Ze werd alhier zonder mid 
Üelen van  bestaan  aangetroffen  en 
te r  beschikking van h a a r  ouders op- 
'gehouden.
VERBODEN WAPENS
Twee kam peerders, D. Jean  u it 
Brussel en C Lucien uit G hera tte  
(Luik) w erden aangetroffen  in  he t 
bezit van  twee respectabele dolken 
die m oeilijk als keukenuitrusting kon 
den geklasseerd worden. Gevolg : 
P ro  ju stitia  voor verboden w apen­
dracht.
AM ERIKAANS SCHIP IN DE HAVEN 
VAN BRUGGE 
VOOR AFBRAAK BESTEMD
Z ondagnam iddag te  2 uur is h e t 
A m erikaans L iberty-schip «Sveree 
Helmerson» u it Engeland in  de haven 
van  Zeebrugge aangekom en. ' Het 
werd gesleept door de Hollandse slee­
per «De Zwarte Zee» (3.500 HP), die 
sam en m et de «Witte Zee» he t groot­
ste schip te r wereld is in zijn soort. 
Het werd, tijdens de m anoeuvers in 
de haven, b ijgestaan door de «Baron 
de Maere», de sleeper van de M aat­
schappij van Brugse Z eevaartinstel- 
lingen.
M aandagnam iddag, om streeks 6 u. 
werd h e t schip door de sleepers «Zee­
leeuw» en «Baron de Maere» n a a r  de 
haven  van Brugge gesleept, w aar 
h e t rond ha lf elf toekwam. Het is 
bestem d voor de firm a Van Eyghen, 
die h e t zal slopen.
De «Sveree Helmerson» heeft een 
diepgang van 22 voet, is 140 m eter 
lang  en m eet 10.000 ton. T ijdens de 
oorlog heeft h e t schip grote diensten 
bewezen aan  de geallieerde legers, h e t 
zij als troepentransportsch ip , tussen 
A m erika en de geallieerde landen, he t 
zij tijdens de landing in  Normandie.
AAN DE R IJK S U N IV E R S IT E IT  TE  
GENT
U itslagen der exam ens van  de 1ste 
z ittijd
Faculteit der w etenschappen  
ls te  cand. in  na tuur- en  geneeskunde  
M et onderscheiding : André De 
Cloedt (O ostende);
3de cand. in  de na tuur- en genees­
kunde
M et onderscheiding : N orbert C an- 
daele (Oostende)
Faculteit der geneeskunde  
2de doctoraat in de geneeskunde  
Op voldoende wijze : Carolus Blon 
dé (Oostende); Willy S urm ont (Oost­
ende)
4de doctoraat in de geneeskunde  
M et grote onderscheiding : Jozef 
Coddens (H eist); H ilda Dubois (Oost­
ende);
M et onderscheiding : Raoul De 
Jonghe (H eist); André Poelm an (Ma 
riakerke).
G eneesheer-hygiënist 
M et onderscheiding : H ector Meus, 
(O ostende); M arcel Rabaey (B reede­
ne)
Hoger In s titu u t voor licham elijke  
opvoeding
ls te  cand. in de licham elijke opvoe­
ding
Op voldoende wijze : André Mis- 
siaen (Oostende); F e rn an d  Spegelae- 
re (Breedene).
P A R I-M U TU EL OP DE 
W IELERKOERS
T ijdens h e t laa ts te  K am pioen­
schap van W est V laanderen te  B ree­
dene w erden a ld aar een tw eetal u it­
b a te rs van  een kansspel langs de 
openbare weg aangetro ffen  en  gestekt 
Net zoals op de paardenkoers hadden  
ze op een bankje p laa ts  genom en 
en op een bordje stonden de voor­
n aam ste  renners gekwoteerd aan  20 
en 30 enz. Heel h e t boeltje werd in 
beslag genomen en D. Lucien en R. 
Jozef u it Brugge en T orhout w erden 
opgeleid.
ERGE ZEDENFEITEN
Wegens erge m isdrijven tegen de 
zeden werden V.W. Victorine, D. Elise 
en  C. M aria u it Oostende aangehou­
den en opgesloten ________
W ILLEN  IS KUNNEN  
ALS MEN VOLHARDEND IS 
IN D IEN  U DE GROTE SOM W IL  
W INNEN
met een maximum kansen en een 
minimum onkosten neem deel1 aan de
K O L O N I A L E  L O T E R I J
U kunt to t twee en een h a lf millioen 
winnen 
Trekking te COUVIN  
OP ZATERDAG 14 AUGUSTUS 1948
(xxx)
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BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
16 Juli 1948 — Godelieve Coene v. 
F ra n s  e'n M argareta  Vanhoorne, 
G ersts tr  127;
17. — Gabrielle De Schacht v Ro­
b e rt en M agdalena Mally (Gistel) ;, 
Roger Dewanckele v. Aimé en Eme- 
rence Muylle (Ichtegem ); Françoise 
Van Houtryve v. Paul en M aria W al- 
jry (A dinkerke);
18. — Annie M aene v M aurits en 
M agdalena Debou (Moere); Roland 
L ateste v, Cyriel en Agnes Vanbesien
H. Serruyslaan 64; Monique Lauwer# 
v. Daniël en  Eliane Allecaert, Stwg 
op Torhout 117; P eter Dewolf v. Pe­
tru s  en M agdalena V ancraeynest, Ou 
de M olenstr 34; C hristiane Desnerck 
v. Prosper en G ertrude Simoens, 
P la n te n s tr  40;
19. — Sonja Torreborre v. M aurice 
en  Georgette Techel, S t F ranciscusstr 
33-35; M arcel Vanm assenhove v. Ro­
b e rt en Ludw ina P ierloot (Breedene) ;
20 — Robert D eputter v. Prosper en 
M arth a  Vanden Abeele, Spaarzaam - 
heidstr 42; Jacqueline Debree v. M au­
rice en  M arguerite Daems, A. Lie­
b a e r ts tr  45;
21. — Yvette L am brecht v. G ustaaf 
en M argare ta  Duyck, Nieuwpoortstwg 
383; G hislain Bourgois v. M aurits en 
M aria Blomme, S t S ebastiaanstr 31; 
Luc G ijselen v. Roger en  Jenny  De 
M an, Velodroom str 8; Johnny  M or­
phy v. R aphaël en G eorgette Delaere, 
(Breedene) ;
22. — Frederic Deprez v. Eduard en 
M agdalena Broucke (Stéene) ; G ilbert 
K nockaert v Edgard en Alice Clibouw 
H ennepstr 17; Ivan  Vanroose v. F e r­
n an d  en P au la  Schaepdryver (Ouden 
burg) ;
23. — Aleidis Van Hove v. Willem 
en  Helena De Vos (Berchem ); Anne- 
M arie Opstaele v. Georges en M aria 
M ares, V rijheidstr 41; Nicole Croes v. 
Joseph en A drienne Croes (Klems­
kerke); Sylvia M asem an v. B ernard  
en  Solange Simoens, Dr V erhaeghestr 
154; Edith Lemmens v. Leon en M ar­
th a  Vanden Abeele, V erenigingstr 105
24. — Claudine Van Durme v An­
dré en A lexander Vandenkerckhove, 
S t P ietersstr 6; F lorina Blomme v. 
F erd inand  en M adeleine Velle Stwg 
op T orhout 313.
STERFGEVALLEN
19. — M aurice De B aets 21 jr, ongeh 
(Zelzate) ;
20. — Achiel Bullynck, 37 j r  echtg. 
M arie R otsaert (Zevekote); G aston 
D etournay, 54 j r  echtg Ju lia  Libert, 
.(Schaarbeek) ;
21. — Marcelle Lovinfosse 49 jr
echtg Harold Thomas, Kem m elberg- 
s tr  19;
23. — Louis F aucher 69 j r  ech tg  An­
to inette  B audart, C lem entinapl 26; 
Leonia W atthy, 86 jr, wwe August 
Cattrysse, K airostr 18
HUW ELIJKEN
G aspard Carbon, visser-m otorist 
en Hermenie Balliu; H ubert Aude- 
naert, staatsbediende en C harlo tte  
Danneels, onderwijzeres; Ju les Deba- 
cker, m onteerder en M arie Louise Pee 
re; Auguste Demoor .stadsw erkm an, 
en Raym onda Eyland, fabriekw erk- 
ster; Emiel Ghysel, autogeleider en 
Lucienne Jonckheere; O scar Roels, 
w erkm an en A ntoinette D’Jong; R ay­
m ond Schram , slu isknecht en Jenny  
Deprez; Jozef Suykerbuyk, aannem er 
en W ilhelm ina Baeyens; André V an- 
derwal, roeier en G eorgette Declerck; 
G ustaaf Van Overbeke, beroepsm ili­
ta ir  en S tephanie Duyck; Jozef Van 
Tilborg, tim m erm an, en Jo an n a  Cop- 
pens, k leerm aakster; Auguste Velghe, 
zeem an en H enriette Velhge; M auri­
ce W illaert, visser en O dette Lagrou;
H UW ELIJK SA FK O N D IG IN G EN
Poppe Charles, visser, (Breedene) 
en Vanzieleghem Cécile, Zwaluwenstr 
66; H urtecan t Marcel, arbeider, (Oost 
kam p) en Byloo Yvonne, w erkster, 
B iekorfstr 15; Coulier M arcel, ta fe l- 
knecht, S portstr 2 en Janssens Ju lie t­
te, S teenbakkerstr 95; De Jonckheere 
Fernand , schilder, M etserstr 57 en 
Desmet M aria, Zw aluw enstr 84; Coe­
ne Lucien, m achinist, V ingerlinckstr,
24 en G oetghebeur M aria, V ingerlinck 
s tr  8; Bosquet, Leon, afdelingshoofd, 
(Nijvel) en Vandesompel Renée, Eufr. 
B eernaertstr 37; D echam ps Albert, 
bediende, (Brussel) en Maes Yvonne, 
Frère O rbanstr 2; K eters F ernand , 
m ekanieker, Oostendse H aard str 24 
en  Caenepeel C hristiane, meid, R a- 
versydestr 38; De Corte A lbrecht, m o­
to rist M. T heresiastr 26 en  Vanhoecke 
Emma, S teenbakkerstr 41;
ANDERE GEMEENTEN
Mommerency Lucien, w erkm an, 
(Oostende) en L abat Alice (Brugge)..
BREUK EN BUIKBANDEN
Kunstbenen
Orthopedische Apparaten 
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E
EER LIJK  M EISJE
Q uintens Frieda, wonende A arts- 
h e rto g str  6 vond een h a n d ta s  in h o u ­
dende m eer d an  3.000 frs. Ze bezorg­
de h e t gevondene onm iddellijk aan  
de eigenares terug. V oorw aar een 
voorbeeldig en  eerlijk  meisje.
OPENBARE AANBESTEDING
Op D onderdag 12 A ugustus 1948 te
11 u u r zal overgegaan w orden to t  de 
openbare aanbested ing  betreffende 
h e t  uitvoeren van  schilderw erken a a n  
h e t W ezenhuis «Carolinenhof» gele­
gen, W ellingtonstr 52 Oostende.
De aangetekende aanbied ingen  moe­
ten  te r  post besteld w orden te n  la a t­
ste twee dagen voor de opening der 
offertes.
De aanbiedingen m ogen eveneens 
te r  zitting  van  de opening afgegeven 
w orden
Wawtüeen deze Week?
O O S T E N D E
C IN EM A ’S
PALACE : «Derrière le m asque» 
m et Yvonne de Carlo en D an Duryea.
Technicolor. 
K ind, toegelaten. 
FORUM : «Le B ann i» m et Jane  
Russell, Thom as M itchell en W alter 
Huston.
RIALTO : «Ainsi f in it  notre n u it» 
m et Frederic M arch, G lenn Ford en 
Erich van Stroheim .
Kind, toegelaten. 
CORSO : «Au Far W est» m e t  S tan  
Laurel en  Oliver Hardy.
Kind, toegelaten  
CAMEO : «Sinbad, le m arin» m et 
Douglas F airbanks jn t, M aureen O’ 
H ara  en W alter Slezak.
Technicolor 
K ind, toegelaten. 
RIO : «Le chan t du désert» m et 
D ennis M organ en Irène  M anning.
Technicolor. 
K ind, toegelaten  
ROXY : «Ferme-la» m et Joe E, 
Brown, Adèle M ara en V ictor Jory.
K ind, toegelaten.
NIEUW POORT
C IN EM A ’S
NOVA : van V rijdag to t M aandag :
«K apitein  S to rm ».
CENTURY : van  V rijdag to t Zon­
dag : «Aloma<, koningin  der e ilanden» 
m et D orothy Lam our en Jon  Hall.
M aandag en  D insdag : «De verlie­
zer w in t» m et H enry Fonda, Gene 
T ierney en L aird Gregar.
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BURGERLIUKE STAND
Huwelijken M oerm an Isidoor 
m et Tack N athalie ; Vanoverschelde 
Cyriel, bediende m et R am oudt Celina 
Landschoot André, m etser m et V an- 
tyghem  Hilda.
CINEM A R ETH O R IK A
Van 30-7 tô t 1-8 ; «Sinbad de zee­
man»  k leurenfilm  m et Douglas F a ir­
banks, M aureen O’Ha ra  en W alter 
Slezak.
Van 2 tô t 5-8 : «K apitein  Angel» 
m et George R aft, C laire Trevor en 
Signe Hasse.
A PO THEEKDIENST
Zondag a.s. zal de nam iddagdienst 
w orden verzekerd door Mej. G hysse- 
lynckx, K erk s traa t 21
PRACHTIIGE VELDKOERSEN
M aandag 2 en D onderdag 5 Oogst 
kom en de Nieuwelingen a a n  de beurt, 
telkenm ale over een a fs tan d  v an  65 
km, w aaraan  2.500 fr  prijzen , ta lr i j ­
ke prem iën en  een beker z ijn  te  w in­
nen. De inschrijv ingen  geschieden 
opvolgentlijk bij Gebr. Debever en 
Ern. M eersem an De G rote P rijs  Al­
b ert De jonghe voor Liefhebbers 
w ordt op K erm is-D insdag verreden. 
De a fs tan d  b ed raag t 105 km  en  bene­
vens zeer ta lrijk e  prem iën  en  p ra c h t-  
beker zijn 5.000 fr p rijzen  te  w innen. 
In sch rijv ing  bij Leop. Bonte.. S tippen 
wij terloops aan  d a t de drie koersen 
zullen opgeluisterd w orden m e t m icro 
reportage, verzorgd door h e t  h u is  R a- 
diopaleis u it Oostende m et als spea­
k e r Rob. Vanryckegem. Voor de rekla 
m euitzending k an  m en zich w enden 
bij één der in rich tende caféhouders.
DE ZEE W IJD IN G
De plechtige zeew ijding g r ijp t Zon­
dag a.s. p laats. De stoet zal w orden r 
geluisterd door de F an fa re  S t Cecilia 
u it Leffinge, dewelke in  de nam iddag  
een concert op de zeedijk zal ten  bes­
te  geven.
DANSGELEGENHEID
T er gelegenheid der kerm is zal er 
gedanst worden in  h e t Hotel du C a­
sino op M aandag, Dinsdag, D onder­
dag en Koeke-Zondag. Telkenm ale 
aanvang  te  20 uur. Ied e r tien  m inu ­
te n  afwisseling van m oderne d raa i­
orgel en puik jazz-orkest.
AUTOBOTSING
Aan h e t gem eenteplein greep een 
erge autobotsing p laa ts  w aarbij een 
vrouw zeer ernstige verw ondingen op 
liep. N aar h e t sch ijn t was de snelheid 
fel overdreven zodat- d it weliswaar 
nogm aals de oorzaak van  h e t onge­
val is. W anneer zullen alle autom o­
bilisten  toch  eens de bepaalde snel­
heid  kunnen  naleven.
GROTE TOMBOLA
Door de Bond van h e t G em eente- 
personeel w ordt een grote tom bola 
m et 12.500 fr prijzen  in  n a tu ra  inge­
rich t te n  voordele van  h e t L iefdadig­
heidsw erk S in t Niklaas der m inbe- 
deelde k inderen en Ouderlingen, d: 
onder bescherm ing van de h. Burge­
m eester Beheyt. De trekking zal op 
28 Oogst p la a ts  hebben in  de feest­
zaal van h e t Hotel du Casino, De 
p rijs  van een b iljet bedraag t 5 fr  de­
welke verk rijgbaar zijn bij de p la a t­
selijke handelaars.
KERMISFEESTEN
M aandagavond te 18 uur is er een 
grote prijsbolling bij Leopold Bonte. 
Benevens h e t inleggeld zinj er 500 fr 
prijzen aan  de w edstrijd  verbonden.
Dinsdagavond g rijp t een prijsbol­
ling voor vrouwen p laa ts m et 500 fr 
vooruit, zulks bij Val. Rosseel, Oost- 
s traa t.
W oensdag komen de schu tters  der 
liggende wip aan  de beurt om 
een prach tsch ie ting  te  betw isten 
m et 3.000 f r  vooruit De schieting zal 
p laa ts  hebben op h e t G em eenteplein’ 
en vang t aan  te 15.30 uur zeer stipt.
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APO THEEKDIENST
Voor Zondag 1 Augustus : Apotheek 
Stokkelinck, M arkt. Open van 9 to t
12 en 16 to t 18 uur.
FEESTPROGRAMMA TE  
N IEUW POO RT -  BADEN
V rijdag 29 Juli te  16 uur in  he t 
G rand  Hotel : bal voor kinderen 
m et p rijs  voor de schoonste papieren  
hoed.
Zondag 1 Augustus : Zeewijding. 
A anvang van  de fotow edstrijd (regle­
m en t te  zien in  Hotel Albert I). Na­
m iddag : w edstrijd  voor k inderen in ­
gerich t door h e t dagblad «La L an te r­
ne».
D UIVEN PR IJSK AM P
D uivenm aatschappij «Eerlijk moet 
vooruit» : B reteuil van 19-7-48 : Oude 
107 duiven : 1) Thibbaut; 2) Rie- 
ckerts; 3) Cools; 4) Weiss; 5) Puys- 
tiens; 6) Billiau'; 7) Mercy; 8) Le- 
m aire-C ordenier; 9) Legein; 10) Rie- 
ckerts.
Jonge 143 duiven : 1) Theuninck;
2) M aesen; 3) Viaene; 4) Thibbaut; 
5) Viaene; 6) Theuninck; 7) Legein; 
8) Theuninck; 9) Debacker; 10) H en. 
nebert.
H ISTO RISCHE DATUM
V anaf de 27 Ju li jl is h e t rood h a ­
venlicht op h e t O osterstaketsel a a n ­
gestoken geworden.
NIEUW E SPRINTKAM PIO EN
H et gebeurde in .d e  loop van ver­
leden week op een avond d a t de 
m aan  nog n ie t aan  de hem el stond. 
Een m eevarende van de N.758 kwam 
per fiets van  N ieupoort-Baden n a a r 
de voltkom gereden. Hij nam  w aar­
schijn lijk  zichzelf voor een renner 
van de «Tour de France» w ant m et 
een v aartje  sp rin tte  hij een steiger 
op en h e t w ater in. E. Vanden Abee­
le, schipper van h e t b innenvaartu ig  
d a t in  de vlotkom gemeerd ligt, hoor­
de geplas en geproest en  kon nog t a ­
m elijk snel de nachtelijke  bader u it 
h e t w ater halen.
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BURGERLIJKE STAND
G eboorten : C attoor Nicole v. Jan  
en Vincke Josephine, B reidelstr 23;; 
C attoor Willy v. Ja n  en Vincke Jo ­
sephine, Breydelstr 23; Fockenier 
Sonia v. Philippe en W ittesaele G er­
m aine (Uitkerke) Joly Linda v. Ro­
ger en Joly Madeleine, J. Dem eyerstr 
60; Vanden Abeele L auriana v. Eu­
geen en Louwage Renilde (U iterke); 
Delporte Etienne v. Alfons en Tanghe 
M artha (Lissewege);
O verlijdens : V anderghote Maurice, 
pastoor, 64 jr, W eststr 131; Cobbaert 
August, 50 jr, echtg. W ittevrongel 
Cornells, R ederstr 3; Schierl M aria
71 jr, wwe D eruiter Camille, Ruzet- 
telaan.
Huwelijken : Devos René (U itker­
ke) m et De Wilde Olga.
Afkondigingen : Denis Paul (Ukkel) 
en Vanden Bosch R achel (alh.) Scar- 
botte  G ustave (Luik) en M uller Ca­
th e rin e  (alh.)
FO NTENIERSDIENST
In  de week van 31 Juli to t 7 Augus­
tus, w ordt de d ienst van he t drinkw a 
te r  verzekerd door hu lpfonten ier Van 
den Bussche Charles, K arei Deswert- 
laan  87.
FEESTPROGRAMMA
H et feestprogram m a voor de ko­
m ende week ziet er als volgt u it : 
Zondag 1 Augustus : te 10.30 uur 
op h e t kiosk van de Zeedijk (W est­
kan t) concert door de K oninklijke 
H arm onie «Les vrais Constant» u it 
Aalst.
Te 11,30 uu r op zelfde kiosk con­
cert door de K oninklijke H arm onie 
«De Goede Vrienden» u it Tielt.
D insdag 3 Augustus te  17,30 uur, 
groot w ielercriterium  «Grote P rijs 
van h e t Casino» 100 Km in omloop 
m et de grote vedetten  van de Ronde 
van Frankrijk .
W oesndag 4 Augustus te  20,30 u u r 
op de grote M arkt, Volksbal.
V rijdag 6 Augustus op h e t s tran d  
(W estkant) w edstrijd  voor bebloem­
de strandw inkeltjes.
OPROEP VOOR DE GROTE  
BLOEMENSTOET EN 
ZOMERCALVACADE
Het feestcom ité voor de grote Bloe- 
m enstoet en die doorgaat op Zondag
28 Augustus e.k. doet een dringende 
oproep to t de houders van au to ’s en 
w agens om  d it ja a r  ta lrijk  deel te  
nem en aan  deze stoet m et bebloem­
de wagens en au to’s. Mooie prijzen  
zijn voorbehouden aan  de a u t’os en  
wagens die h e t mooist m et n a tu u r­
lijke bloemen zijn versierd.
TOMBOLA
U itslag tom bola 154 BSB (Belg. 
Scouts Bond) B iankenberge (R ijks­
m iddelbare School, R ijksnorm aal­
school) :
0785 0681 2571 1931 1131 1293 0704 
1758 0558 2504 2012 2510 0592 2599 
0498 1508 1848 2010 0909 0910 2781
0101 2825 2800 1829 1819 0723 1228 
1262 0705 0405 2262 1460 2961 0502 
1116 0991 2410 2412 0870 2829 2617 
1079 1068 0336 2979 1227 1507 1009 
0659 1067 0267 1360 1391 0121 0069 
1059 0920 0949 0591 2926 1565 1915 
2440 1864 2162 2359 2898 0857 0136 
1037 1835 2701 0003 1077 2874 0856 
0459 1152 2854 0424 0515 1368 1042 
2397 0859 1551 1853 2343 1790 1821 
1238 0191 2974 2271 2070 0676 0148 
0591 1603 1893 1290 2337 1206 2906 
2803 0,802 0842 2606 1436 1048 2309' 
1964 2913 1996 1760 1968 0862 0155 
0540 2064 2711 1717 1641 2546 1422 
2318 2248 1619 1123 1706 1373 2863 
0875 0842 2143 2150 2892
De prijzen  mogen afgehaald  
worden elke dag tussen één en  twee 
u u r to t h e t einde der m aand  op de 
R ijksm iddelbare School, O nderwijs- 
s traa t, 11.
M O EDIG E DADEN
Zondag jl. w erden te  Brussel in  h e t  
Paleis van Academiën beloningen 
uitgereik t voor daden v an  zelfopof­
fering en moed. Er w erden 53 perso­
nen  onderscheiden : 17 u it  de pro­
vincie B rabant, 10 u it Henegouwen,
8 u it Antwerpen, 5 u it W est V laande­
ren, 5 u it Luik, 3 u it Nam en, 2 u it 
Belgisch Kongo en  1 u it Limburg.
D aaronder twee bewoners u it  
B iankenberge : hh . Danneels, a a n ­
nem er en Dem eer politieopziener. 
Sam en hebben ze een zeem jin die te ­
gen en golfbreker sloeg van  de golf­
breker w eggehaald en m et een koord 
op h e t s tran d  getrokken.
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GEMEENTERAAD
O nder h e t voorzitterschap van  d h r 
Burgem eester J.B. de G heldere kwam 
de G em eenteraad bijeen.
Twee grondvergunningen werden 
toegestaan op h e t stedelijk  kerkhof.
Het p laatsen  van rijw ielen en a n ­
dere dergelijke tuigen, dienstig  to t 
h e t verhuren is verboden op de r i j ­
weg en w andeling van de zeedijk. 
S tandp laatsen  op h e t voet kunnen  
toegestaan worden door de B urge­
m eester, op voorwaarde d a t de ver­
gunninghouder eigenaar of p ach te r  
weze van h e t volledig gebouw v. a a r -  
van h e t voetpad afhang t. Alle s tan d ­
plaatsen  op de voetpaden zijn  ecbter- 
verboden, vóór blinde m uren  en bouw 
vallige gebouwen Deze nieuwe rege­
ling treed t in  voege m et 1 Januari 
1949.
De Vrije M iddelbare H uishoud­
school werd erkend. De overeenkomst 
bepaalt een jaarlijkse gem eentelijke 
toelage van 15 procent op de wedden 
en 20 procent op de w erkingskosten 
m et een m axim um  bedrag van
50.000 frank.
Een algemene verordening op de 
S tadsbibliotheek werd goedgekeurd. 
Als lid van de B eheerraad der S te­
delijke bibliotheek w erden verkozen: 
de hh. W armoes Julien, M aes Jan , 
Degrauwe Willy. Vlietinck Omer en 
M artony Alf
Tot slot van deze zitting  werd de 
wedderegeling goedgeeurd van  enke­
le tijdelijke werklieden en werd er 
n o ta  genomen van  de beslissingen 
der Bestendige D eputatie houdende 
schorsing van de raadsbesluiten be­
treffende de benoem ingen in  vast 
verband van politieagenten en w erk­
lieden.
FEESTELIJKHEDEN
Een der voornaam ste gebeurtenis­
sen van h e t seizoen is h e t In te rn a tio ­
n aa l Congres «Stop War». D aarn aast 
krijgen we nog op Zondag 1 Augus­
tus een concert door de «Zwanenzo- 
nen van Drongen» om 20 uur. Op 
Dinsdag 3 Augustus op h e t s trand  
om 16 uur kinderspelen. Op D onder­
dag 5 Augustus om 20 u u r Folkloris­
tische dansen door de Heistse K lak­
kertjes.
Cxamettó> aaxvc 
e ie c b tic ie tiA
Eerlang zal een vergelijkend exa­
m en voor electriciens bij de Regie 
van T elegraaf en Telefoon afgenomen 
worden.
Deelnemers m oeten h e t einddiplo­
m a v an  een vak- of beroepsschool 
(afd. electriciteit) bezitten, en een 
a fsch rift van hetzelfde bii hun  a a n ­
vraag  voegen.
A anvragen dienen ten  laa tste  op
21 Augustus 1948 ingediend aan het 
volgend adres : Regie der Telefoon 
en Telegraaf (Examencommissie voor 
h e t W erkliedenpersoneel). Paleizen- 
s tra a t 42, Brussel III, w aar ook alle 
verdere in lichtingen kunnen beko­
m en worden.
•Voor Moderne Treilers
1829 SCHEEPSBOUWWERVEN
JOS. BOEL & ZONEN
1829
l N.V.
T E M S C H E TELEGRAMADRES: BOELWERF TELEFOON: Nr 10 (4 LIJNEN)
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BRUNET & Co
België - Egypte
N a M aandag  2 A ugustus g a a t O.T. 
V. Noordzee m et verlof. H et B estuur 
ech ter zal zich bezig houden m et de 
in rich ting  van de landenkam p B el-1 
gië - Egypte die op 21 - 22 A ugustus 
zal p la a ts  grijpen.
W ettelijke reserve 1.797,60
Dividende 24.000,00
O verdracht saldo 375.319,56
401.117.16
Handelsberichten
HUIS H. DEW EERT en ZOON 
OOSTENDE 
Bilan op 31-12-47 
DEB IET e
KREDIET
R esu ltaa t u itbating  3.256.297,66
WINSTVERDELING
1) le  dividende 336.000,00
2) T antièm es en
com m issarissen 519.644,64
3) 2e dividende 1.575.000,00
4) O verdracht saldo 825.653,02
3.256.297,66
HOTEL PAUWELS -  D’HONDT *N.B. 
BLANKENBERGE
d e b e t
Alg. onkosten 146.140.58
Financiële lasten  34.549.00
Afschrijvingen 78.623,30
A fschrijvingen op h e r­
schatting
KREDIET
Vorig saldo
Verscheidene ontvang,stlen
127.110.75
386.423.63
1.413,38
385.010,25
386.423.63
O O S T E N D E
Tel. 7131* — T tlegr. I  C o n  PM  ■ (3ÎT)
Zeevisgroothandel
s P E C iA L in in N  
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Notariële Aankondigingen
AANNEMINGEN M. en J. BRAET 
N.V. te N IEUW POORT  
LANGESTRAAT 38 
Bilan op 31-12-47
DEBET
Algemene onkosten en
verscheidene 1,333.609,38
Afschrijvingen 967.027,57
Netto w inst ' 734.106,60
3.034.823.55
KREDIET
Saldo w inst 1946 914,36
Exploitatie en 
verscheidene 3.033.909,19
3.034.823.55
WINSTVERDELING 
Aandeelhouders (1.100 x 75) 82.500,00 
S taa t (55 x 75) 4.125.00
86.625,00
M obiliëntaks 57.125,00
Buitengewone reserve 610.077,00
Over te dragen 279,60
734.106,60
XXX
OSTENDIA N.V. PRINSES ELISA­
BETHLAAN 31-331, SAS-SLIJKENS- 
OOSTENDE
Bilan op 31-12-47
DÉBET
Adm inistratieve onkosten 
en financiële lasten  1.930.238,51 
onroerend goed ' 1.821.229,15
Aanslag en 
fiskale provisie 833.915.96
Afschrijving op 
certificaten  308,375,00
4.893.758,62
CREDIET 
TJitbatingswinst en 
verscheidene 4.893.758,62
SAR DINER IE HENRI CARBONEZ 
N.V. N IEUW POORT  
VEURNESTRAAT 67
Balans op 30-4-48 
VER LIES- en W IN STR EK EN IN G
DEBET
Afschrijvingen 271.981,65
Alg. onkosten 394.751,57
R esu ltaa t 72.631,25
739.364.47
KREDIET 
Bruto w inst en 
verscheidene 739.364,47
WINSTVERDELING 
Dividend 36.000.00
Tantièm es aan  beheerders 15.000,00 
Tantièm es aan  com m issaris 2 500,00 
Buitengewone reserve 19.000.00
Opnieuw 131,25
72.631,25
EXPORT. VOORHEEN ED GISTFLS  
EXPORT, S.A. ST PETERSBURG­
STR. 2, OOSTENDE
DEBET
Saldo 354.089,53
Verscheidene 97.202,30
KREDIET 
Nieuw saldo 300.418,78
Brutto w inst ,150.873,05
451.291,83
HUÏTIERES HALEW IJCK en Co S A. 
VOORHAVENLAAN 145 OOSTENDE 
Bilan op 31-12-48
DEBET
Alg. onkosten 1.417.651,52
Oninbare schuld­
vorderingen 14.357,70 
Afschrijvingen 5.032,00
1) 10 p.c. op m ateriaa l
en in sta lla tie  25.000,00
2) 20 p.c. op frigo 53.019,00
3) 30 p.c. op au to’s 401.117,16
1.916.177.38
KREDIET 
Bruto w in s t 1.912.4071,03
Intresten 3.770,35
11916.177.38
Ziuemmea
te
SHanjfoenliwcge
HARRY DE VLA EM IN C K  WIINT
N IP T  DE «NOORDZEESCHAAL»
De in rich ters van  de B lankenbergse 
Zwemvereniging konden geen u itge- J 
lezener weer treffen  voor h u n  derde 
uitgave van de lange afstandw ed- 
s trijd  over 2.700 m eter in  de haven- 
géul. Grote publieke belangstelling 
aan  beide zijden van de haveningang  
flinke opkom st van  de k a n t  der zwem 
mers. Aan 12 deelnem ers werd het 
vertreksein gegeven. V an bij ^e 
s ta r t  w isten zich De V laem inck H ar­
ry, B ogaert Jan , R eynders K am iel en 
Van Dael R aym ond los te  w erpen en 
geleidelijk h u n  voorsprong aan  ze 
dikken. Deze vier zwem m ers bleven 
geruime a fs tan d  schouder aan  schou 
der strijden, m aar n a  een 800 m eter 
begaf Van Dael bij de kopm annen, en 
lag spoedig een v ijftig ta l m eter los. 
Een mooie p resta ite  m ocht wel ge­
noem d worden de vijfde p la a ts  van 
de Brugse zwemmer Guillini, die de 
ganse w edstrijd  rugcraw l deed, even­
als de zesde p laa ts  van  de B lanken­
bergse zwemmer Ju lien  V anderm arlie 
re  die de a fs tan d  in  49 min. 22 sec. 30 
deed en zich m eteen tweede w ist te 
rangschikken onder de outsiders.
H et p a s t wel een w oordje lof te  
zwaaien aan  onze jeugdige stadsge­
noot Pierre Van Agt, die als de jong­
ste  deelnemer de volle a fs tan d  w ist u it 
te doen.
In  de la a ts te  200 m eter lagen  B o­
gaert en De Vlam inck nog a ltijd  schou 
der aan  schouder, terw ijl de jeugdige 
A ntw erpenaar Reynders op een leng­
te  lag. De s trijd  voor de overwinning 
gaf dan  ook aanleiding to t een mooie 
spurt. In  de laa ts te  25 m eter w ist De 
Vlaeminck zich lich tjes los te  w erken 
en n ie ttegen taande B ogaert .geweld- 
dig kwam opdagen m oest hij zich ge­
wonnen geven. Hiermede werd deze 
derde n a  - oorlogse Noordzeeschaal de 
tweede m aal gewonnen door de B rus­
selaar De Vlaeminck.
DE UITSLAG
1. De Vlaeminck H arry (C.N.B.) de 
2.700 m. in 41’ 07”
2. Bogaerts Ja n  (GZV) 41’ 08” 30;
3. Reynders K am iel (KAZC) in  41 ”28’
4. Van Dael Raym ond (KAZC) 45” 42’
5.Guillini R oland (BZK) 46’ 48”
6 V anderm arliere Ju lien  (BZV) 49’ 22
Grote prijs van 
het Casino te
Blankenberge
Op Dinsdag, 3 A ugustus 1948, zul­
len al de beste renners van de «Ron­
de van Frankrijk» t*  Blankenberge 
optreden in  h e t G root C riterium  van 
h e t Casino, w aaronder : B artali, Bo- 
bet, L am brecht Ronconi Cam il.ini, La 
pebie, Robic, Tesseire, Sciardis L aza- 
rides, Schotte, Ockers, Im pan is en al 
de Belgen 
H et C riterium  zal gereden worden 
op een omloop van 3 km. in  35 ro n ­
den. Al de sportm annen  zullen h u n  
h a r tje  kunnen ophalen, d aar zij de 
reuzen van de weg en h e t gebergte 
zeventigm aal zullen kunnen zien voor 
bij rijden.
H et vertrek  zal gegeven worden door 
de p laatselijke overheden te  17.30 u.
Studie van de Notarié 
M AURICE QUAGHEBEUR  
Leopoldlaan, 10 te Oostende 
xxx
Op DINSDAG 3 OOGST 1948 te 15 u., 
in  h e t lo k aa l P rin s Boudewijn, St. 
S eb as tiaan straa t, 22 te  Oostende 
TOESLAG VAN HET 
SCHOON
HOTEL BRETON
M ET VO LLED IG E  IN R IC H T IN G  
V IN D IC T IV E LA A N , 23 - OOSTENDE
O ppervlakte 100 m2 -  K elderkeu­
kens - R e s ta u ra n t en  4 verdiepen. 
G ans nieuw  ingericht.
M et alle m eubels m eubilaire voor 
werpen -  m a te riaa l en zo meer. 
O nm iddellijk in  genottreding. 
BEZOEK : D insdag en V rijdag van 
16 to t 18 uur.
ING ESTELD: 850.000 Fr. 
Voor n az ich t en inven taris  en  alle 
nadere  in lich tingen  zich bevragen te r 
studie. (881)
Studie van  N otaris 
J.-B. DE GHELDERE
O.L. V rouw straat, 23, H elst aan  Zee
Om u it onverdeelhdeid te  treden 
TOESLAG 
Op DINSDAG 3 OOGST 1948, om 16 
u. s tip t in  h e t «Café M ercator» bij 
Mr. Leon C attoor, K nokkestraa t, te  
H eist-aan-zee, van  :
BADSTAD HEIST AAN ZEE 
EEN G E R IE V IG  EN WELGELEGEN
W OO NH UIS
gelegen langsheen  de 
ONDERW IJSSTRAAT, Nr. 40 
G root 80 m2.
INGESTELD : 35.000 Fr.
(879)
TE KOOP
Schoon Handelshuis
CONGOLAAN OPEX
Adre6 : Bureel van hei blad
T E  K O O P  
BELANG RIJKE PERCELEN
B O U W G R O N D
gelegen te DE HAAN A. ZEE
Voor verdere inlichtingen zich 
wenden of schrijven Bureel v. 
h e t blad  (809)
Oostende-Dover
Uurtabel der overvaarten voor de 
week van  1 to t 7 Augustus 1948.
Van Oostende n a a r  Dover : a f­
vaa rten  te  10 u en 14,30 u.
Van Dover n a a r  Oostende : a fv aa r­
ten  te  11 u 20 en 17 u. 20.
V ertrek u it Londen : 9 u. en 14.30 u. 
De au to ’s worden vervoerd m et de 
gewone passagiersboten.
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'  Ter Drukkerij van Het Nieuw ?
i  Visscherijblad zijn loonkaar- <
î  ten verkrijgbaar aan 2,50 fr- ?
> per stuk door 9itorting van ?
i  d it bedrag op postcheckreke i
'  ning 41.89.87 van S. Bollinne S
< H. Hartplein, 11 Oostende ?
I  (630) I
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(220)
DQOHZiS AM
VALCKE Gebr. O ostende
Studie van  de N otarissen MAURICE 
QUAGHEBEUR te  Oostende, Leopold­
laan , 10 en HENRI HERMANS, Am- 
m a n s tra a t 6 te Antwerpen.
Op DONDERDAG 5 AUGUSTUS te  
15 uu r in  h e t lokaal P rins Boudewijn 
S t S ebastiaan straa t, 22 te  Oostende.
INSTEL m et 0,50 % prem ie
Groot Handels- en 
opbrengsthuis
TE OOSTENDE 
HOEK WAPENPLAATS en ST. SEBAS 
TIAANSTRAAT 1 
Enige ligging.
T h an s u itgebaat door de m agazij­
nen  «LINDOR»
O ppervlakte 140 m2.
V erhuurd m et pacht.
BEZOEK : D insdag en V rijdag van 
10 to t 12 uur.
Alle nadere inlichtingen te beko­
m en te r studie. (882)
Studie van N otaris 
Maurice QUAGHEBEUR
Léopoldlaan 10 te  Oostende 
xxxx
Op DINSDAG 3 AUGUSTUS 1948, 
te  15 u. in h e t lokaal P rin s Boude­
w ijn St. S eb astiaan straa t, 22 te Oost 
ende.
INSTEL MET 1/2% PREMIE VAN
zeer schoon Lusthof
kunnende dienen voor PENSION te 
STEENE - LONGCHAMPLAAN, 119.
Oppervlakte 980,80 m2 - kelders - 
grote Hall - 4 p laa tsen  gelijkvloers - 
4 kam ers op ’t  verdiep - zolderkamer 
- zolder - rondom  in hoving.
V erhuurd zonder p a c h t aan  1.000 
fr. per m aand benevens de belasting- 
gen en taksen.
BEZOEK : W oensdag en V rijdag v. 
2 to t 4 uur.
Alle nadere in lichtingen te bekomen 
ter studie. (883)
Studies van N otarissen Maurice 
QUAGHEBEUR te  Oostende en Jean 
MERTENS te  Antwerpen
Op DINSDAG 10 OOGST te  15 u in 
he t lokaal P rins Boudewijn St. Se­
b as tiaan s traa t, 22 te Oostende.
TOESLAG 
VAN 6 SCHONE LOTEN
BOUWGROND
te OOSTENDE 
W aarvan 3 langs de zeedijk (tussen 
nrs. 212 en 216) en 3 langs de R aver- 
s ijd estraa t - uitm akende een blok 
ONMIDDELLIJK GENOT 
Geen verplichting van bouwen - 
R echt van samenvoeging aan  de toe­
slag.
IINGESTELD : Kopen 1, 2 en 3 ieder
50.000 FR.
Kopen 4, 5 en 6 ieder
20.000 FR.
Vcor alle nadere in lichtingen zie 
p lan  op plakbrieven o"f zich bevragen 
te r  studie. (888)
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Zoeklichtjes
♦  Garnaalnetten in de beste kw ili- 
lite it m et m achien gebreide fluwe, ook 
stukken op gevraagde grootte in  alle 
mazen.
Te bekomen bij Gebr, VLIETINCK 
en Co, Schuilhaven te  Zeebrugge
(887)
♦  Te koop TANDEM in zeer goede 
s taa t. Nieuwe banden. P rijs  1.780 fr.
Adres : St. A m andsberglaan, 57 té 
Oostende-M ariakerke.
♦W enst te  kopen vissersschepen voor 
zien van een m otor van 40 à 60 P.K 
Schrijven m et prijsopgave aan  het 
bureel van h e t blad. (886)
♦  TE KOOP : drie ingem aakte kas­
sen; een w asm achine m et m otor; een 
bascul.
Alles in goede s ta a t van onderhoud 
Voordelige Voorwaarden. Adres : Bu­
reel van h e t blad (846)
♦  Te koop : Stock breinaalden voor 
netten. Eerste m aa t : 28 cm lengte; 
30 m m  breedte. Tweede m a a t 28 cm. 
lengte; 25 m m  breedte. Bij Sabin Le­
gein, W eststraat, 26 Veurne. (832)
Studie van  N otaris 
ALPHONSE LACOURT
31, Karei Janssenslaan, Oostende
Tel. 723.29
XXX
Op WOENSDAG 11 AUGUSTUS om 
3 uu r nam iddag  in  h e t C afé «Prins 
Boudewijn», St. S ebastiaan straa t, 22 
te  Oostende
INSTEL m et 1/2% prem ie van  : 1 
STAD OOSTENDE 
SCHOON
W OOHNUIS
gelegen WATERWERKSTRAAT, 9a 
O ppervlakte 82 m2 69 cm2 
ONMIDDELLIJK VRIJ.
Een m aand  n a  definitieve toeslag. 
Bezoekdagen : D insdag en Donderdag 
van 2 to t  4 uur.
V erm indering van rech ten  voor le  
aankoop.
Alle in lichtingen te r  studie : K a­
rei Janssenslaan , 31 te Oostende.
(889)
Studie van Notaris 
ALPHONSE LACOURT 
31, Karei Janssenslaan, Oostende 
Tel. 723.29 
xxx
Op WOENSDAG 11 AUGUSTUS om 
3 uur nam iddag  in het Café «Prins 
Boudewijn», St. S ebastiaanstraa t, 22 
te  Oostende 
INSTEL m et 1/2% prem ie van : 
STAD OOSTENDE 
SCHOON EN WELGELEGEN
W OONHUIS
EN TOEBEHOORTEN
gelegen NIEUWPOORTSTEENWEG, 
139. O ppervlakte 160 m2. 
B evattende : 2 kelderkeukens en we- 
ran d a ; gelijkvloers : 2 p laa tsen  ; 
le  verdiep : 3 p laa tsen ; zolder; 2 
m ansardekam ers; achtergebouw  : 
2 p laa tsen  zolder; koer en serre. 
Voorzien van electriciteit, gas, stads- 
w ater en regennw atér.
VRIJ GENOT.
Bezoekdagen : D insdag en D onderdag 
van 2 to t 4 uur.
Alle inlichtingen te r  studie : K a­
rei Janssenslaan , 31 te  Oostende.
(890)
Studies van N otarissen P. DENIS en 
A. LACOURT te  Oostende
XXX
Op Maandag 3 Oogst om 4 u. nam id.
te r herberg «Café du Casino» bij Mr. 
Couvreur, Essex Scottish laan  te  Wes 
tende respectievelijk INSTEL en TOE 
SLAG van :
GEMEENTE WESTENDE
Goed W oonhuis
MET HOF EN AFHANGEN
ZEELAAN ESSEX SCOTTISHL., 64 
groot 12 a. 48 ca. 27 dma., zeer goed 
geschikt om onderverhuurd te  w or­
den. - G ebruikt door Mr. Van C ray­
nest, zonder geschreven p a c h t m its 
850 fr. per m aand.
INGESTELD : 71.000 FR.
vijf loten 
Bouwgrond
respectievelijk groot : 4a 2ca 40 dm a 
3a lca  80 dm a; 5a 8ca; 6a 37ca 50 
dm a; 5a 4ca 51 dma. 
RESPECTIEVELIJK INGESTELD :
20.000 Fr. . 15.000 Fr. -  15.000 Fr -
10.000 Fr.
MET RECHT VAN SAMENVOEGING 
M et gewin van 1/2% instelprem ie. 
Gewone voorwaarden.
Voor p lan  en alle verdere in lich tin ­
gen zich wenden ter studie van de 
verkoophoudende no tarissen  Kok­
s traa t, 9 te Nieuwpoort en K arei 
Janssenslaan , 31 te  Oostende
(892)
Studie van N otaris 
J.-B. DE GHELDERE
O.L. V rouw straat, 23, Heist aan  Zee
X X X
TOESLAG 
Op MAANDAG 2 OOGST 1948 om 16 
u. s tip t in h e t «Café M ercator» bij 
Mr. Leon Cattoor, K nokkestraat, te  
H eist-aan-zee, van :
BADSTAD HEIST AAN ZEE ■ 
EEN G ER IEVIG  EN WELGELEGEN
W O O N H U IS
gelegen langsheen de 
DWARSSTRAAT, Nr. 30 
Groot 46 m2. - Onm iddellijk vrij.
INGESTELD: 78.000 Fr.
(878)
Studie van Meester 
PIERRE DENIS
doctor in de rechten, no taris te 
Nieuwpoort
X X X X
Op DINSDAG 10 AUGUSTUS 1948 
om 3 u. nam idag ter herberg «’t  Ja -  
gershof bij Mr. Georges Vanneuville, 
Leopoldlaan te Oostduinkerke 
TOESLAG van 
Gemeente Oostduinkerke 
EEN ZEER GOED
W O O N H U IS
MET SCHUURKE EN STALLINGEN
FARAZIJNSTRAAT, 11 Groot 26a 40ca 
V erpacht zonder geschreven p ach t 
aan  dhr. G ustaaf V ander Goote 
M et gewin van 1/2% instelprem ie. 
Gewone voorwaarden.
INGESTELD 60.000 FR. 
Voor alle verdere inlichtingen zich 
wenden ter studie van voornoemde ro  
taris  Pierre DENIS, K okstraa t 9 te  
Nieuwpoort (891)
A.S. OOSTENDE werd door h e t 
Provinciaal Comité aan  h e t 
Uitvoerend Comité a ls eerste 
cand idaa t voor de Ereprijs in  
Fair-P lay , voor h e t seizoen 1947 
-48, voorgesteld. P roficiat rood­
groen.
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D e Olympische spelen
W at zal België op 
turngebied geven l
Waarom gaan onze burners naar Lon 
den nie£ ?
In  de locale persm ededelingen van 
Z aterdag  verschenen enkele beschou 
w ingen over de Belgische deelnam e 
a an  h e t gym nastiekprogram m a van 
de Olympische Spelen te  Londen.
L angs de ene k a n t is er verwonde­
ring, d a t onze nationale  m annen  
kéurafdeling n ie t door de Kon. Belg. 
Turnbond voor de Olym pische Spelen 
werd ingeschreven. En verder durven 
som m ige en thouslastlsche sportvrien 
den hopen op een schitterende over­
w inning van onze nationale  Dames- 
afdeling.
H et is zo gem akkelijk voor bu iten­
s taan d ers  een oordeel te  vellen. Dit 
oordeel zal a ltijd  in  h e t  voordeel van 
h u n  landgenoten spreken, m aar, h e t 
tu rn en , de techniek  van h e t mooie 
tu rnen , is toch  zo weinig door h e t pu­
bliek gekend en zo kom t het, d a t er 
zo gem akkelijk m et critiek  w ordt ge­
speeld. W aarom  gaan  onze jongens 
n a a r  de Olympische Spelen n iet? Wij 
hebben toch  Defer, Boddaert, Depuis 
en  w aarom  zouden onze tu rn ste rs  niet 
een der eerste p laa tsen  veroveren. Zij 
w onnen toch  over tw ee ja a r  tegen de 
Zweden en de Kon. Belg. T urnbond 
h ee ft toch de m achtige O.T.V. Noord­
zee w aarvan, op in te rn a tio n aa l ge­
bied weinig exem plaren bestaan.
M aar heeft er al iem and van onze 
verkleefde persm ensen h e t opgelegd 
tu rnp rog ram m a voor de Olympische 
Spelen nagekeken en  bestudeerd? En 
hebben diezelfde persm ensen al eens 
nagegaan  in  welke to es tan d  België op 
turngebied verkeert? T ot over een 3- 
ta l ja ren  w as er om zo te  zeggen nog 
geen sprake van  een aanm oedigende 
tussenkom st vanwege de S ta a t cm 
h e t  tu rn leven  in  België op te  beuren. 
Wij mogen vrank  zeggen, d a t nu  nog 
altijd , gans h e t turnw ezen in  handen  
z it van p rivate  mensen, die bij dag 
eers t h u n  brood m oeten verdienen. 
H et«turnonderw ij s in  de scholen ge­
lijk t  nog altijd  op een zeer grote nul. 
Die nu l is wel ie tw at verkleind sedert 
de bevrijding m aar is nog veel te 
' groot. ^
Er zijn nog veel te veel m ensen die 
niet w eten d a t, alhoewel b.v.b. de O. 
T.V. Noordzee een echte fijne inge­
rich te  turnschool is, de veertien les- 
geefsters en lesgevers heel simpele 
m ensen zijn, die h u n  avonden opof­
feren  om aan  hun  k las m eisjes en 
jongens tu rn les te  geven, waarvoor 
zij geen cen t vergoed worden. En dan 
hebben zij nog te  doen m et zoveel 
onverschilligheid, m et veel ouders die 
de la s t van zo een ta a k  n ie t begrijpen.
Ja , wij hebben Defer, Boddaert en 
Depuis, wij hebben zelfs S tobbaerts 
en  Moëst. H adden wij er nog zulke 
vijf in  België dan  hadden zij n a a r  de 
Olym pische Spelen mogen gaan  en 
zij hadden  grote kans gehad.
G ans de w in ter to t op heden, heb­
ben de tw aalf Belgische tu rn ste rs  
zich regelm atig  elke Z aterdag en elke 
Zondag in  een model tu rn zaa l te  Brus 
sel geoefend. De Kon. Belg. Turnbond 
heeft d aa raan  veel tienduizende 
fran k s verteerd en zo hebben wij dan 
ook een zeer goede damesploeg.
M aar, er is nog een grote m aar bij. 
K ijk  n a a r  h e t train ingsbudget van 
F rank rijk , Zwitserland, de S cand ina­
vische landen  en vooral de Ameri­
k aanse  landen. Voor de tra in ingen  
w ordt er m et m illioenen gespeeld. De 
A m erikaanse tu rn s te rs  en tu rners 
hebben een speciaal tra in ingskam p
Gaston E y la r a d
is n ie t  m e e r
Sedert een drie ta l weken ziek, be­
re ik t ons V rijdag h e t nieuws van  h e t 
overlijden van dhr. G ast. Eyland, re­
der van  de 0.194, oud d irecteur van  
O stend Stadion en voorzitter van  een 
voetbalsupportersclub, de Leon’s 
Vrienden,
Dinsdag werd de alom gekende 
sportm an onder een m assa toeloop 
van  volk ten  grave gedragen.
G aston Eyland h eeft gans zijn jong 
leven vooral aan  de sport gewijd. Hij 
w as een sportm an in  de echte zirï 
van  h e t woord, zeer geliefd door zijn 
vrienden  en ziin heengaan  zal voor­
al een leem te brengen in  de O ostend­
se sportkringen. Hij la a t tevens een 
vrouw en twee kleine kinderen na.
Op h e t kerkhof der S tu iverstraat 
werd in  een diepgevoelde rede van  de 
h eer Maris, der Supportersclub «De 
Leon’s Vrienden» een laa tste  vaarwel 
gebracht aan  een sportm an, die alles 
aan  de sport geofferd had.
Aan zijn ach tbare  fam ilie biedt 
«Het Nieuw Visscherijblad» zijn in ­
nige deelnem ing aan.
w aar weken achtereen  sedert een 
p a a r ja a r  m et alle com fort w ord t ge­
tra ind . In  de verschillende delen van 
h e t land  zijn «W eek-end tra in in g  de­
partm ents»  aangelegd, w aar, door de 
beste betaalde techniekers bijzondere 
les in  keurturnen . ook m odelturnen  
w ordt gegeven.
Onze tu rn s te rs  z ijn  m eest bedien­
den in  een zaak, of helpen th u is  bij 
moeder. Om de Z a te rd ag  de tre in  
om 12 uur te  kunnen  nem en, m oeten 
zij een uu r verlof a a n  de «patron» 
vragen. D it verlof w ord t n ie t a ltijd  
toegestaan  en ’s avonds nem en de 
m eisjes de tre in  w eer te ru g  n a a r  h u is  
w ant, m oeder wil d a t  zij th u is  zijn, 
of h e t «liefje» die n ie t a ltijd  een tu r ­
ner is, ls  een beetje jaloers. De Zon­
dagm orgen vroeg opstaan , w an t de 
tre in  vertrek t om a c h t u u r en de 
m eisjes m oeten eerst n a a r  de mis. De 
tu rn zaa l te  Brussel is  enkel open to t
12.30 uur.
D it zijn m aar enkele v an  al de on 
gem akken w aarm ee h e t  tra in e n  ge­
p a a rd  gaat, wij spreken n ie t van de 
to taa l onvoldoende vergoedingen die 
onze m eisjes krijgen, van  de b ijn a  on 
m ogelijkheid op andere dagen van  de 
wëek zich speciaal te  oefenen, van  de 
to ta le  onm ogelijkheid zich in  open 
luch t te  tra inen , van  de weinig a a n ­
moedigingen vanwege h e t publiek, die 
wel luid schreeuw en als ze w innen 
m aar h u n  schouders ophalen  als ze 
verliezen.
En n iettegenstaande, hebben wij 
een zeer goede meisjesploeg. Een pro­
nostiek m aken is onmogelijk, om dat 
h e t de eerste m aal is  n a  de oorlog 
d a t een in te rn a tio n a le  ontm oeting 
van om vang p laa ts  g rijp t?  Onze tu rn  
sterploeg zal een eervolle p la a ts  ver­
overen. H et zal h e t  vertrek  zijn n a a r  
een verbeterende in rich tin g  van  h e t 
m odelturnen in  ons land . V erm its wij 
over de technische m iddelen beschik­
ken. Kon de s tad  O ostende een be­
slissing nem en to t h e t  aan leggen van 
een p a a r  speeltuinen. H et is ja ren  
d a t wij er over zagen. Wij verliezen 
de moéd n ie t .
Hendrik BODDAERT.
O. T. V. Noordzee
TURNFEEST VAN ZONDAG 1 7-48
Zondag en M aandag  1 en 2 Au­
gustus viert onze m achtige O ostend­
se Turnvereniging hoogtij. De nieuwe 
vlag w ordt door de S tadsoverheid 
overhandigd. T erzelfdertijd  w ordt 
kam pioen Defer ontvangen. H et p ro ­
gram m a is als volgt :
Zondag om 10.30 uu r vergaderen a l­
le tu rn s te rs  en tu rn e rs  in  de tu rn ­
zaal van de Heilig H artlaan , allem an 
in  turnkledij, de drie keu rtu rn e rs  in 
keur turnkledij. V ertrek k w art voor 
elf m et muziek aan  ’t  hoofd n a a r  h e t 
stadhuis.
Bij aankom st op h e t C anadaplein  
stellen de tu rn s te rs  en tu rn e rs  zich 
op in  zes kolommen. M et begeleiding 
van muziek w ordt h e t «Vrank - Vrij
- Vroom - Vroed» gezongen. D an trek  
ken de turnoverheden binnen, d a a r ­
n a  de keupt|urnérs, de tu rn e rs , de 
tu rn ste rs , vervolgens al de afdelingen 
die behoorlijk p la a ts  nem en in  de gan 
gen van  h e t stadhuis.
Na de plechtigheid  w ordt de stoet 
hervorm d en h e t nieuw vaandel 
w ordt n a a r  h e t hu is van  de Voorzit­
te r  Mr. R aym ond Van Heule gedra­
gen.
HET TURNFEEST VAN MAANDAG
Alle tu rn e rs  en tu rn s te rs  vergade­
ren  stip t om 20 uur in  de tu rn zaa l 
van de Heilig H artlaan . Alleen de 
tu rn e rs  komen n ie t n a a r  de tu rnzaal, 
gans de afdeling Brussel doet d ienst 
op de m ark t, om, n a  h e t in  orde bren 
gen van tu ig  en toestellen d ienst te 
doen to t h e t behoorlijk p laa tsen  van 
eerst de ouders van onze tu rners, dan  
h e t publiek.
De O .T .W . Noordzee, m aak t h e t pu  
bliek a tte n t op de grote m oeilijkheden 
van in rich ting  van d it zo sch itte rend  
feest, noch tans zullen verscheidene 
m assanum m ers m oeten u itge la ten  
worden om dat h e t verhoog veel te 
klein is voor een zo m ach tig  a a n ta l 
medewerkers.
De leden van O.T.V. Noordzee en  de 
ouders van de k inderen m oeten tra c h  
ten  vroeg te r  p la a ts  te  zijn  om een 
z itp laa ts te  kunnen hebben. Wie n ie t 
voorzien is van  een program m a kan  
geen aan sp raak  m aken op een zit­
p laats.
H et feest zal s tip t te  21 uur begin­
nen  en zal om 23.15 u u r afgelopen 
BUn.
BOKS
Of)£tducMmeetin  ^
te OïtanJken&e>cg.e
De eerste  openluchtm eeting  inge­
rich t door S tad ion  Boksclub m ocht 
zich op een flinke belangstelling  ver­
heugen. Een u ite rs t gunstig  w eertje  
lag  h ier wel aan  de basis. Toch h eb ­
ben wij opgem erkt d a t nog te  ta lr i j ­
ke toeschouw ers er tegen  opzagen de 
kleine som van  10 fra n k  inkom geld 
te be ta len  en van  bu iten  de om hei­
n ing  de verschillende kam pen te  vol­
gen.
Kampen 3 x 2  min.
B ultinck 59 kg (Bl.) w in t op p u n ten  
van Vande K inderen  59 kg (A alst); 
Nico 66 kg (Bl.) w in t op p u n ten  van 
V erhaegen 66 kg (A alst); 
B oitseliers 55 kg. (A alst) w in t op pun  
ten  van  V an G am pelaere 55 kg (Bl) 
B ert 66 kg (Eekloo) w in t op pun ten  
van  V anden D riessche 67 kg (Bl ) 
Kampen 3 x 3  min.
Dewit 58 kg (A alst) w in t op pun ten  
van  L au ren t 57 kg (BL);
De Bever 62 kg. (Eekloo) w in t op pun 
ten  van  De Cock 64 kg. (A alst). 
Wilbor 62 kg (Knokke) w in t op p u n ­
ten  van G e irn aert 63 kg  (Eekloo); 
H ilderson 67 kg (Bl.) w in t op pun ten  
van A elbrecht 67 kg. (A alst); 
P etens 71 kg (Bl.) w in t op pu n ten  
van  De Kegel 71 kg (A alst).
N aar we u it goede bron hebben 
vernom en is A.S.O. in  onder­
handelingen nopens de over­
gang van een em inente speler 
De zwijgzame selectieheren heb 
ben aldus de nieuwsgierigheid 
doen toenem en. Zal er toch nog 
«gehandeld» worden bij ASO “>
JVxi 21 Juti Çaetâatô, af QCcuitiet ?
Ongetwijfeld is, n a  afloop van ae tussen Lesueur, Frosio, P ronk en an - 
p , qY . . me ng op f.e 9 S“ derzijds G oethals een onbetw istbaar 
tend-S tad ion  w ielerbaan, bij velen klas-verschil lig t en d a t O scar tegen 
de v raag  gerezen : «Is G oethals wer- dergelijke kleppers over 100 K m  zon- 
kelijk  de m an voor de w ereldkam pi- *der kans zou sta rten . We schreven 
oenschappen . H eeft hij een kans ? vroeger d a t m en geen stayer w ordt 
f ïe? ïL h iJ. “fwezën een kan s w aard ig  in  een of twee ja a r  tenzij m en u it­
zonderlijke k las bezit, zoals bvb. een 
Ronse. Oscar m ist z ich tbaar nog de 
nodige «fond» om succesrijk u it een 
100 Km strijd  te  treden 
C lautier heeft op O stend S tad ion  
nog m aar weinig po tten  gebroken.
Geen van beide hebben kans te ­
gen een Lesueur e.a. doch w aarom  
h eeft C lautier bij de h,eren van  B rus 
sel steeds ie ts  voor op G oethals ?
We m enen dat, m et een beetje 
goede wil, men ook in  Oostende dit 
m oet kunnen inzien. Een eerste fak- 
to r die h ier reeds in  de k a a r t  van 
G oethals speelt is de fak to r «thuis». 
Inderdaad , G oethals is op O stend 
S tadion volledig «thuis». Die fak to r 
«eigen publiek en eigen piste» bete­
ken t heel w at voor een p isterenner. 
Zijn eer s ta a t  h ie r meer dan elders 
op h e t spel. H et publiek m oedigt hem  
aan,, h e t w aarschuw t hem w anneer 
een tegenstrever hem  gaat aanvallen .
te  zijn ?» Wij ook hebben deze m ee­
ting  speciale aan d ach t verleend om ­
d a t we w ensten u it de verrichtingen 
van G oethals enerzijds en die van 
C lautier anderzijds, een pun tenba- 
lan s  op te m aken, die ons zou toela­
ten  m et zekere gegrondheid op voor­
melde vragen ja  of neen te antw oor­
den. Links en rech ts  hebben we zo­
w a t a llerhande stem m en opgevangen 
en we mogen gerust verklaren da t 
nopens Oscar G oethals en M aurice 
C lautier zeer verdeelde m eningen be­
staan .
We zijn over de verrichtingen van 
G oethals tijdens deze laa ts te  m ee­
ting  zeer tevreden geweest. Zoals een 
confra ter h e t schreef : vooral zijn 
la a ts te  reeks, w aarin  h ij op werké- 
lijk  begeesterende wijze zijn positie 
verdedigde tegen de storm lopende 
Lesueur was iets enigs. Hij dwong 
Lesueur to t  alles geven en h e t is aan
die  taa ie  w eerstand van G oethals te  in hevige duels ja a g t het 'h em 'le tte r- 
danken  d a t P ronk nad ien  zijn posi- lijk  over zijn tegenstrever Daartegen 
tie  heeft kunnen behouden d a a r Le -----  ----- ~
sueur een groot deel van zinj k rach ­
ten  in  de s trijd  tegen G oethals had  
ingeboet. Evenwel is gebleken d a t
ÏÙe (9£ympiô£Ûe ôpeieti
W eer zullen duizende a th le ten  en 
gelukkige afgevaardigden u it b ijna 
alle landen  van  de wereld bijeenko­
m en om, in  h e t teken  van de vrede 
en broederlijkheid onder de volkeren 
aan  de Olym pische Spelen deel te ne­
men. O pm erkensw aardig ach te r d a t 
d it groot vredesfeest gedrukt lig t on7 
der een m assale  oorlogspsychose en 
h e t w erkelijk «gedurfd» m ag genoemd 
w orden in  een dergelijke atm osfeer 
de Olym pische Spelen in  te  rich ten .
H et O lym pisch V uur h ee ft inm id­
dels de to ch t doorheen E uropa ge­
m aak t, en is over land  en zee te Lon­
den, de uitverkoren stad . b innenge­
b rach t.
In  de kam pen bereiden de a th le ten  
in tu ssen  zich voor op h u n  optreden. 
De A m erikaanse ploeg is n a tu u rlijk  
de bigest. Ze te lt  ongeveer 600 m an 
en 90 afgevaardigden en leiders. Ze 
vorm en ongeveer 1/10 van  de to ta le  
vertegenw oordiging. De u itru s tin g  en 
h e t optreden van  de ploeg zal een 
aardige d u it kosten, doch op die 17 
m illioen frs. zal h e t e r wel n ie t s te ­
ken.
De jongste  deelnem er is wel de 13- 
jarige Chileen, G u n th er M und, die 
deelneem t aan  de w edstrijden  in 
schoonspringen. De p a p a  van  d it ke­
re ltje  is u itb a te r van  een zevental 
zw em inrichtingen en  d it la a t  uitschij 
nen  d a t G u n th er geen ongeoefende 
p a r tn e r  zal zijn.
W at de aan staan d e  p resta ties  be­
tre f t  : we zullen w ellicht n ie t alleen 
zi;n om slech ts geringe verw ach tin ­
gen te  koesteren. Onze Belgische ver­
tegenwoordigers, sp ijt de m erkbare
Desim pelaere wordt 
titularis
vooruitgangen van de laa ts te  jaren , 
zullen te Londen geen po tten  breken. 
W ant ook de andere landen  stonden 
n ië t te kijken en we hebben gezien 
hoe vorige Olympische records reeds 
vergruizeld w erden en er th a n s  weer 
zullen m oeten aan  geloven.
Onze landgenoten zijn ech ter wel 
bij m achte flinke w eerstand te  bie­
den en h ier denken we aan  onze 
zwemploeg, a an  enkele onzer a th le ­
ten, aan  onze fietsers, enkele boksers.
G ans de wereld ziet m et spanning 
u it n a a r  gans h e t gedoe in en om de 
Spelen,, en k ijk t u it n a a r  de nieuwe 
Olym pische- en W ereldrecords en 
n a a r  de docum entaire film en die op, 
de Spelen zullen volgen.
nieuwe
NA EEN SAAI W EST-VLAAM S  
BAAN KAM PIOENSCHAP  
TE BREEDENE
H et beloofde aanvankelijk  een 
heerlijke s trijd  te  worden te  Breede­
ne aan  Zee. Voor h e t officieel baan- 
kam pioenschap van  W est V laanderen 
w aren  46 b aan ren n ers  opgekom en 
w aarvan  ongenadige s trijd  w as te  
verw achten. De in rich te rs  hadden  
zich volledig op de hoogte van h u n  
ta a k  getoond w a n t de organisaltie 
w as perfekt. U it Breedene Oostende 
en om streken w aren  duizende sp o rt­
liefhebbers overgekcm en oih de lokale 
favoriet G oethals aan  te  moedigen. 
Alles w as er dus »m eer. spannend 
kam pioenschap te om lijsten doch... 
de spann ing  is heel de w edsU 'iji zoek 
gebleven. S lechts weinig renners heb­
ben h e t aangedurfd  - hoogstens een 
zestal - om er alleen van onder te 
m uizen en h e t vuur aan  de lont te 
brengen, voor de rest w erden de k i­
lom eters in  groep afgebcld m et a f en 
toe een n ijd ig  sp u rtje  voor een p re ­
mie. Eens te  m eer is gebleken d a t 
dergelijke w edstrijden n ie t van aard  
zijn  om «rondem annen» te kweken. 
De tite l en de zege is ten  slo tte  te  
beu rt gevallen aan  hem  die n a a r  h e t 
einde toe h e t spelletje beu werd en 
alles of n ie ts  speelde. H et w as M au­
r its  D esim pelaere die zich in  de la a t­
ste  ronde w ist voorop te  w erken. Mau 
rice perste  e r  alles u it en bereikte 
m et een geringe voorsprong van  12 
m eter de finish. M et die daverende 
eindrush  verdiende h ij d an  ook 3e 
bloemen en de kam pioenentru i
over s ta a t C lautier, w elisw aar ver­
trouw d • mtetl de baan, toch  zonder 
morele steun en iedereen zal ten ­
slo tte m oeten toegeven d a t  een s trijd  
C lautier- G oethals te  A ntw erpen wel­
lich t een heel ander verloop zou ken­
nen.
Een tweede fac to r die vooral Zon­
dag  een belangrijke ro l speelde is d a t 
C lautier vier m aa l ach te r een vreem 
de gangm aker m oest s ta rten . D it is 
zeker n ie t van aard  om h e t rende­
m en t van een stayer te  verhogen. Om 
to t h e t sum m um  der krach ton tw ik­
keling te komen m oeten ren n er en 
gangm aker op e lkaar zijn afgestem d 
en vooral de gangm aker m oet zijn 
volger kennen w an t h ij is  h e t  toch, 
die in  de m eeste gevallen de koers- 
tak tiek  bepaalt. Rekening houdende 
m et de verschillende gangm akers 
noem en we de p re s ta tie  v an  C lautier 
W oensdag 1.1. heel flink, w a t anderen 
er ook van denken m ogen .
We besluiten dus dat, alhoewel bei­
de geen kanshebbers zijn op de we­
reldtitel, in la a ts te  in s tan tie  toch een 
zekere voorkeur kan  gaan naar 
C lautier.
Het hoekje van de hondenliefhebber
OVER HET VOLGEN IN V R IJH E ID
W anneer de hond U tijdens de w an­
deling en op h e t oefenterrein aan  de 
leiband goed volgt t.t.z. zonder aan 
de leiband te  trekken  noch ach ter te 
lopen, dan is h e t gepast m om ent om 
hem  te  leren zijn m eester te  volgen 
in  vrijheid. M et h e t woord volgen in 
vrijheid willen wij h ier in  werkelijk 
beduiden d a t  de hond zonder d a t hij 
aan  een leiband is vastgehecht zijn 
m eester bijhoudt, loopt hij n u  ook 
links of rech ts  van zijn begeleide
Deze oefening m ag m en nooit voor 
de eerste m aal beproeven op s tra a t 
w an t zodra de hond zich zal o n t­
daan  voelen van zijn leiband zal h ij 
h e t op een loopje zetten  en n ie tte ­
genstaande uw hond reeds enkele oe­
feningen op bevel u itvoert zu lt U de 
ervaring opdoen d a t h e t bevel «X 
hier» slechts woorden in  de wind zijn 
en m et sp ijt zal worden vastgesteld 
d a t uw huisvriend zich nog enkel zal 
vergenoegen en bekom m eren m et het 
m edelopen m et een van zijn rasge­
noten, spelende k inderen of een h aas  
tig  voorbijstappende persoon.
Wil m en een goed re su lta a t beko­
men en uw hond in  de korst moge­
lijke tijd  de gewenste oefening to t 
uw volledige voldoening zien uitvoe­
ren  d an  zal m en een afgelegen bos 
of veldweg opzoeken w aar geen ge­
v aar b e s ta a t voor de hond. D aar zal 
m en hem  van zijn leiband ontdoen 
en hem  h e t bevel «X hier» geven. Men 
zal ech ter zorg dragen zijn hond lich t 
jes v ast te  houden bij zijn halsband  
terw ijl m en langzaam  de w andeling 
voortzet steeds h e t bevel gevende «X 
hier» of «X dichter». L aa t geleidelijk 
de halsb an d  los doch vergeet ln  h e t 
bijzonder n ie t steeds h e t bevel «X 
1er» of «X dichter» te herhalen . Van 
zodra d'e hond gew aar w ordt d a t hij 
in  vrijheid loopt zal h ij dan  w aar­
sch ijn lijk  als een p ijl u it een boog 
vooruitlopen en zich weinig bekomme 
ren  om uw bevelen. M aakt U echter 
n ie t zenuw achtig, noch kw aad w an t 
d an  bederft U de ganse zaak. B lijft 
onm iddellijk is taan  en beveelt m et 
een kort doch ie tsw at h a rd  bevel «X 
kom hier» en w ijs m en de vinger 
n a a r  de grond. Zo nodig zal m en dit 
bevel herha len  to t  de hond, die weet 
d a t h ij heeft m isdaan, m et de kop 
om laag en de s ta a r t  tussen de ach ­
terpo ten  genaderd is en te ru g  ln  uw 
bereik komt. Neem t hem  terug  bij 
de ha lsband  en s tree lt hem  w an t al
heeft h ij m isdaan  toch  h eeft h ij uw 
bevel beantw oord zij h e t dari ook na 
verscheidene m alen deze te  hebben 
herhaald . Zet te rug  uw w andeling 
voort terw ijl U uw hond  bij de hals­
band  h o u d t en hem  h e t bevel geeft 
«X hier» of «X dichter». N a een poos­
je la a t  U hem  w ederom  los terw ijl 
U steeds dezelfde bevelen als hierbo­
ven geeft. H erhaa lt h ij ech ter nog­
m aals zijn eerste ontvluchting  blijft 
dan onm iddellijk s ta a n  en h e rh aa lt 
w at U de eerste m aal beveelde to t 
h ij terug  bij U komt. N eem t hem  dan 
bij de halsband  en geeft hem  een 
stan d je  door ko rt doch tam elijk  hard  
hem  h e t woord «foei» of «stout» toe 
te  rich ten  w aarn a  U de oefening h e r­
neem t. Na enkele oefeningen zal de 
hond begrijpen w at U van  hem  ver­
lan g t en zich dan ook n ie t m eer van 
U verwijderen. Zorgt ech ter geduren­
de de leerperiode n ie t b ru ta a l op te 
treden tegenover uw hond w an t dan 
zal uw hond van zodra h ij zich in 
vrijheid  gevoelt h e t hazenpad  kiezen 
om verder geen gevolg te  geven op 
uw bevel om te  te rug  te  kom en om­
d a t h ij bij zijn m eester op eerder 
b ru ta le  wijze w ordt ontvangen.
W ordt de hond  integendeel op zach 
te  wijze behandeld  d an  zal h ij ver­
trouw en krijgen ln  zijn  m eester en 
n ie t bang  zijn om bij hem  te komen. 
Eens d a t uw hond in  U vertrouwen 
stelt zal bii uw gezelschap t^n zeer­
ste op p rijs  stellen en op h e t  eerste 
bevel bij U komen. W anneer uw hond 
zich te  ver van U verw ijdert en niet 
onm iddellijk op uw bevel terugkom t 
loopt hem  dan  n ie t ac te rn a  anders 
néem t h ij h e t voor een lolletje en i&i 
h ij in  grote cirkels of in  zi?-za? rond 
of langs U lopen en U ietsw at voor 
de gek houden. D raa?  ech ter zorg 
uw hond nooit in  vrijheid  de w ande­
lingen te  la ten  m edem aken daar 
w aar er d ruk  verkéer is, w an t een 
hond in  vrijheid  ls een aanhoudend 
gevaar voor U, voor hem zelf en voor 
uw m edeburgers. Men m ag n ie t uit 
h e t oog verliezen d a t een hond geen 
denkverm ogen bezit en dan  ook on- _ 
bew ust is van h e t groot gevaar dat 
hij, oplevert w anneer h ij zonder be­
geleider op w andel is. M enig loslo­
pende hónd veroorzaakte reeds erge 
en betreurensw aardige ongevallen 
(vervolgt) V.H.R,,
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